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№ 27 Выходит раз в неделю.
         
8 ИЮЛЯ 1927 Г.
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о составлении и рассмотрении финансовых
смет на 1927/1928год.
I. О б щ и е положения.
1.
 
Проекты доходных и расходных смет со*
стоящих на государственном бюджете ведомств и
других, имеющих самостоятельные сметы, учре-
. ждений Союза СОР и союзных республик, со-
ставляются по принадлежностицентральными ор-
ганами упомянутых ведомств и . учреждений.
Формы смет (число граф и их наименование)
устанавливаются Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ООР.
Проект особой сметы доходов и расходов по
государственным -займам составляется Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР.
Проекты смет по финансированию народно-
го хозяйства, входящих в общесоюзный бюджет,
составляются: а) по финансированию промышлен-
ности и электрификации—Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза1 ООР; б) по кредитам
на мероприятия по развитию торговли—Народным
Комиссариатом Внешней я Внутренней Торговли
Союза ССР; в) по кредитам на финансирование
водного хозяйства—Средне-Аізиатским и Закав-
казским управлениями водного хозяйства; г) .но
финансированию мероприятий общесоюзного зна-
чения в области сельского хозяйства—Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР; д) по фи-
нансированию переселения— Всесоюзным пере-
селенческим комитетом; е) по финансированию
жилищного строительства—Народным Комисса-
риатам Труда Союза СОР.
Ведомства и учреждения, на которые возла-
гается 'Составление проектов омет по финансиро-
ванию народного хозяйства, входящих в бюдже-
ты союзных республик, определяются советами




Доходы и расходы вносятся в проекты
смет в суммах, рассчитанных на двенадцать ме-
сяцев без учета каких-либо льготных сроков.
При исчислениидоходов, подлежащих посту-
плению в казну через кассы специальных сбор-
щиков, надлежит исходить из тех сумм, которые
ожидаются к поступлению в эти каосы по 30 'сен-
тября 1928 года, учитывая в том числе и те сум-
мы, которые поступив в кассы специальных сбор-
_тинов не позднее этого дня, могут быть факти-
чески сданы в кассы Народного Комиссариата
Финансов лишь после этого срока.
3. Проекты смет доходов составляются ведом-
ствами и учреждениями по той же классифика-
ции, по которой они составлялись на 1926—
1927 г. Проекты расходных смет составляются по
классификации государственных расходов, особо
утверждаемых Советом Народных Комиссаров
Союза ССР.
4. Проекты доходных и расходных смет дол-
жны содержать в себе: сметные предположения
на 1927—28 год в сопоставлений со сметными
назначениями 1926—1927 года (с учетом по рас-
ходным сметам произведенных передвижений
кредитов) и сопровождаться краткой об'яснитель-
вой запиской.
Примечание 1. Проекты смет спе-
циальных средств являются особым приложе-
нием к проекту ометы данного'ведомства или
учреждения.
Примечание2. Смета по просвеще-
нию на транспорте должна включаться в об-
щую смету Народною Комиссариата Путей
Сообщения.
Целевой обор на просвещение на тран-
спорте включается в общую доходную смету
Народного Комиссариата Путей Сообщения.
5. Против каждой исчисленной суммы дохо-
дов и против каждого параграфа расходной ометы
приводятся 'основания включения их в смету, а
также цифровые расчеты, подтверждающие раз-
меры исчислений.
Исчисление доходов должно производиться
согласно тарифам, таксам, ставкам, договорам и
расценкам, действующим в момент составления
смет. При исчислениив сметах стоимостивсякого
рода предметов применяются, как общее пра-
вило, оптовые рыночные цены, существующие к
сроку составления сметы в той местности, где на-
ходится учреждение или предприятие, для кото-
рого должны быть заготовлены эти предметы;
в тех случаях, когда не представляется возмож-
ным произвести закупку или заготовку по опто-
вым ценам, 'исчисление кредитов производится
но ценам розничным, с обоснованием невозмож-
ности Применения оптовых цен.
По предметам.'прнобретаемыму (государствен-
ных предприятий в централизованном порядке,
в основу .'исчислений по расходным сметам дол-
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Примечание. При исчислениях обя-




Ожидаемые доходные поступления и пред-
стоящие расходы в иностранной валюте вклю-
чаются в общие доходные и расходные сметы ве-
домств и учреждений по соответственным пара-
графам и статьям этих смет с переводом ино-
странной валюты в рубли.
В приложениях, к сметам представляются,
кроме того, особые перечни доходов и расходов
в иностранной валюте, при чем упомянутые в
ст. 5 цифровые расчеты приводятся в этих переч-
нях.
7. Содержание 'Об'яснительной записки к сме-
те каждого ведомства или учреждения должно
быть ограничено кратким указанием существен-
ных изменений, происшедших в структуре и дея-
тельности ведмства (учреждения), и изложением
программы новых мероприятий, проводимых ве-
домством, с обоснованием этих мероприятий, а
также с указанием результатов, которые от них
ожидаются в 1927— 1928 году. Кроме того,, в об'-
яснительной записке приводится краткий обзор
всех видов доходов и расходов ведомства (учре-
жения) по главам сметы.
По кредитам на заработную плату должны
быть приведены цифровые данные о достигнутых
результатах, •■до сжатию аппарата и сокращению
расходов по его содержанию,
                      
. . ,
8. Проекты смет на 1927 — 1928 год, входящих
в общесоюзный бюджет, доставляются в Народ-
ный КомиссариатФинансов Союза СОР в следую-
щие сроди: к 1 июля—проекты смет Верховного
Суда Союза ООР и прокуратуры Верховного Су-
да Союза ССР, Государственной Плановой Комис-
сии Союза СОР, Народного Комиссариата Рабоче-
КрестБянской Инспекции Союза ООР, Народного
КомиссариатаТруда Союза СОР и Народного Ко-
миссариатапо Иностранным Делам; к 15 июля—
Народного Комиссариата Финансов Союза СОР,
Совета Народных Комиссаров Союза СОР; Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза ■ ССР
и проекты смет по государственным займам;
к 1 автуста—Центрального Статистического Упра-
вления Союза ООР, Народного Комиссариата
Внешней и Внутренней Торговли Ооюза ООР, Выс-
шего Совета Народного Хозяйства Союза ССР;
к 15 августа-—проекты смет Народного Комисса-
риата по Военным и Морским Делам, Об'единен-
ного Государственного Политического Управле-
ния, войск конвойной стражи, военно-санитар-
ного управления, Народного Комиссариата Путей
Сообщения, Народного Комиссариата Почт и Те-
леграфов, и к 1 сентября—проекты смет по фи-
нансированию народного .. хозяйства.
Все расходы ведомств на предстоящий год
должны быть предусмотрены в проектах основ-
ных смет. Составлениеи доставлениев Народный
Комиссариат Финансов Ооюза ООР дополнитель-
ных смет допускается лишь в тех случаях, когда
после отправки проекта сметы последовали но-
вые постановления законодательных органов или
состоялось судебное решение, требующие внесе-
ния в проект сметы дополнительных расходов.
9. Проекты смет, входящих в состав обще-
союзного бюджета, с приложениями к ним доста-
вляются в Народный КомиссариатФинансов Сою-
за ССР в пяти экземплярах, при чем одновре-
менно копии этих проектов и всех приложений,
посылаются ведомством (учреждениием)—состави-
телем сметы по 1 экземпляру во все те учре-
ждения, представители которых состоят членами
ометно-бюджетвого совещания, и в бюджетную ю>
миссию Центрального Исполнительного Комитета
Союза СОР. Количество экземпляров смет, доста-
вляемых ведомствами союзных республик в на-
родные комиссариаты финансов республик, уста-
навливается законодательством союзных респу-
блик.
10. Бюджеты союзных республик на 1927—
1928 год представляются в Совет Народных Ко-
миссаров Союза СОР, по одобрении их в уста-
новленном порядке законодательными органами
союзных республик, к 15 сентября 1927 года.
Сроки доставления в народные комиссариаты
финансов союзных республик проектов смет,
входящих в бюджеты этих республик, устанавли-
ваются советами народных комиссаров респу-
блик в зависимости от срока, установленного для
представлениябюджетов союзных республик в Со-
вет Народных Комиссаров Ооюза ООР.
11. К бюджетам союзных республик должны
быть приложены своды доходов и расходов по
специальным средствам" всех ведомств каждой
союзной республики, составленные на основании
смет специальных средств каждого ведомства.
Такой же свод составляетсяНародным Комис-
сариатом Финансов Ооюза ООР в виде приложе-
ния к проекту общесоюзного бюджета.
12. Проект единого гоеударственното бюдже-
та Ооюза ОСР на 1927—1928 год с об'яснительной
запиской и приложениями к нему представляется
Народным Комиссариатом финансов Ооюза СОР
на рассмотрение Совета Народных Комиссаров
Союза СОР и одновременно в Государственную
Плановую Комиссию Союза ООР к 1 ноября 1927 г.
Заключение Государственной Плановой Комиссии
Ооюза ССР должно быть представлено в Совет
Народных Комиссаров Союза ООР в десятиднев-
ный срок со Дня получения от Народного Ко-
миссариатаФинансов Ооюза ССР проекта бюдже-
та. 'СрбКи представления в советы народных ко-
миссаров союзных республик' соответствующих
заключений1 государственными плановыми ко-
миссиями союзных республик олрделяются зако-
нодательством последних.
П. Доходные поступления.
13. Предположения о поступлении государ-
ственных налоговых и неналоговых доходов вклю-
чаются в доходные сметы соответствующих ве-
домств в размере 100 проц. ожидаемых поступле-
ний, хотя бы от поступлений этих были уста-
новлены отчисления На усилениеместных средств
в специальные средства или в депозиты ведомств.
14. К доходной смете каждого ведомства Со»
юза СОР, за исключениемНародного Комиссариата
Путей Сообщения, должна быть приложена та-
блица территориального распределения предпо-
ложенных к поступлению доходов по отдельным
союзным республикам.
15. В смете Народного Комиссариата Путей
Сообщения должны быть выделены доходные по»
отупления, не являющиеся результатом шишло-
атации транспорта.
По вспомогательным предприятиям Народно-
го Комиссариата Путей Сообщения в доходную
смету этого ведомства включается чистая прибыль
от этих предприятий.
16. В об'яснительной записке к доходной
смете' Народного Комиссариата Путей Сообще-\
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с разбивкой иа группы перевозимых товаров,
о пассажирском движении и о доходах от пере-
возки батажа. Равным образом, в записке дол-
жны быть приведены признаки, характеризую-
щие доходность водных и шоссейных транспорт-
ных организаций, и сведения о существующих на
железных дорогах и на прочих видах транспорта
оборах и размере таковых.
Указанные сведения должны быть даны как
за 1925 — 1926 год, так и за истекшие месяцы
1926 — 1927 года, по которым получены отчетные
данные.
III. Расходные сметы.
17: Включаемые в проекты смет расходы дол-
жны быть обоснованы ссылками на соответствую-
щие титулы, каковыми признаются: а) постано-
вления законодательных органов; б) встущившие.
в законную силу судебные (решения и в) админи-




В объяснениях и исчислениях кредитов
на крупные затраты- по приобретению материаль-
ного имущества приводятся сведения об имею-
щихся в распоряжении ведомства или учрежде-
ния запасах заготовляемых предметов и о том,
в какой мере эти запасы учтены при исчислении
указанных кредитов.
При требовании этих сведений органы, рас-
сматривающие бюджет, должны" избегать требо-
вания: а) сведений и справок, не имеющих су-
щественного значения, б) сведений и справок от-
носительно материалов и предметов, наличие ко-
торых, по всем данным, не превышает норм, уста-
новленных правительственными органами.
19. Кредиты, необходимые на уплату тамо-
женных- платежей и акцизов, исчисляются в со-
ставе соответствующих 'операционных кредитов,
во выделяются в основаниях исчислений (ст. 5).
.. 20. В особом приложении к проекту сметы
каждого ведомства должно быть приведено рас-
пределение расходов, ведомства межу различными
видами учреждений и предприятий.
Примечание. Порядок применения
настоящей статьи к проектам смет Народного
Комиссариата Путей Сообщения, Народного
Комиссариата по Военным и Морским Делам
и 'Об'единенното Государственною Политиче-
ского Управления устанавливаются Народным
Комиссариатом Финансов Союза СОР но со-
глашению с указанными ведомствами, по при-
надлежности.
21. При составлении смет по финансированию
народного хозяйства обязательно указывается по
каждой вносимой в смету сумме: подлежит лп
данная сумма отпуску в виде безвозвратного асси-
гнования или в виде ссуды, размер отпущенных
уже ведомству, учреждению или предприятию на
данную потребность по государственному бюджету
сумм^ в частности в виде ссуд с указанием сро-
ков их возврата и . размеров начисляемых про-
центов.
22. В об'яонительных записках- к сметам по
финансированию народного хозяйства приводятся
Данные из производственно-финансового плаіна
'учреждения или предприятия, обосновывающие
внесение в смету соответствующей суммы.
IV. Р а с с м о т рея и е с м е т.
23. Все доставленные ведомствами в Народ-
ные Комиссариаты Финансов Ооюза ССР и союз-
ных республик проекты финансовых смет дохо-
дов и расходов подлежат рассмотрению и, в под-
лежащих случаях, изменению сметно^бюджетны-
ми совещаниями при означенных народных ко-
миссариатах финансов. Никакие назначения не
мсгут включаться в проект бюджета, если соот-
ветствующая смета не была рассмотрена еметяо-
бюджетным совещанием.
24. Народному Комиссариату Финансов Союза
ССР и народным комисарнатам финансов союз-
ных республик (по бюджетным управлениям) пре-
доставляется право командировать в. соответ-
ствующие ведомства и учреждения представителей
для ознакомления со всеми сметными материала-
ми, бывшими в распоряжении составителей смет,
при чем ведомства и учреждения обязаны оказы-
вать означенным представителям всемерное содей-
ствие, давая им необходимые справки и раз'яс-
яения.
25., Сметно-бюджетные совещания рассматри-
вают представленные в сметах исчисления с точ-
ки зрения іих законности и правильности обосно-
вания, в частности выясняют вопрос о целесооб-
разности издержек, на которые требуется к от-
пуску кредит, и о возможности .использования
каждой испрашиваемой к ассигнованию суммы
в течение бюджетного года.
26. Народные Комиссариаты Финансов Союза
ОСР и союзных республик, по принадлежности,
не менее чем за два дня до заседания сметио-бю-
джетного совещания, сообщают в краткой форме
учреждавшим, представители которых входят в
состав совещания, перечень изменений, намечае-
мых по смете ведомства представителем Народ-
ного Комиссариата Финансов, прорабатывавшим
данную смету.
27. По рассмотрении смет в сметно-бюджет-
ном совещании окончательная редакция их, в со-
ответствии с принятыми упомянутым* совеща-
нием решениями, устнавливается ведомством
(учреждением), внесшим данную омету, и пред-
ставляется в назначенный сметнобіоджетным со-
вещанием срок в Народный Комиссариат Финан-
сов Союза ООР или народный комиссариат фи-
нансов союзной республики, по принадлежности,
для включения в проект бюджета. Разногласия
ведомства оо еметш-бюджетным совещанием, если
таковые имеются, докладываются Народным Ко-
миссариатам Финансов Ооюза ОСР пли народным
комиссариатом финансов союзной республики Со-
вету Народных Комиссаров Ооюза ССР или сове-
ту "народных комиссаров союзной республики,
по принадлежности, при докладе проекта госу-
дарственных бюджетов.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 июня 1927 года.-
(Изв. ЦИК 1/ѴІІ— 27 г. № 147).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении действующего бюджетного законо-
дательства РСФСР в связи с отменой учета кре-
дитов по расходным финансовым сметам ве-
домств РСФСР и автономных республик по ста-
тьям.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о с т а-
н о в л я е т: ■ .
                               
- . ■'
. 1. Отменить, начиная с 1927 года, учет креди-
тов по расходным финансовым сметам ведомств
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2 В связи со ст. 1 настоящего постановле-
ния внести следующие изменения в действующее
бюджетное законодательство РСФСР: а) в статьях
16, 17, 18 и 19 правил о порядке исполнения го-
сударственного бюджета РСФСР 1926 —27 бюд-
жетный год (Собр. Узак. 1926 г. № 76, ст. 578) *)
исключить слова: «и по статьям»; б) исключить
статью 37 тех же правил.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР -В. Омольянинов.
13 мая 1927 .года.-
(С. У. 8/ѴІ— 27 г. № 45; ст. 300).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении постановления ЦИК и СНК Союза
ССР от 9 июля 1926 года о порядке вывоза, пе-
ресылки и перевода валютных ценностей за гра-
ницу примечанием к ст, 3,
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Дополнить постановление Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 9 июля 1926 года о
порядке вывоза, пересылки и перевода валют-
ных ценностей за границу («Собр. Зак. Союза
ССР» 1926 г., № 48, ст. 348) 2) (примечанием к
ст. 3 следующего содержания:
«Именные чеки и аккредитивы, выписанные
на имя лиц, приезжающих из-за границы с
целью временного пребывания на территории
Союза ССР, могут быть указанными лицами вы-
везены или пересланы через указанные в ст. 2
кредитные учреждения обратно за границу и
после истечения двухмесячного срока со дня их
в'езда в* пределы Союза СОР».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК СССР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 4 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 2/ѴІІ— 27 г. № 148).
Опубликован:
Циркуляр НКФ ОООР и Госбанка от
28/30 мая 1927 г. № 499/87 о передаче всех
расчетов на местах по скупке золотой и
серебряной монеты царского че-
кана филиалам Госбанка и об отмене цирку-
ляра НКФ СССР и Госбанка от' 8/ХП— 25 г.
№ 190/40 3). (В. Ф. 7 /VI— 27 Г. № 34, стр. і).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о взыскании за непредставление расчетов по
распределению взносов уравнительного сбора
между губерниями.
В развитие и дополнение статьи 59 положе-
ния о государственном промысловом налоге («О,
Зак. СССР» 1926 г., № 63, ст. 474) 4 ) Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляет:
Предприятия, облагаемые уравнительным
сбором в централизованном порядке (ст.ст. 26—35
положения о государственном промысловом нало-
ге), за непредставление в губернский или соот-
ветствующий ему финансовый отдел, перед
взносом первого аванса, расчета по распределе-
нию взноса уравнительного сбора между губер-
ниями пропорционально суммам патентного сбо-
ра, подвергаются штрафу в размере, установлен-
ном второй частью ст. 59 положения о государ-
ственном промысловом налою, как за непред-
ставление списка заведений, ѵ
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль, 19 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 30/ѴІ— 27 г. № 146).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 1 ИЮНЯ
1927 г. № 160
об установлении льготного порядка обложения
промысловым налогом предприятий по перевозке
грузов и пассажиров на лодках и каюках в Кас-
пийском море.
На основании Постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 6/ІѴ—1927 г. *) Народ-,
■ный Комиссариат Финансов Союза ООР поста-
н о в л я е т:
1)
 
в из'ятие из действующих правил устано-
вить для перевозки грузов и пассажиров в Кас-
пийском море на каюках грузопод'еМностью до
1.000 пудов выборку патента на торговые пред-
приятия 1-го разряда, а при грузопод'емности
свыше 1.000 пудов — 2 разряда, и
2)
 
процент обложения каючных предприя-
тий уравсбором установить в размере 1%.
Настоящее постановление ввести в действие
С 1926—27 Г.
Замнаркомфин ОООР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 15/ѴІ— 27 г. № 35, стр. 2).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—27 г., стр. 38.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33 —26 г., стр. 1326.
3 ) Ом. Бюл. ф. и X. 3.», № 1—26 г., стр. 11,
*) См «Бюл. Ф. и X. 3.», № 39 —26т.. стр. 1510.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 1 ИЮНЯ
1927 г. № 159.
На основании Постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ООР от 6 апреля 1927 г. *) На-
родный Комиссариат Финансов СССР поста-
новляет:
Разрешить закупочным конторам государ-
ственных и кооперативных предприятий, зани-
мающимся своими операциями но копиям па-
тентов, выбранных на обслуживаемое предприя-
тие, а равно складам этих предприятий произво-
дить, без выборки особых патентов на торговлю,
продажу старой тары, а также отбросов и брака,
полученных при сортировке товара, при условии,-
что продажа производится без содержания осо-
бого торгового заведения. Оборот закупочных кон-
тор пе указанным операциям включается в об-
щий оборот основного предприятия.
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Настоящее постановление вступает в силу с
1-го октября 1926 г., но уплаченный за текущий
тод патентный сбор возврату, не подлежит,
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Нач. Упр.. Госналогами Попов.
(Вюл. НКФ 22/УІ—27 г. № 35, стр. 8).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 9 ИЮНЯ 1927 г.
№ 724
о порядке применения налоговых льгот к пред-
приятиям деткомиссий.
НКФ АССР, Уп. НКФ при ЭкосоО.-З. О.,
Зав. Край-, Обл- и ГубФО РСФСР.
Наркомфин РСФСР собщает следующие ука-
зания для руководства по применению налоговых
льгот к предприятиям деткомиссий:
1. Установленные .постановлением ЦИК и
СНК ССОР от 13 авг. 1926 г. (Собр. Зак. 1926 г.,
Іё 56, ст. 407) *) льготы предприятиям, предусмо-
тренным ст. I означенного постановления и
■эксплоатируемым непосредственно деткомиссия-
ми при ВЦИК'е и местных исполнительных ко-
митетах или общественными организациями по
■борьбе с детской беспризорностью, указанными
в той же I ст. Постановления, должны применять-
ся без особых индивидуальных в отношении каж-
дого такого предприятия ходатайств. .
2. Торговые и -промышленные предприятия,
ле предусмотренные законом 13/ѴІІІ 1926 г.,
организуемые и эксплоатируемыеуказаннымивы-
ше деткомиссиями и общественными организа-
циями должны подлежать полному освобожде-
нию от промпалога (патентного и уравнительно-
го сборов), если оборот каждого из этих пред-
приятий (а не совокупность оборотов заведений,
содержимых одной комиссией или организацией)
не превышает 20.000 р. в год. Предприятия жѳ с
годовым оборотом, превышающим 20.000 р., дол-
жны получать скидку в размере 25% с окладов
патентного и уравнительного сборов.
Предоставление этих льгот основывается на
протокольном постановлении Президиума ЦИК
ООСР, на циркуляре НКФ ОСОР от 29/1—1927 г.
за № 253 2) и от 4/Ѵ— 1927 г. за № 463 3) и на
постановлении СНК РСФСР от 10/1—.1927 г.
Игорные предприятия и биллиардные озна-
ченными льготами не пользуются.
3. Условия применения льгот и их обгем
представляются таким образом вполне точно опре-
деленными. Поэтому Наркомфин РСФСР во избе-
жание излишней переписки и предоставляет при-
менение льгот (кроме игорных предприятий и '
биллиардных) местным налоговым органам, не-
посредственно заведывающим взиманием промы-
слового налога без особых ходатайств со стороны
указанных организаций перед центром.
Вместе с тем, на налоговые органы возла-
гается обязанность наблюдения и поверки поль-
зующихся льготою предприятий для установле-
ния правильности этого пользования.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр. Шалимов, Голованов.
(Вюл. НКФ 22/ТІ—27 Т. ЛМа 35, стр. 10).
%) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 37—26 г., >стр. 1469.
2) Ом. «Вюл. Ф. И X. 3.» № 8—27 Г., стр. 239.
3) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» М» 23—27 г., етр. 869.
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. НКФ СССР 6 ИЮНЯ 1927 г.,
№ 73
о порядке взимания государственного налога на
сверхприбыль.
1. Плательщики налога.
§ 1. Налогом на сверхприбыль, в силу ст. 1
Постановления *), облагаются физические и юри-
дические лица, привлеченные к обложению госу-
дарственным подоходным налогом по доходам,
полученным в предшествующем году от принад-
лежащих им торговых или промышленных пред-
приятий и от занятий посредническими, маклер-
скими, кредитными, биржевыми ж т. л. опера-
циями.
Под юридическими лицами следует разуметь
паевые товарищества (акционерные общества)
без участия государственного или кооперативного
капитала и товарищества с ограниченной ответ:
ственностью.
Примечание. Обложение налогом
на сверхприбыль указанных физических лиц
производится независимо от того, по какому
расписанию ставок они привлечены к уплате
государственного подоходного налога, т.-е.
лица, одновременно имеющие доходы как от
торговых или промышленных предприятий,
так и от работы по найму или не по найму,
в соответствующих случаях все же привлека-
ются к обложению налогом на сверхприбыль.
§ 2. Свободны от обложения налогом на
сверхприбыль доходы: а) от процентных бумаг,
б) от вкладов в кредитных учреждениях, в) от
акций (паев) в акционерных обществах (паевых
товариществах) как частных, так и смешанных
и г) от промышленных предприятий, не включен-
ных в особый перечень (§ 3 Инструкции). Не под-
лежат обложению налогом на сверхприбыль и до-
ходы от торговых предприятий 1-го разряда и про-
мышленных предприятий, не облагаемых уравни-
тельным сбором.
§ 3. Перечень отдельных отраслей промыш-
ленности, доходы от которых подлежат обложе-
нию налогом на сверхприбыль (п. «а» ст. 1 По-
становления), устанавливается Народным Комис-
сариатом Финансов Союза ССР, по соглашению с
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР и Народным Комиссариатом Торговли Союза
СОР, особо на -каждый год, публикуется в Вест-
нике Финансов Народного Комиссариата Финан-
сов Союза ССР не позднее 1 декабря года, пред-
шествующего окладному.
Примечание. Правления и конторы
промышленных предприятий, не вошедших
в перечень, производящие исключительно
оптом реализацию своей продукции, хотя бы
на эту торговлю был выбран особый патент,
к налогу на сверхприбыль не привлекаются.
§ 4. Физические и юридические лица, полу-
чающие доходы от .торговых предприятий и про-
мышленных предприятий, указанных в § 3 на-
стоящей Инструкции, привлекаются к обложению
налогом на сверхприбыль при условии, если об-
щая сумма--дохода от этих предприятий будет"не
ниже установленного в ст. 2 Постановления ми-
нимума и превысит хотя бы по одному из этих
предприятий нормальный доход (§§ 12—19 Ин-
струкции).
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§ 5. Лица, занимающиеся посредническими,
маклерскими, биржевыми, кредитными и т., п.
операциями без содержания контор, кроме макле-
ров товарных и фондовых бирж, привлекаются
к обложению налогом на сверхприбыль в тех слу-
чаях, когда общая сумма полученного ими в пре-
■ дыдущем году дохода от этих операций превы-
сит установленный в ст. 2 Постановления мини-
мум. ' -
. Примечание. Если указанные в этом
' параграфе лица имеют также торговое или
промышленное предприятие, то минимум ис-
числяется в общей сумме по всем этим источ-
никам их доходов, но обложение налогом на
сверхприбыль производится только в том
случае, если хотя бы по одному из этих
источников фактически была получена сверх-
прибыль.
Примеры:;
Первый: Плателыцпк. проживающий в Мо-
скве, получил 4.000 р. дохода, из которых: а) от
посреднической деятельности 2.000 р. и б) от тор-
гового предприятия 2.000 р.. при чем последний
доход не превысил нормального (§§ 12 —19) для
такого предприятия дохода. Хотя в данном слу-
чае общая сумма дохода превысила минимум,
но обложение налогом на сверхприбыль не произ-
водится, так как доход от посреднической дея-
тельности не превысил установленного мини-
мума, а доходность торгового предприятия не
выше нормальной.
Второй: Плательщик, проживающий в Москве,
получил 3.500 р. дохода, из которых: а) от по-
среднической деятельности 2.000 р. и б) от тор-
гового предприятия 1.500 р.. при чем последний
доход превысил нормальный по таким предприя-
тиям доход на 500 р. В данном примере сверх-
прибыль получена по торговому предприятию, и
поэтому обложение налогом на сверхприбыль
производится только по этому источнику.
Третий: Плательщик, проживающий в Москве,
получил 5.000 ір. дохода, из них:- а) от посредни-
ческой деятельности 4.000 р., б) от соучастия в
торговом предприятии 1.000 р.. при чем доход-
ность торгового предприятия не превышает нор-
мальной. Плательщик подлежит налоту на сверх-
прибыль в виду получения от посреднической
деятельности дохода свыше 3.200 рублей.
§ 6. Распределение местностей по поясам при
обложении налогом на. сверхприбыль применяет-
ся то же, которое устанавлено Народным Комис-
сариатом Финансов Союза ССР 11 октября-.
1926 г. в порядке ст. 2 Положения о государствен-
ном подоходном налоге.
§ 7. Указанный в ст. 2 Постановления мини-
мальный размер дохода по поясам местностей
определяется: для физических лиц. проживаю-
щих в пределах Союза СССР, — по месту их жи-
тельства, для лиц, проживающих за границей, —•
по месту нахождения основного источника дохо- '
да, для юридических лиц, правления которых на-
ходятся на территории Союза СОР — по месту
нахождения означенных правлений, а для фи-
лиалов и представительств иностранных фирм —
по месту нахождения их главных отделений и
контор.
II. Облагаемая сверхприбыль и нор-
мальный доход.
§ 8. Облагаемая сверхприбыль физических и
юридических лиц, извлекающих доходы от тор-
говых и промышленных предприятий (§ з), опре-
деляется особо по каждому предприятию путем
вычитания нормального дохода (§§ 12 — 19 Ин-
струкции) из суммы дохода, исчисленного по
каждрму предприятию, участником которого со-
стоит или состояло данное лицо, для обложения
государственным подоходным налогом. Таким
образом, особого исчисления фактически получен-
ного дохода не требуется.
§ 9. Облагаемая сверхприбыль лиц, извлека-'
ющих доходы от занятий посредническими, мак-
лерскими, биржевыми, кредитными и т. п. опера-
циями (§ 5 Инструкции), определяется путем вы-
читания указанного в ст. 2 Постановления мини-
мума из общей суммы дохода, полученного от
указанных операций, как он исчислен для обло-
жения государственным подоходным налогом.
§ 10. При наличии у плательщика' несколь-
ких источников дохода, указанных в ст. 1 поста-
новления, т. -е. нескольких предприятий или
предприятий, на ряду с занятием посреднической
и т. п. деятельностью, доход по каждому из этих
источников, учитывается' отдельно. В том случае,
если плательщиком ведется общий учет дохода
от нескольких источников (напр. по торговому
заведению и посреднической деятельности или по
облагаемым и необлагаемым источникам) и раз-
деления этого дохода по источникам при исчи-
слении подоходного налога' произведено не было,
налоговые комиссии (ст. 7 Постановления) обя-
заны произвести распределение оборота и дохода
по отдельным источникам.
§ И. В случае принадлежности предприятия
нескольким, лицам, облагаемая свехприбЫль вы-
водится по всему предприятию в целом (ср. при-
мечание к ст. 2-й постановления) инспектором
по прямым налогам, в участке которого находит-
ся предприятие, и сообщается инспекторам по
месту жительства совладельцев. В таком случае,
в из'ятйе из правила § 7, поясом для определения
минимума служит йояс местонахождения пред-
приятия.
§ 12. В целях выявления .тех предприятий,
владельцы или совладельцы которых подлежат
налогу на сверхприбыль, устанавливаемые в по-
рядке ст. 4 постановления нормы прибыльности -
выражаются в процентах к обороту предприятий,
исчисленному для обложения уравнительным
сбором.
§ 13. Нормально допустимыми для частной
торговли признаются проценты прибыльности,
которые по данному виду или отрасли торговли
образуются нормальными для местности, в кото-
рой находится предприятие, накидками на себе-
стоимость товара, при нормальных торговых рас-
ходах в течение того окладного года, в котором
получена сверхприбыль.
     
ч
§ 14. По отношению к промышленным пред-
приятиям нормально допустимыми процентами
прибыльности следует считать прибыльность,
возникающую от нормальных накидок на себе-
стоимость продукции.
§ 15. Нормальными накидками как в торго-
вых, так и в промышленных предприятиях сле-
дует считать накидки, применяемые в наиболее
солидно поставленных частных предприятиях
данной отрасли, расчитанные на умеренные при-
были при минимальных торговых и_ накладных
расходах. В случае, если бы оказалось, что в ка-
кой-либо отрасли частной торговли или промыш-
ленности вообще практикуются повышенные на-
кидки, следует для установления нормы выявить
размеры накидок в других смежных отраслях, а
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§' 16. При установлении норм прибыльности
предприятия распределяются по отраслям и ви-
дам применительно к - классификации, устано-
вленной в табели процентов обложения уравни-
тельным сбором.
§ 17. Разработанные губернскими (или соот-
ветствующими им) финансовыми отделами' про-
центы нормальной прибыльности ежегодно, не
позднее, 1 августа, сообщаются народным комис-
сариатам финансов союзных республик, а этими
последними не позднее 1 сентября Народному
Комиссариату Финансов Союза.
§ 18. Принятые и опубликованные в пред-
шествующем году нормы прибыльности подле-
жат изменению в случае, если произошли пере-
мены в условиях торговли и промыслов, повлияв-
шие на прибыльность.
§ 19. Народным, комиссариатам финансов
союзных республик по соглашению с народны-
ми комиссариатами торговли союзных респу-
блик представляется право вносить в разрабаты-
ваемые губернскими (или соответствующими им)
финансовыми отделами проценты прибыльности
необходимые поправки с таким расчетом, чтобы
эти поправки были получены на местах не позд-
нее 1 ноября.
III. Регистрация плательщиков на-
лога.
§ 20. По установлении налоговыми комиссия-
ми доходов, облагаемых государственным подо-
ходным налогом, инспекторы по прямым налогам
составляют по карточной системе регистрацион-
ные списки физических и юридических яиц, по-
лучивших доходы от предприятий и занятий,
указанных в ст. 1 в размерах, превышающих
минимум, установленный в ст. 2 Постановления
(ср. § 7).
§ 21. Регистрационные карточки заводятся
особо на каждого плательщика, при чем если пла-
тельщик получает доход от нескольких источ-
ников, сведения по каждому источнику заносят-
ся в карточку отдельной графой.
IV. Исчисление окладов налога.
§ 22. Исчисление окладов налога на сверх-
прибыль производится, по месту обложения фи-
зических и юридических лиц государственным
подоходным налогом.
§ 23. Исчисление окладов налога с владель-
цев торговых и промышленных предприятий про-
изводится по табели № 1 с абсолютной суммы
сверхприбыли (§ 8 инструкции) соответственно
проценту превышения дохода, исчисленного для
обложения подоходным налогом, над нормальной
прибылью.
Пример: Галантерейная торговля. ' Облагае-
мый уравсбором оборот исчислен в сумме
40.000 р.; нормальная прибыльность по этому
виду торга составляет 12%, с 40.000 нормальная
прибыль выражается в сумме 4.800 р.; облагае-
мая подоходным налогом прибыль исчислена в
сумме 6.000 р.
Сверхприбыль в абсолютной цифре соста-
вляет 1.200 р. (6.000 —4.800), а в процентном от-
ношении полученная сверхприбыль составляет
(1.200 —25% от 4.800) 25 %і Согласно табели № 1
налог на сверхприбыль составляет 18% от 1.200 р.,
т.-е. 216 р.
§ 24. Исчисление окладов налога с лиц, име-
ющих доходы от занятий, указанных в п. б. ст. 1,
Постановления, производится по табели № 2 с
абсолютных сумм превышения полученного дохо-
да над установленным в ст. 2 минимумом.
Пр и м е р 1 : Комиссионер, проживающий в
местности 3 пояса, получил дохода 2.800 р. Сверх-
прибыль выражается в сумме 400 р. (2.800 —
2.400). Налог (строка 1 табели) составляет 25%
с 400 р., т.-е. 100 р.
Пример 2: Комиссионер, живущий в мест-
ности 2 пояса, 'занимающийся дачей денег в
рост, получит по комиссионным операциям
3.500 р. дохода, а от дачи денег в рост — 2.000 р.,
а всего 5.500 р. Сверхприбыль выражается в сумме
-2Л00 р. (5.500—2.800). Оклад налога на сверхпри-
быль равен" 781 р. (25% от первой тысячи —250 р.
30% ОТ ВТОРОЙ ТЫСЯЧИ 300 р. И 33%. ОТ 700 р.
третьей тысячи — 231 руб.) и подлежит по ст. 6
Постановления понижению до 50% от подоход-
ного налога с надбавкой.
§ 25. Оклад налога на сверхприбыль исчи-
сляется по предприятиям, указанным в п. «а»
ст. 1 Постановления, особо по каждому предприя-
тию, а по источникам, указанным в л. «б» той же
статьи, —■ с общей суммы сверхприбыли по этим
источникам.
Пример: Плательщик, проживающий в:
Москве, имеет одно торговое и одно промышлен-
ное предприятие и сверх того занимается комис-
сионерскими и биржевыми операциями. По торго-
вому предприятию получено дохода 3.000 р., из
них 600 р. сверхприбыли, по промышленному
3.600 р., из них 900 р. свехприбыли, от комис-
сионных операций 2.400 р. и от биржевых
3.000 р.
Сверхприбыль по торговому предприятию
в сумме 600 р. равна 25% нормальной прибыль-
ности (600 р. — 25 %і от 2.400 р.), налог на сверх-
прибыль по этому предприятию равен 14% от
600 р., т.-е. 84 р.; сверхприбыль по промышлен-
ному предприятию равна — 33%%, от нормаль-
ной прибыльности (900 р. —■ 33%% ОТ 2.700 р.)
налог на сверхприбыль по этому, предприятию
составит 18%. от 900 р., т.-е. 162 р., Сверхпри-
быль от комиссионных и биржевых операций рав-
на 2.200 р. (2.400 + 3.000) — 3.200); налог на
сверхприбыль по этим последним источникам
составит (250 + 300 + 66 р.) 616 р., а всего нало-
га на сверхприбыль по всем доходам плательщи-
ка 616 + 162 + 84 =: 862 # р.
§ 26. Вели овлад налога на сверхприбыль
(§ 23) превысит 50% государственного подоход-
ного налога с местной к нему надбавкой (ст. 6
Постановления), исчисленного с данного платель-
щика за тот же окладной период по всем источ-
никам, налог на сверхприбыль взимается в пони-
женном размере (50%. от подоходного налога с
местной к нему надбавкой).
Примеры:
П е рвы й:— Галантерейная торговля в мест-
ности 2 пояса. Облагаемая подоходным налогом
прибыль —3.000 р., нормальная прибыль —2.000 р.,
сверхприбыль — 1.000 руб.
Оклад налога на сверхприбыль должен был бы
составить 220 рублей, но так как оклад подоход-
ною налога с местной к нему надбавкой (в 25%)
с 3.000 руб. составит 260 руб., а 50% от него
130 руб., то оклад налога на сверхприбыль дол-
жен быть понижен до 130 рублей.
Второй: — Облагаемая подоходным нало-
гом прибыль 4.000 руб. Нормальная прибыль —
3.000 руб. Сверхприбыль — 1.000 руб. Оклад на-
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полной сумме. 180 руб., так как эта сумма не
превышает 50% от оклада подоходного налога
с местной к нему надбавкой в 25 %і, т.-е. 223 руб.
75 КОП. (50% ОТ 447 руб. 50 КОП.).
       
'
§ 27. Участники товариществ простых, пол-
ных ж на вере, в том числе и вкладчики, при-
влекаются к обложению налогом на сверхприбыль
как совладельцы предприятий.
§ 28. В случае, если некоторые из совладель-
цев предприятия не облагаются государственным
подоходным налогом, так как их доход ниже
минимума, установленного ст. 2 Положения о по-
доходном налоге, то причитающийся с них оклад
налога на сверхприбыль не взимается.
Пример: В предприятии в гор. Москве
3 совладельца. Облагаемый подоходным налогом
доход предприятия составил 6.000 руб., из кото-
рых 1-й совладелец' получил 0,1 или 600 руб.,
2-й совладелец — 0,2 или 1.200 р. и 3-й совладе-
лец — 0,7 или 4.200 р., при чем никаких других
источников дохода у этих совладельцев не имеет-
ся. Сверхприбыль предприятий исчисленав сум-
ме 1.200, руб., а оклад налога на сверхприбыль—
в сумме 216 руб., из которых сообразно вышепри-
веденной доле участия в прибылях на первого
совладельца приходится 21 руб. 60 коп., на вто-
рого — 43 руб. 20 коп. и на третьего — 141 руб.
20 коп. Так как первый совладелец в виду не-
превышенпя его доходов необлагаемого подоход-
ным налогом минимума к обложению подоходным
налогом не привлечен, то падающая на него
часть оклада налога на сверхприбыль не взи-
мается. Таким образом, в данном примере налог
на сверхприбыль должен быть взыскан со второго
совладельца в сумме 43 руб. 20 коп. и с третьего
совладельца в сумме 141 руб. 20 коп. Вели бы,
однако, первый совладелец имел еще иные источ-
ники дохода и был привлечен к обложению го-
сударственным подоходным налогом, падающая
на него доля налога на сверхприбыль 21 р. 60 к.
. подлежала бы взысканию.
§ 29. Исчисление окладов налога на сверх-
прибыль производится инспекторами по прямым
налогам одновременно с исчислением государ-
ственного подоходного налога.
§ 30. В случае изменения налоговой комис-
сией суммы дохода, исчисленной для обложения
государственным подоходным налогом, инспек-
тор по прямым налогам производит перерасчет
суммы сверхприбыли и окладов налога на сверх-
прибыль.
V. Об'явление окладов налога.
§ 31. Оклады налога на сверхприбыль об'я-
вляются плательщикам путем рассылки извеще-
ний с соблюдением правил и сроков, установлен-
ных в отношении государственного подоходного
налога.
§ 32. Одновременно с рассылкой извещений
(§ 31) инспекторы по прямым налогам заносят
оклады налога на сверхприбыль в окладные кар-
точки плательщиков.
VI. Уплата налога и обжалование.
§ 33. Налог на сверхприбыль уплачивается
равными половинами в первые два срока уплаты
окладов государственного подоходного налога.
Подача жалоб (§ 41) не приостанавливаетуплаты
налога.
§ 34. Прием налога на сверхприбыль и счето-
водство п нему производится по правилам Ин-
струкции № 73 «о ведении окладного счетовод-
ства в кассах НКФ».
§ 35. Зачет налога на сверхприбыль в поряд-
ке ст. 9 Постановления производится инспектора-
ми по прямым налогам при исчисленииоклада на-
лога.
§ 36. Указанный в § 35 зачет производится
только в том случае, если облагаемый доход пла-
тельщика ртносится к тому же предприятию, при
чем уплаченная плательщиком пеня в зачет не
принимается.
§ 37. Вели порядком, указанным в §§ 35 и 36,
зачет налога на сверхприбыль, уплаченного по
закону 18 июня 1926 г., по каким-либо причинам
своевременно произведен не был, кассы Народ-
ного Комиссариата Финансов производят озна-
ченный зачет на основании представленного
плательщиком сообщения подлежащего инспек-
тора по прямым налогам.
§ 38. Суммы налога, принятые кассами На-
родного Комиссариата Финансов, отмечаются в
карточках, полученных от инспектора по прямым
налогам и одновременно вносятся в особый пере-
чень поступлений.
§ 39. Поступления налога на сверхприбыль
должны проводиться по кредиту счета по гос-
доходам в полной сумме, т.-е. в размере 100%
поступления.
§ 40. Передача, отчислений, подлежащих об-
ращению на нужды борьбы с детской беспризор-
ностью, производится одновременно с поступле-
нием по открываемому в госбюджете для этой
цели - особому кредиту. Суммы эти перечисляют-
ся на госбалансовый активный счет на борьбу с
детской беспризорностью.
§ 41. Подача жалоб на неправильности, до-
пущенные при исчислении окладов налога на
сверхприбыль, производится с соблюдением сро-
ков и порядка, установленных Положением о на-
логовых комиссиях.
VII. Отчетность по налогу.
§ 42. Сведения о числе плательщиков налога
на сверхприбыль по исчисленной сумме налога
и о ходе кампании по проведению налога пред-
ставляются в порядке приложенных к настоя-
щей инструкции особых правил.
Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР Попов.
И. об. Зав. Отд. Прямых Налогов Иверонов.
(В. Ф. 115/ѴІ— 27 г.. № 35, стр. 4).
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. НКФ СССР 21 МАЯ 1927 г.
№ 71
по применению Положения о взимании ренты!
с городских земель.
Раздел I.
О с н о> в н ы е пол о- жени я.
1. Область и предметы взимания
ір еяты.
(Положение, ст. 1). Взимание ренты произ-
водится, за указанными в ст. 3 из'ятиями, со
всех земель как застроенных, так и незастроен-
ных, находящихся в черте городских поселений,
признанных таковыми в порядке законодатель-
ства союзных республик. Городская черта опре-
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§ 1. К городским поселениям, на которые
распространяется взимание ренты, причисляют-
ся все населенные пункты, независимо от их
административного значения, отнесенные но за-
конодательству союзной республики к катего-
риям городских поселений (ст. 1 Положения).
Примечание. Под названием «По-
ложение» разумеется в настоящей Инструк-
ции Положение- о взимании ренты с город-
ских земель, утвержденное ЦИК и ОНК Оою-
1 за СОР, 30 апреля 1927 г. («Изв. ЦИК СССР
и ВЦИК» от 4 мая 1927 т. К» 99) *). .
§ 2. Городской чертой, в пределах: коей про-
изводится взимание ренты, признается дей-
ствующая наружная граница городских земель,
определенная на основаниях, установленных Зе-
мельным Кодексом подлежащей союзной респу-
блики.
§ 3. Определение действующей городской
черты на всем ее протяжении или отдельной ее
части, а равно перемещение этой черты произ-
водится в случае надобности местными земель-
ными органами в общем порядке землеустрой-
ства по правилам Земельного Кодекса.
§ 4. В тех городских поселениях, в ікоих
действующая юродская черта представляется
неясной или спорной и срочное установление ее
в общем порядке землеустройства (§ з) являет-
ся затруднительным, определение наружной гра-
ницы- городской территории в целом или соот-
ветствующей ее части, впредь до оформления ее
по правилам Земельного Кодекса, производится
временно, в целях взимания ренты, губернским
исполнительным комитетом по представлению
местной оценочной комиссии, -с тем, однако,
условием, чтобы в пределы городского поселе-
ния были включаемы в таких случаях только
те земли, которые состоят в фактическом заве-
дывании городского советаі
Примечание. Под наименованием гу-
бернии и разного рода губернских учрежде-
ний разумеются в настоящей Инструкции
все административно-территориальные еди-
ницы и учреждения (в том числе в райони-
рованных местностях округа и окружные
учреждения), соответствующие но. своему
значению губернии и губернским учрежде-
ниям.
2. -Виды ренты и ее назначение.
(Положение, ст. 2). Со всех земель, озна-
ченных в ст. 1-й, взимается в одинаковом раз-
мере для всех земельных участков каждого
класса городских поселений (ст. 4) основная
рента, которая поступает в доход казны. Сверх
того, в мере различия доходности участков, в
зависимости от местополежения и других усло-
вий, взимается дополнительная рента, которая
обращается в местные бюджетные ресурсы дан-
ного городского поселения.
§ 5. Основная рента составляет общегосудар-
ственный доход и зачисляется по соответствую-
щему сметному подразделению доходной части
государственного бюджета подлежащей союзной
республики, а дополнительная рента обращается
в доход данного юродского поселения^ и зачи-
сляется по соответствующему сметному подраз-
делению местного бюджета.
- 1) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 19—27 г., стр. 683.
3. Порядок установления ставок
ренты.
(Положение, ст. 4). Для установления ста-
вок ренты все городские поселения разделяются
на классы по признакам административногозна-
чения городского поселения, плотности населе-
ния, развития торговли и промышленности, по-
ложения в отношении путей сообщения и доход-
ности прилегающих к городскому поселению зе-
мель.
Распределение -городских поселений по
классам устанавливается Советом Труда и Обо-
роны по представлениям экономических совеща-
ний союзных республик.
§ 6. Проекты распределения городских посе-
лений на классы составляются но каждой союз-
ной республике центральной оценочной комис-
сией этой республики и представляются послед-
ней в экономическое совещание для дальней-
шего направления в установленном порядке.
(Положение, ст. 4, примечание). Исключение
отдельных городских поселений из утвержден-
ных списков поселений для взимания ренты
производится по постановлению, экономических
совещаний союзных республик по представле-
ниям тубернских или -окружных исполнитель-
ных комитете» (либо соответствующих им ор-
ганов).
В -случаях исключения городских поселений
из означенных списков земли в этих поселениях
освобождаются как от основной, так и от допол-
нительной ренты..
§ 7. В случае перевода в установленном
порядке городокого поселения на сельское по-
ложение исключение его ив списков городских
поселений для взимания ренты производится
независимо от ходатайства о том подлежащего
губернского исполнительного комитета.
§ 8. Распространение взимания ренты на
какие-либо городские поселения, не вошедшие
по тем или -иным причинам в списки поселений
для взимания ренты, допускается не иначе, как
путем включения их в означенные списки в по-
рядке ст. 4 Положения.
(Положение, ст. 5). Ставки основной ренты
устанавливаются Советом Труда и -Обороны в
одинаковом размере для всех земель каждого
класса городских поселений .на основании дан-
ных, собираемых и обрабатываемых Централь-
ной' Оценочной Комиссией при Совете Труда и
Обороны по соображению со средней доходно-
стью земель, прилегающих к городскому поселе-
нию. Ставки ренты подлежат утверждению Со-
вета Народных Комиссаров Союза СОР.
(Положение, ст. 6). Для ставок дополни-
тельной ренты по представлению ' Центральной
Оценочной Комиссии при Совете Труда и Обо-
роны Советом Труда и Обороны устанавлива-
ются высшие пределы их кратности к основной
ренте по классам городских поселений и кате-
гориям земель в зависимости от способов ис-
пользования последних (участки под дворами,
садами, огородами, рыночными площадями, жи-
лыми домами, торговыми помещениями и про-
мышленными заведениями). Пределы кратности
дополнительной ренты к основной подлежат
утверждению Совета Народных Комиссаров Сою-
' за ССР.
(Положение, ст. 7). Ставки дополнительной
ренты для каждого городского поселения уста-
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полнитеяьными комитетами (либо соответствую-
щими им органами) по частям городского посе-
ления (районам,, кварталам, улицам) и по кате-
гориям земель в пределах, предусмотренных
ст. 6-ой.
(Положение, ст. 8). Для проектирования ста-
вок ренты, собирания и обработки нужных для
этого данных образуются оценочные комиссии,
организуемые и действующие на основании осо-
бого о них положения.
4. Единица взимания ренты.
(Положение, ст. 10). Рента взимается но
расчету числа квадратных метров площади зе-
мли, составляющей одну окладную единицу
(ст. 9)..
(Положение, ст. 9). Окладной единицей для
взимания ренты признается застроенный или
незастроенный земельный участок, отграничен-
ный от других участков и находящийся в от-
дельном пользовании физического или юриди-
ческого лица.
§ 9. В состав окладной единицы включает-
ся вся земельная площадь, входящая в пределы
данного владения, независимо от порядка ее
использования, в полном об'еме составляющих
ее частей, вместе с двором, садом, огородом
и т. п.
§ 10. Пустопорожние участки, не входящие
в -состав владений и никому не предоставлен-
ные в пользование, считаются состоящими в .не-
посредственном управлении органов коммуналь-
ного хозяйства и выделяются каждый в отдель-
ную единицу.
§ 11. Находящиеся в распоряжении одного
лица или учреждения земельные пространства
составляют одну окладную единицу, если они
не разбиваются на части владениями других
лиц; в противном случае каждый отдельный
участок, считается особой окладной единицей.
§ 12. Состоящие в управлении органов ком-
мунального хозяйства торговые, базарные и яр-
марочные площади, а равно огородные, выгон-
ные земли и т. п. подразделяются на окладные
единицы в соответствии с планом города (по
кварталам в границах улиц, переулков и т. п.),
независимо от того, как они разбиты на участки
для сдачи в аренду.
§ 13. Если владение состоит из частей, на-
ходящихся в постоянном пользовании и распо-
ряжении различных физических или юридиче-
ских лиц, то каждая из таких частей составляет
отдельную окладную единицу. В этих случаях
площадь земли, находящаяся в совместном
пользовании различных лиц, распределяется
между означенными частями на основаниях,
указанных в § 25 настоящей Инструкции.
5. И з ' я т и я о т у п л а т ы ренты.
(Положение, ст. з). От взимания ренты осво-
бождаются земли:
а) под реками, каналами, озерами, прудами
и болотами;
б) под улицами, переулками, дорогами, про-
ездами и площадями, кроме частей их, исполь-
зуемых для рыночных целей.
§ 14. Улицы, переулки, дороги и площади
(п. «б» ст. 3 -Положения) освобождаются от взи-
мания ренты, как места общего для всех поль-
зования, те же части их, которые заняты тор-
говыми помещениями или предоставлены в чье-
либо исключительное пользование для торговых
или промышленных целей в видах извлечения
дохода, подлежат уплате ренты.
(Положение, ст. з). От взимания ренты осво-
бождаются земли:
в) под состоящими в общественном пользо-
вании городскими садами, скверами и бульва-
рами, парками, детскими площадками, спортив-
ными стадионами физической культуры и тому
подобными местами общественного пользования.
§ 15. Под перечисленными в п. «в» ст. 3
Положения местами общественного пользования
разумеются только такие места или части их,
которые предоставлены в бесплатное для всех
пользование и не заняты торговыми помещения-
ми или какими-либо предприятиями или жилы-
ми домами.
(Положение, ст. з). От взимания ренты осво-
бождаются земли:
г) под кладбищами;
д) под общественными выгонами, кроме ча-
стей их, обращенных иод застройку, под склады
или под огороды.
§ 16. Предусмотренное в п. «д» ст. 3 Поло-
жения из'ятие от взимания ренты для земель,
занятых под общественные выгоны, касается
всех вообще выгонов или частей их, предоста-
вленных в общее для всех пользование, хотя бы
за пользование ими и была установлена какая-
либо плата в пользу органов коммунального хо-
зяйства. В тех же случаях, когда части выго-
нов обращены под застройку, под склады или
огороды либо предоставлены в чье-либо исклю-
чительное пользование, хотя бы и под выпас
скота, взимание ренты с таких частей выгонов
производится на общих основаниях.
(Положение, ст. 3). От взимания ренты осво-
бождаются земли:
е) под лесами и кустарниками.
§ 17. Предусмотренное в п. «е» ст. 3 Поло-
жения из'ятие от взимания ренты для земель
под лесами и кустарниками распространяется
на лесные площади, входящие в состав единого
государственного лесного фонда, а также на все
вообще земельные участки, занятые кустарни-
ками, хотя бы они и не входили в состав озна-
ченного фонда.
(Положение, ст. 3). От взимания ренты осво-
бождаются земли:
ж) под свалками;
з) совершенно неудобные для пользования
участки (овраги, обрывы, водоройни и т. п.) и
никак не эксляоатируемые пустопорожние
участки.
§ 18. К числу неудобных для пользования
участков, подлежащих из'ятию от взимания рен-
ты (п. «з» ст. 3 Положения) относятся толы»
такие участки, которые по своим естественным
■свойствам являются совершенно непригодными
для пользования, как-то: участки под оврагами,
обрывами, водоройнями и т. п. Все такого рода
участки, если они никак не используются в це-
лях извлечения дохода, не подлежат включению
в облагаемую площадь владения, независимо от
того-, в чьем пользовании находится владение.
(Положение, ст. 3). От взимания ренты осво-
бождаютея земли:
и) уротки оельеко-хО'Зяйственн'Ог© пользова-
ния, доход от которых подлежит обложению
единым оельско-хозяйственным налогом, а рав-
но застроенные участки, непосредственно свя-
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к) земли, предоставленные транспорту на
-основании Положения об этих землях от 28 ав-
густа 1925 т. («Собр. Заж, Союза ОСР» 1925 г.
.№ 65, ст. 478) х).
§-19. Под упомянутыми в н. «к» ст. 3 Поло-
жения землями, предоставленными транспорту,
разумеются те земли, которые закреплены за На-
родным Комиссариатом Путей Сообщения для
целей железно-дорожных и водных (морских и
речных) путей сообщения-, а ткаже шоссейных и
трунтовых дорог общесоюзного и стратегического
значения в порядке Положения о землях, пре-
доставленных транспорту. Все же остальные зе-
мли, хотя 'бы и используемые для надобностей
транспорта, к числу земель, ' предоставленных
транспорту, не относятся и, в случае нахожде-
ния их в черте, городских поселений, подлежат
взиманию ренты, на общих основаниях.
(Положение, ст. 3). От взимания ренты осво-
бождаются земли:
л) под крепостными сооружениями и воен-
ными портами;
м) под лагерями, стрельбищами, полигонами,
■аэродромами и посадочными площадками, нахо-
дящимися в ведении или пользовании Народ-
ного Комиссариата по Военным и Морским Де-
лам;
н) под строениями (с принадлежащимик ним.
дворовыми местами), которые заняты государ-
ственными учреждениями и предприятиями, со-
доржимыми в сметном порядке по общегосудар-
ственному или местному бюджету.
§ 20. Предусмотренное в л. «н» ст. 3 Поло-
жения из'ятие от взимания ренты для указанных
. в этом пункте учреждений и предприятий ка-
сается только тех земельных участков, которые
находятся под строениями (с принадлежащими
к ним дворовыми местами), занятыми непосред-
ственно означенными учреждениями и предприя-
тиями, и если притом участки эти с возведен-
ными на них строениями предоставлены этим
учреждениям и предприятиям в постоянное
бесплатное пользование.
(Положение, ст. з). От взимания ренты осво-
бождаются земли:
о) под строениями (о принадлежащими к
ним дворами и садами), которые заняіты напра-
вах аренды или на ином основании учеными,
учебными и лечебными заведениями, детскими до-
мами и колониями, специальными домами под
яслями и инвалидными учреждениями государ-
ственных (центральных и местных) органов, ко-
оперативных и общественных организаций.
§ 21. Упомянутые в п.- «о» ст. 3 Положения
земельные участки под строениями (с принад-
- лежащими к ним дворами и садами), занятыми
перечисленными в этом пункте заведениями и
* учреждениями, -подлежат освобождению от уп-
латы ренты, независимо от того, на каких осно-
ваниях предоставлены им земельные " участки,
при том, однако, условии, если строения эти за-
няты непосредственно означенными заведениями
и учреждениями, и если при том плательщика-
ми ренты за указанные участки являются по за-
кону сами эти/ заведения и учреждения.
(Положение, ст. 3). От взимания ренты осво-
бождаются земли:
п) шод дворцами труда и под строениями,
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16— 25 г., стр. 20.
занятыми профессиональными организациями,
рабочими клубами и домами крестьянина.
§ 22. В отношении порядка освобождения
от взимания ренты предусмотренных в п. «п»
ст. 3 Положения земельных участков соблю-
даются правила, изложенные в § 20 настоящей
Инструкций.
(Положение, • ст. 3). От взимания ренты осво-
бождаются земли:
р) под строениями, занятыми иностранными
дипломатическими и консульскими представи-
тельствами, при условии взаимности;
с) под коммунальными водопроводными, ка-
нализационными, ассенизационными, осветитель-
ными и транспортными сооружениями, хотя бы
и не содержащимися по государственному или
местному бюджету;
т) под электропередачами и распределитель-
ными .сетями государственных (в том числе ком-
мунальных) электрических станций, а равно под
телефонными и телеграфными столбами и дру-
гими техническими сооружениями НародногоКо-
миссариата Почт и Телеграфов;
у) иод государственными промышленными
заведениями, приведенными в установленномпо-
рядке в состояние консервации, если занятые
ими земельные участки или возведенные на них
строения не используются для каких-либо по-
сторонних предприятию' надобностей.
§ 23. Под упомянутыми в п. «у» ст..З Поло-
жения земельными участками, из'ятыми от взи-
мания ренты, разумеются все земельные участки,
занятые такими неработающими заведениями, ко-
торые не включены в производственные програм-
мы и, не имея видов на пуск производства в тече-
ние определеного срока, приведены в состояние
консервации в установленном порядке. В тех же
случаях, когда означенные участки или возве-
денные на них строения используются для ка-
ких-либо посторонних предприятию надобностей,
взимание ренты производится на общих основа-
ниях по размеру фактическп используемой части
владения с распределением в подлежащих слу-
чаях общей площади земли в порядке § 25 на-
стоящей Инструкции.
(Положение, ст. 3). От взимания рейты осво-
бождаются земли:
ф) участки, сданные по договорам застройки
под возведение жилых строений — со дня отво-
да участка до истечения 3 лет со дня возведе-
ния строений;
х) закрепленные за государственными учре-
ждениями и предприятиями участки, используе-
мые указанными учреждениями и предприятия-
ми для возведения жилых строений'—со дня на-
чала строительных работ до истечения 3 лет со
дня возведения строений.
ц) участки, отведенные жилищно-строитель-
ным кооперативным товариществам (рабочим и
общегражданским) в бессрочное пользование для
возведения жилых строений—со дня отвода
участка до истечения з лет со дня возведения
строений.
§ 24. Предусмотренный в п.п. «ф», «х» и «ц»
ст. 3 Положения трехлетний срок, до истечения
коего упомянутые в этих пунктах земельные
участки подлежат полному освобождению от
уплаты ренты, исчисляется, начиная с оклад-
ного года, следующего . за занятием под жилье
или торгово-промышленное заведение хотя бы
лишь части возведенных, восстановленных или
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Положение, ст. з, примечание 1). Льготы,
установленные в п.п. «ф», «х» и «ц» настоящей
статьи, распространяются и на участки, на кото-
рых производится восстановление и достройка
жилых строений, если стоимость восстановления
или достройки составляет не менее 30% стоимо-
сти всего строения.
(Положение, ст. 3, примечание 2). По исте-
чении 3 лет со дня возведения строений, при
условии, если жилая площадь возведенного, вос-
становленного или достроенного домовладения
составляет не менее 75% всей площади строе-
ний, основная и дополнительная рента взимает-
ся в размере 50% оклада — с участков, упомя-
нутых в п. «ф», в течение всего остающегося
срока договора застройки, а с учаетков, упомя-
нутых в п.п. «х» и «ц»—в течение 30 лет.
§ 25. В тех случаях, когда часть владения
подлежит освобождению от взимания ренты," со-
гласно ст. 3 Положения, другая же часть того же
владения не подлежит действию этой статьи, об-
щая площадь земли, входящей в состав владе-
ния, распределяется между означенными частя-
ми пропорционально-кубического содержания ча-
стей здания, подлежащих взиманию ренты и из'-
ятых от нее, или пропорционально площади тех
же частей, или же . расценки их для взимания
местного налога со строений, либо для страхо-
вания от огня.
§ 26. Привлеченные к платежу ренты земель-
ные участки, перешедшие в течение окладного
года в разряд из'ятых от ренты на основании
ст. 3 Положения, исключаются по ходатайству
плательщиков из оклада с того жѳ тода, если пе-
реход их в разряд ив'ятых от ренты последовал
ранее 1 апреля окладного года, и оо следующего
за ним года, если переход этот последовал после
1 апреля. Земельные участки, освобожденные от
взимания ренты на основании упомянутой ст. 3
Положения, но затем перешедшие вследствие пе-
ремены назначения в разряд подлежащих ренте
земель, привлекаются к платежу ренты с начала
того окладного года, в коем произошла перемена
их назначения, если перемена эта последовала до
1 апреля окладного года, и со следующего за ним
тода, если перемена-эта последовала после 1 ап-
реля.
(Положение, ст. 23). Правила по применению
настоящего Положения устанавливаются ин-
струкцией, издаваемой Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР по соглашению с Цент-
ральным 'Статистическим Управлением Союза
ССР, Высшим Советом Народного Хозяйства Со-
юза ССР и представительствами союзных рес-
публик при правительстве Союза ССР.
Раздел П.
Порядок взимания ір е н т ы.
I. Разделение земель на категории.
{Положение, ст. 15). В отношении норядка
взимания ренты земли разделяются на следую-
щие категории:
а) земельные участки, обслужавающие стро-
ения, принадлежащие частным физическим и
юридическим лицам на праве собственности или
застройки;
б) земельные участки, предоставленные го-
сударственным предприятиям по их уставам
(или положениям);
в) земельные участки или части их, обслу-
живающие строения или части их, предоставлен-
ные государственным учреждениям и предприя-
тиям, состоящим на государственном бюджете, в
случае использования их этими учреждениями
и предприятиями путем сдачи ів аренду;
г) земельные участки, находящиеся в непо-
средственном управлении органов коммунально-
го хозяйства;
д) незастроенные земельные участки, сда-
ваемые органами коммунального хозяйства в
аренду;
е) застроенные земельные участки, сдавае-
мые органами коммунального хозяйства в
аренду;
ж) земельные участки, предоставленные ор-
ганами коммунального хозяйства в чье-либо поль-
зование бесплатно.
§ 27. Под земельными участками, упомя-
нутыми в п. «а» ст. 15 Положения разумеются
все владения с немуниципализированными или
демуниципализированными строениями, принад-
лежащими на праве собственностичастным физа- .
ческим или юридическим лицам, а такясе земель-
ные участки, предоставленные, в силу договора,
о праве застройки, для возведения или восстано-
вления строений.
§ 28. К земельным участкам, упомянутым в
п. «б» ст. 15 Положения, причисляются только те
земли государственых предприятий, кои предо-
ставлены им по их уставам или положениям.
§ 29. К числу земельных участков, указан-
ных в п. «в» ст. 15 Положения относятся все те
земельные участки, кои предоставлены с возве-
денными на них строениями в постоянное бес-
платное пользование государственных учрежде-
ний и предприятий, состоящих на государствен-
ном бюджете, и не из'яты от взимания ренты на
основании ст. 3 Положения.
§ 30. К упомянутым в п. «г» ст. 15 Положе-
ния земельным участкам, находящимся в непо-
средственном управлении органов коммунального
хозяйства, относятся все те застроенные и неза-
строенные владения, которые состоят в непосред-
ственном хозяйственном заведывании означен-
ных органов и не сданы ими в аренду и не пред-
доставлены в чье-либо пользование бесплатно в
составе целой окладной единицы, в том числе
земли под строениями, непосредственноэксплоа-
тируемыми органами коммунального хозяйства,
торговые, базарные и ярмарочные площади, ого-
родные, выгонные и тому подобные земли, не
разбитые на отдельные владения, хотя бы они
сдавались в наем по частям, а также все те
земельные участки, которые заняты имуществом,
никому не принадлежащим (бесхозяйное имуще-
ство).
§ 31. Под земельными участкама, упомяну-
тыми в п.п. «д», «е» и «ж» ст. 15 Положения,
разумеются лишь те земельные участки, кото-
рые сданы органами коммунального хозяйства в
аренду или предоставлены ими в чье-либо пользо-
вание бесплатно в составе целой окладной еди-
ницы. Земельные же участки, используемые пу-
тем отдачи в наем или в бесплатное пользова-
ние по частям, причисляются к землям, нахо-
дящимся в непосредственном управлении орга-
нов коммунального хозяйства.
§ 32. При исчислении окладов ренты при-
надлежность земельных участков, подлежащих
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категорий земель определяется подлежащей
участковой ■ комиссией по взиманию ренты на
основании данных переписи земель.
2. Взимание ренты с земель 1-й, 2-й
и 3-й категорий.
(Положение, ст. 16). О земельных участков,
указанных в п.п. «а», «б» и «в» ст. 15, основная
и дополнительная рента взимается в виде осо-
бой платы с собственника строений, застройщи-
ка либо с того государственного учрежденияили
предприятия, в ведении которого состоит уча-
сток земли.
§ 33. Порядок взимания ренты, установлен-
ный ст. 16 Положения, распространяется на все
застроенные и незастроенные владения, пере-
численные в §§ 27—29 настоящей Инструкции.
§ 34. Плательщиками ренты за указанные в
предыдущем <33) параграфе владения признают-
ся соответственно собственник возведенного на
земельном участке строения или застройщик ли-
бо его правопреемник или же то государственное
учреждение или предприятие, в непосредствен-
ном ведении которого состоит участок земли,
подлежащий ренте.
§ 35. Упомянутые в предыдущем (34) пара-
графе собственники строений, застройщики или
их правопреемники и государственные учрежде-
ния и предприятия вносят причитающиеся с них
суммы основной и дополнительной ренты в виде
особых плат непосредственнов подлежащиепри-
ходо-расходные кассы Наркомфина.
(Положение, ст. 16, примечание). О земель,
указанных в настоящей статье, арендная плата
не взимается.
§ 36. Правило, изложенное в примечании к
ст. 16 Положения, предусматривает освобождение
от арендной платы только перечисленных в §34
лиц, учреждений и предприятий, в непосред-
ственном ведении коих состоят участки земли, но
сами эти лица, учреждения и предприятия не
лишены права взимать арендную плату за эти
земли в случае сдачи их в аренду третьим ли-
цам.
3. Взимание ренты с земель нахо-
дящихся в непосредственномупра-
влении органов коммунального хо-
зяйства.
((Положение, ст. 17). Основная рента с зе-
мельных участков, указанных в п. «г» ст.- 15,
полностью уплачиваются органами коммунального
хозяйства из средств местного совета в доход каз-
ны, а дополнительная рента зачисляется в сред-
ства местного совета.
§ 37. Порядок взимания ренты, установлен-
ной в ст. 17 Положения, распространяетсяна все
застроенные и незастроенные владения, находя-
щиеся в непосредственном управлении органов
коммунального хозяйства (§ 30).
38. Плательщикам ренты 'за упомянутые в
предыдущем (37) параграфе владения являются-
органы коммунального хозяйства.
§ 39. Суммы, потребные на уплату ренты,
проводятся по расходной части бюджета" дан-
ного городского поселения.
4. Взимание ренты с незастроенных
земель, сдаваемых в аренду.
(Положение, ст. 18). С земельных участков,
указанных в п. «д» ст. 15, основная и дополни-
тельная рента взимается в составе арендной пла-
ты, получаемой органами коммунального хозяй-
ства, если иное не установлено договором. Основ-
ная рента передается органами коммунального
хозяйства в доход казны, а дополнительная —
зачисляется в средства местного совета.Если арендная плата окажется ниже суммы
причитающихся окладов основной и дополни-
тельной ренты, то с плательщика взимается до-
плата в размере разницы между суммой аренд-
ной платы и суммой причитающихся окладов. Из
поступивших от плательщика сумм сначала по-
крывается основная рента, а затем дополни-
. тельная.§ 40. Порядок взимания ренты, установлен-
ный ст. 18 Положения, распространяется только
на незастронныеземли, сдаваемые органами ком-
мунального хозяйства в аренду в составе целой
окладной единицы.§ 41. Плательщиком ренты за упомянутые в
предыдущем (40) параграфе земли являются арен-
даторы этих земель, которые уплачивают причи-
тающиеся с них суммы основной и дополнитель-
ной ренты в составе арендной платы, получае-
мой с них органами коммунального хозяйства, за
исключением случаев, указанных в § 44 настоя-
щей Инструкции.§ 42. Основная рента с указанных в § 40 зе-
мель вычитается из арендной платы, получаемой
органами коммунального хозяйства, и передается
последними в подлежащие приходо-расходные
кассы Наркомфина для зачисления в государ-
ственные доходы, а дополнительная рента по-
крывается из остатка арендной платы.§ 43. В тех случаях, когда арендная плата
окажется недостаточнойдля полной оплаты основ-
ной и дополнительной ренты, недостающая сумма
довзыскивается с арендатора сверх арендной-
платы. Указанные (суммы вносятся арендато-
рами непосредственно в подлежащие приходо-
расходные кассы Наркомфина.§ 44. При заключении арендных договоров
на сдачу в аренду незастроенных земель допу-
скается включение в означенные договоры, по
взаимному соглашению сторон, специального
условия об обязанности арендатора уплачивать,
взамен арендной платы, основную и дополнитель-
ную ренту либо уплачивать таковую сверх об-условленной по договру арендной платы.
§ 45. В указанных в предыдущем і(44> пара-
графе случаях арендаторы вносят причитающие-
ся о них суммы основной и дополнительной рен-
ты в виде особых плат непосредственнов лодле>-
жащие приходо-расходные кассы Наркомфина.
5. Взимание ренты с застроенных
земель, сдаваемых в аренду.
(Положение, ст. 19). О земельных участков,
указанных в н. «е» ст. 15, основная и дополни-
тельная рента взимается с арендатора в виде
особой платы сверх арендной платы.§ 46. Порядок взимания ренты, установлен-
ный ст. 19 Положения, распространяется только
на застроенные владения, сдаваемые органами
коммунального хозяйства в аренду в составе це-
лой окладной единицы.§ 47. Плательщиком ренты за указанные в .
предыдущем <4б) параграфе владения являются
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от обусловленной по договору арендной платы
за строение.
§ 48. Суммы основной и дополнительной
ренты с упомянутых в § 46 владений вносятся
арендаторами непосредственно в подлежащие
приходо-расходные кассы Наркомфина.
(Положение, ст. 19, примечание). Правило
настоящей статьи не распространяетсяна случаи
аренды по "договорам, заключенным до опубли-
кования настоящего Положения.
Впредь до окончания срока этих договоров
рента взимается в порядке ст. 18.
§ 49. В отношении порядка взимания ренты
с застроенных владений, сданных в аренду по
договорам, заключенным до опубликования По-
ложения, впредь до' .истечения срока действия
этих договоров соблюдаются правила, предусмо-
тренные §§ 41-—45 настоящей Инструкции.
6. Взимание ренты с земель, предо-
ставленных в чье-либо пользова-
ние бесплатно.
(Положение, ст. 20). С земельных участков,
указанных в п. «ж» ст. 15, основная и дополни-
тельная рента взимается в виде особой платы,
с тех физических или юридических лиц,- кото-
рым эти участки предоставлены.
§ 50. Порядок взимания ренты, установлен-
ной в ст. 20 Положения, распространяетсяна все
застроенные и незастроенные владения, предо-
ставленные органами коммунального хозяйства
в чье-либо пользование бесплатно в составе це-
лой окладной единицы.
§ 51. Плательщиком ренты за указанные
в § 50. владения , являются те физические или
юридические лица, которым предоставлены в
пользование означенные владения.
§ 52. Упомянутые в предыдущем (51) пара-
графе лица уплачивают причитающиеся с них
суммы основной и дополнительной ренты в виде
особых плат непосредственнов подлежащие при-
ходо-расходные кассы Наркомфина.
Раздел III.
                     
^
Органы взимания ренты.
1. Структура оценочных и взимаю-
щих органов и разделение их функ-
ций.
(Положение, ст. 8). Для проектирования ста-
вок ренты, собирания и обработки нужных для
этого данных образуются оценочные комиссии,
организуемые и действующие на основании осо-
бого о них Положения.
(Положение, ст. іі). Общее на местах заве-
дывание взиманием ренты возлагается на фи-
нансовые отделы губернских и окружных испол-
нительных комитетов (либо соответствующих им
органов; перепись и учет земель, а равно исчи-
сление окладоз основной и дополнительной рен-
ты возлагаются па налоговые органы.
§ 53. Органы, участвующие на местах в про-
ведении и взимании ренты, разделяются по роду
возложенных на них обязанностей на оценочные
и взимающие.
§ 54. Оценочными органами на местах явля-
ются местные оценочные комиссии, образуемые
при Советах Народных Комиссаров Союзных Рес-
публик Грузии, Армении и Азербайджана и ав-
тономных республик, не имеющих [губернского
деления, и при губернских, окружных 'и соответ-
ствующих им исполнительных комитетах.
§ 55. На местные оценочные комиссии воз-
лага. гс,л:
а) собирание и представление в централь-
ную оценочную комиссию при экономическом со-
вещании соответствующей союзной республики
оценочно-статистических сведений по губернии
для выработки ставок ренты и оснований опре-
деления доходности земель и строений;
б) составление и представление на утвержде-
ние в губернский исполнительный комитет про-
екта ставок дополнительной ренты для город-
ских поселений данной губернии, и
в) представление"в губернский исполнитель-
ный комитет ■ предположений о наружной гра-
нице городской территории . в случаях, указан-
ных в § 4 настоящей Инструкции.
§ 56. Взимающими органами на местах явля-
ются губернские финансовые отделы, инспекторы
по прямым налогам и губернские участковые ко-
миссии по взиманию ренты.
§ 57. К обязанностям взимающих органов от-
носятся: а) перепись городских земель (окладных
единиц), подлежащих уплате ренты; б) опреде-
ление площади этих земель по каждой оклад-
ной единицы с распределением по категориям
в зависимости от способов их использования;
в) исчисление окладов основной и дополнитель-
ной ренты; г) рассылка извещений плательщи-
кам, рассмотрение их жалоб, учет поступлений,
взыскание недоимок и счетоводство и отчетность
по основной и дополнительной ренте.
§ 58. Сверх перечисленных в предыдущем
(57) -параграфе обязанностей, возложенных на
взимающие органы, губернские финансовые от-
делы принимают обязательное участие через' сво-
их представителей в работах местных оценоч-
ных комиссий и проявляют там самую активную
деятельность, особенно при проектировании ста-
вок ренты, обеспечивая себя предварительно вое-
ми необходимыми для этого материалами.
2. Права и обязанности взимающих
органов.
§ 69. Общее заведывание взиманием ренты
и руководство и наблюдение за деятельностью
подведомственных .органов принадлежит губерн-
ским финансовым, отделам.
§ 60. В частности, к обязанностям губернских
финансовых отделов относится: а) организация
в пределах губернии работ по взиманию ренты
и обеспечение инспекторов по прямым налогдм
всеми необходимыми материалами для переписи
городских земель; б) руководство деятельностью
комиссий по взиманию ренты; в) ведение дело-
производства губернских комиссий по взиманию
ренты; г) наблюдение за своевременным посту-
плением ренты и принятие, в случае надобности,
необходимых мер в губернском масштабе по взы-
сканию недоимок и д) представление установлен-
ной отчетности в - вышестоящие финансовые ор-
ганы.
§ 61. На инспекторов по прямым налогам
возлагается: а) перепись городских земель и под-
готовка всех необходимых материалов для исчи-
сления окладов основной и дополнительной рен-
ты; б) председательствованиев участковой комис-
сии по взиманию ренты и ведение делопроизвод-
ства этой комиссии и в) представление в губерн-
ский финансовый отдел установленной отчетно-
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(Положение, ст. 12). Для установления окла-
дов основной и дополнительной ренты в каждом
налоговом участке образуется под председатель-
ством инспектора по прямым налогам участковая
комиссия по взиманию ренты в составе предста-
вителя; местного исполнительного комитета, мест-
ного об'е'динеиия профессиональных союзов и
двух членов из числа плательщиков ренты.
§ 62. На участковые Комиссии по взиманию
ренты возлагается:
а) исчисление по каждой окладной единице
Оклада основной и дополнительной ренты;
б) представление в губернскую комиссию за-
ключений по жалобам плательщиков на поста-
новления участковых комиссий;
в) разрешение ходатайств плательщиков о
восстановлении пропущенных ими сроков на об-
жалование постановлений участковых комиссий.
(Положение, ст. 13). Для рассмотрения жалоб
плательщиков ренты на постановления участко-
вых комиссий образуются губернские или окруж-
ные (либо соответствующие им) комиссии по взи-
манию ренты под председательством лица, назна-
чаемого подлежащим исполнительным комите-
том (а в автономных республиках, не имеющих
губернского деления, и союзных республиках
Грузии, Армении и Азербайджана — Советом На-
родных Комиссаров) в составе заведующего фи-
нансовым отделом [губернского- или окружного
исплнительного комитета (либо соответствующим
финансовым органам); заведующего налоговым
управлением (подотделом) того же финансового
органа, заведующего отделом -коммунального хо-
зяйства, представителя управления (подотдела),
ведающего городскими землями и строениями,
где таковое имеется, представителя совета на-
родного хозяйства, представителя губернского
(или соответствующего ему) суда, местного об'-
единения профессиональных союзов и двух чле-
нов из числа плательщиков ренты.
'■(Положение, ст. 13, примечание). В тех гу-
берниях, или соответствующих им администра-
тивно-территориальных единицах, где отделы
коммунального хозяйства слиты с советами на-
родного хозяйства, в комиссию по взиманию рен-
ты назначаются два представителя от отдела ме-
стного хозяйства.
(Положение, ст. 14). Члены участковых и гу-
бернских или окружных (и соответствующих им)
по взиманию ренты комиссий из. числа платель-
щиков ренты назначаются местным исполнитель-
ным комитетом по представлению подлежащего
финансового отдела.
§ 63. На тубѳрнскую комиссию по взиманию
ренты возлагается:
а) разрешение жалоб плательщиков на по-
становления участковых комиссий;
б) пересмотр постановлений участковых ко-
миссий, опротестованных их председателями, ли-
бо представителями местного исполкома;
в) пересмотр постановлений участковых \ ко-
миссий по предложению- губфияотдела и
г) представление в вышестоящий финансо-
вый орган заключений но заявлениям платель-
щиков об отмене постановлений губернских ко-
миссий, а равно по протестам ведомств, предста-
вленных в ©тих комиссиях.
§ 64. В отношении порядка производства дел
в комиссиях по взиманию ренты, а также в от-
ношении порядка и сроков принесения проте-
стов представителями ведомств применяются со-
ответствующие правила, предусмотренные Ин-
струкцией № 42 о порядке организации и произ-
водства дел в налоговых комиссиях по промы-
словому и подоходному налогам («Вести. Фин.»,
рфиц. отд. № 63 (245) от 13 мая 1926 г.) 1).
Раздел IV.
Учет земель, подлежащих взиманию
ренты.
1. Система переписи земель.
§ 65. Для учета городских земель, подлежа-
щих ренте, производится в каждом городском по-
селении, на которое распространяется взимание
ренты, перепись всех без исключения земель, на-
ходящихся в черте городского поселения.
§ 66. Общая перепись земель в порядке
§§ 67—86 производится периодически по распо-
ряжениям наркомфинов союзных республик, а
в промежуточные между общими переписями го-
ды—ежегодная проверка переписи земель по-
рядком, указанным в §§ 92—99.
2. Общая перепись земель.
§ 67. Перепись земель имеет своею целью уста-
новить границы и площадь каждого владения,
составляющего отдельную окладную единицу, и
выяснить по каждой такой единице: а) состав
владения (застроенное или незастроенное, какие
постройки, назначение их, наличность садов и
огородов и пр.); б) площадь, занятая каждой со-
ставной чаетью владения (участки под- дворами,
садами, огородами, жилыми домами, торговыми
помещениями, . промышленными заведениями);
в) кому предоставлены земли, или принадлежат
либо предоставлены в пользование постройки,
муниципализированы или не муниципализиро-
ваны:, состоят ли в непосредственном управле-
нии органов коммунального хозяйства или ка-
ких-либо других и каких именно учреждений,
предприятий, организаций и лиц и на каких
основаниях; г) если владение сдано органами
коммунального хозяйства в аренду, то по какому
договору, когда он заключен и на какой срок,
сдано ли в аренду застроенное владение или не-
застроенные земли, и в последнем случае не пре-
дусмотрена ли договором уплата ренты сверх
арендной платы, а равно размер обусловленной
договором арендной платы и д) не подлежит ли
владение в делом или в части и какой именно
освобождению от взимания, ренты и на каком
основании.
§ 68. Перепись земель производится, под об-
щим руководством губфинотдела, инспекторами
по прямым налогам.
§ 69. В целях планомерностии быстроты ра-
бот по переписи городских земель и согласова-
ния их с общим планом работ по проведению
взимания ренты губфинотделы устанавливают
план работ по переписи земель и сроки выпол-
нения отдельных стадий этих работ с таким рас-
четом, чтобы перепись земель была закончена ни-
как не позднее 15 мая.
§ 70. Предварительно приступа к работам по
производству переписи земель губфинотделы обя-
заны озаботиться снабжением инспекторов по
прямым налогам всеми необходимыми для этого
материалами, как имеющимися в распоряжении
самих губфинотделов и подведомственных им ор-
ганов, так и 'тех, ,которые могут быть получены
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из делопроизводства отдела коммунального хо-
зяйства и других местных учреждений.
§ 71. В случаях невозможности получения
упомянутых в предыдущем (70)' параграфе мате-
риалов в " непосредственное распоряжение ин-
спекторов по прямым - налогам губфинотделам
надлежит войти в соглашение с подлежащими
учреждениями о -допущении инспекторов к обо-
зрению означенных материалов и извлечению из
них необходимых сведений' на месте. .
§ 72. Материалами для переписи земель мо-
гут служить: а) данные, делопроизводства по взи-
манию ренты в предшествующие годы; б) списки
и описания владений, составленные статистиче-
ским бюро, . отделами коммунального или мест-
ного хозяйства и другими местными советскими
учреждениями; в) данные делопроизводства *
местному налогу со -строений; г) материалы ору-
нов Госстраха; д) подробные планы городских
поселений, и е) всякого рода иные материалы,
которые могут быть собраны финансовыми ор-
ганами.
§ 73. Помимо'- перечисленных в предыдущем
(72)
  
параграфе материалов, допускается также,.
в случае надобности, использование для перепи-
си -земель анкет, составляемых самими платель-
щиками и подаваемых ими инспекторам по пря-
мым налогам порядком, устанавливаемым губ-
фияотделом.
§ 74. К подаче указанных в предыдущем
(73) параграфе анкет могут быть привлекаемы-
путем издания обязательного постановления по
этому предмету губиополкома все учреждения,
организации и всякого рода общества и частные
лица, которым предоставлены земли, или кото-
рым принадлежат или предоставлены в пользо-
вание и распоряжениевыстроенные на земельном
участке4 строения.
§ 75. Указанные в § 73 анкеты плательщи-
ков о находящихся в их пользовании земельных
участках могут служить только в качестве под-
собного материала при производстве переписи зе
мель и подлежат обязательной проверке путем
обследования владений на месте.
§ 76. На основании указанных в §§ 72 и 73
материалов составляются регистрационные кар-
точки на все находящиеся в пределах поселе-
ния застроенные и незастроенные земли, хотя бы
и из'ятые от взимания ренты, в чьем бы поль-
зовании они не состояли.
§ 77. Упомянутые в предыдущем (76) пара-
графе регистрационные карточки должны содер-
жать все сведения, необходимые для исчисления
окладов основной и дополнительно ренты, и по-
тому программа сведений, заносимых на кар-
точки, должна быть согласована с принятой 'в
данной губернии системой ставок дополнитель-
ной ренты.
§ 78. По извлечении всех необходимых сведе-
ний для переписи земель и составления по ним
регистрационных карточек необходимо подверг-
нуть их тщательной проверке по документам и
путем обследования владений на месте. В част-
ности, в отношении владений, сдаваемых орга-
нами коммунального хозяйства в аренду, необхо-
димо в точности установить по арендным дого-
ворам размеры арендной платы и сроки ее пла-
тежа, а также сроки действия договоров.
§ 79. При обследовании владений на месте
необходимо установить границы каждого владе-
ния, определить общую площадь владения и со-
ставляющих его частей и угодий и выделить про-
странства, не подлежащие- взиманию' ренты.
§ 80. Пустопорожние, не экеплоатируемые
земельные участки, состоящие в непосредствен-
ном управлении органов коммунального хозяй-
ства, а также безхозяйные пустопорожние зе-
мельные участки, должны быть выделены от дру-
гих примыкающих к ним владений и занесенына,
регистрационные карточки в качестве отдельной
единицы, по коей взимание ренты не произво-
дится.
§ 81. Обследование владений на месте произ-
водится инспектором по прямым налогам или по
его уполномочию помощником инспектора при
участии, в случае надобности, землемера.
§ 82. К присутствованию при обследовании
владения должен быть -приглашен владелец или
управляющий домом, заведующий предприятием
или иное ответственное по владению лицо, ' кото-
рому предоставляется, в случае несогласия с про-
изведенным описанием владения, заявлять свои
возражения.
Примечание. О времени производства
осмотра владений инспектор по прямым на-
логам обязан оповестить заблаговременно
удобным по местным условиям способом.
§ 83. В случаях отсутствия упомянутых в
предыдущем параграфе лиц, к присутствованию
при обследовании владения должен быть пригла-
шаем кто-либо из числа живущих или работаю-
щих в пределах данного или соседнего владения
членов профессиональных союзов.
§. 84. Составленные инспектором по прямым
налогам и проверенные им по документам и пу-
тем обследования владений на месте регистра-
ционные карточки служат основным материа-
лом для исчисления окладов основной и допол-
нительной ренты.
3. Исправление данных переписи
земель но отдельным случаям.
§ 85. Исправление данных переписи город-
ских земель производится: а) по отдельным слу-
чаям—в виду обнаружения пропусков или Оши
бок в регистрационных карточках, а также по
жалобам плательщиков и б) в порядке общей
проверки, производимой в начале каждого оклад-
ного года.
§ 86. При обнаружении подлежащих взима-
нию ренты земельных участков, не зарегистри-
рованных при производстве переписи городских
земель, инспектор по прямым налогам немед-
ленно, по обнаружении таких участков, произ-
водит осмотр владения на месте и составляет ре-
гистрационную карточку, а равно представляет
участковой по взиманию ренты комиссии о при-
влечении таких участков к взиманию ренты с на-
чала того окладного года, с которого они подле-
жали по закону платежу ренты.
. § 87. В случаях обнаружения каких-либо
ошибок в регистрационных карточках до исчи-
сления с них окладов ренты или до объявления
исчисленных окладов плательщиком инспектор
по прямым налогам немедленно, по обнаруже-
нии таких олгибоКі делает соответствующие ис-
правления в регистрационнойкарточке и в под-
лежащих случаях представляет участковой но
взиманию ренты комиссии о пересмотре поста-
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§ 88. При обнаружении каких-либо крупных
ошибок в регистрационных карточках по тем
владениям, по коим оклады ренты исчислены и
об'явлены плательщикам, если при том резуль-
татом таких ошибок явилось уменьшение следуе-
мой с плательщика суммы основной и дополни-
тельной ^енты, инспектор по прямым налогам
немедленно, по обнаружении таких, ошибок, пред-
ставляет дело со всеми необходимыми материа-
лами и своими об'яснениями в тубфинотдед для
выяснения дела на разрешение губернской по
взиманию ренты комиссии, которая в праве отме-
нить постановление участковой комиссии и пред-
ложить внести необходимые поправки в реги-.
страциокные карточки ив соответствии с этим
призвести переисчисление окладов ренты.
§ 89. В тех случаях, когда исчисление с от-
дельных владений оклады ренты обжалованы
плательщиками в виду допущенных при переписи
земель неправильностей в губернскую комиссию
по взиманию ренты, исправление регистрацион-
ных карточек производится по получении уве-
домления о том названной комиссии.
4. Ежегодная проверка переписи
земель.
§ 90. Общая проверка переписи земель про-
изводится ежегодно в начале каждого окладного
года инспекторамипо прямым, налогам по плану,
устанавливаемому тубфинотделом.
§ 91. При производстве указанной в предыду-
щем (90) параграфе проверки должны быть учте-
ны все те изменения в данных общей переписи
земель, которые возникли со времени последней
проверки вследствие перемен в составе владений
и плательщиков, перехода владений из одной ка-
тегории в другую, изменений в составе владений
или их назначения, а равно и всякого рода дру-
гих изменений, влияющих на порядок взимания
или размеры окладов ренты.-
§ 92. Материалами для проверки переписи
земель служат: а) данные делопроизводства по
местному налогу со строений; б) материалы ме-
стных органов Госстраха; в) сведения, доставляе-
мые инспектором по прямым налогам на основа-
нии §§ 93 и 94 настоящей Инструкции и г) вся-
кого рода иные данные, которые могут быть ис-
пользованы для! проверки данных переписи
земель.
§ 93. Местные органы коммунального хозяй-
ства доставляют инспекторам по прямым нало-
гам к сроку, устанавливаемому губотделом по
•соглашению с губернским отделом местного(или
коммунального) хозяйства, сведения о сданных
в аренду или предоставленных в бесплатное
пользование владениях, о предоставленных' под
застройку земельных участках, о переходах не-
муяиципализированных строений от одного ли-
ца к другому и всякого рода другие сведения
об изменениях в данных переписи земель, име-
ющиеся в распоряжении органов коммунального
хозяйства.
§ 94. Государственные учреждения и пред-
приятия доставляют инспектору к сроку, уста-
навливаемому губфинотделом,' все необходимые
сведения об изменениях, находящихся в их рас-
поряжении владениях, происшедших к указан-
ному сроку со времени общей переписи или по-
следней .проверки переписи владений.
§ 95. Помимо указанных в § 92 материалов,
допускается в случае надобности использование
для проверки переписи земель заявлений самих
плательщиков, подаваемых ими местным5 '• ин-
спекторам по прямым палогам на основаниях,
указанных в §§ 73—75 настоящей Инструкции.
§ 96. До внесения всех необходимых изме-
нений в регистрационные карточки на основа-
нии указанных в §§ 92—96 материалов инспек-
торы по прямым налогам и их помощники, сле-
дуя плану, установленному губфинотделом, дол-
жны произвести обход всех владений и прове-.
рить данные переписи путем обследования вла- ,
дений на месте.
§ 97. Порядок выполнения отдельных ста-
дий работ по проверке данных переписи владе-.
ний устанавливается тубфинотдепом с таким




1. Исчисление окладов в участкси
вых по взиманию ренты комиссиях.
§ 98. По окончании переписи земель или об-
щей проверки переписи и утверждения в уста--
новлеяном порядке ставок ренты инспектор по
прямым налогам назначает заседания участко-
вой но взиманию ренты комиссии для исчисле-
ния окладов ренты по каждой окладной единице
с таким расчетом, чтобы установлениеозначенных
окладов было закончено не позднее 1 июня.
§ 99. Оклады ренты исчисляются за каждый
хозяйственный (бюджетный) год, начинающийся
1 октября и заканчивающийся 30 сентября еле-'
дующего за тем календарного года.
§ 100. Исчисление окладов ренты произво-
дится по тому состоянию и размеру земельного
участка, которые установлены переписью земель
или общей проверкой этой перписи со всеми
исправлениями, последовавшими по день исчи-
сления означенных окладов.
§ 101. Исправление данных переписи земель
после упомянутого в предыдущем (ЮО) парагра-
фе срока допускается только в случаях обнару-
жения в них пропусков или ошибок, а также
по жалобам плательщиков на основаниях и в
порядке, указанных в §§ 86—89 настоящей Ин-.
струкции.
§ 102. Участковым по взиманию ренты ко-
миссиям предоставляется, в случаях каких-либо
сомнений в правильности сведений, показанных
в материалах переписи земель, поручать выде-
ляемым из своего состава лицам производство в
отдельных случаях обследования владений на
месте.
§ 103. Оклады основной ренты по каждой
окладной единице определяются участковой по
взиманию ренты комиссией путем умножения
установленной для данного класса город-
ских поселений ставки основной ренты на общее
число квадратных метров площади, всето земель-
ного участка в целом, составляющего в полном
своем об'еме отдельную окладную единицу, при
чем, в случаях, указанных в § 25 настоящей Ин-
струкции, производится предварительно распре-
деление общей площади земельного участка ме-
жду отдельными частями владения на изложен-
ных в том же 25 параграфе основаниях.
§ 104. При исчислении окладов дополнитель-
ной ренты участковая по взиманию ренты комис-
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переписи земель и в соответствии с принятой в
данной губернии системой ставок Дополнитель-
ной ренты, к какому разряду или группе земель
по тарифу дополнительной ренты относится ка-
ждое владение в целом или отдельные соста-
вляющие его части, при чем в отношении за-
строенных владений соблюдается правило, изло-
женное в примечании к ст. 7 Положения.
(Положение, ст. 7, примечание). По ставкам,
установленным для земель, занятых строениями,
облагается только площадь, занятая самими
строениями, остальная же часть дворового места
облагается по ставкам, установленным для соот-
ветствующих незастроенных земель, т.-е. дворов,
садов или огородов.
§ 105. В тех случаях, когда отдельные части
владения, составляющего одну окладную едини-
цу, относятся по тарифу дополнительной ренты
к различным разрядам или группам земель
участковая по взиманию ренты комиссия произ-
водит, в случае надобности, распределение об-
щей площади земли, входящей в состав владе-
ния, между отдельными частями владения, от-
несенными к различным разрядам или группам,
на основаниях, указанных в § 25 настоящей Ин-
струкции.
§ 106. По определении, к какому разряду
или группе земель по тарифу дополнительной
ренты относится данное владение в целом или
отдельные его части, участковая по взиманию
ренты комиссия исчисляет причитающийся С-
этого владения оклад дополнительной ренты пу-
тем умножения установленной по тарифу Для
данного разряда или группы земель ставки на
общее число квадратных метров площади всего
владения в целом или отдельных его частей,
если для них приняты различные ставки допол-
нительной ренты. В последнем случае для опре-
деления оклада дополнительной ренты по всей
окладной единице подводится общий итог сумм
дополнительной ренты, причитающихся с каж-
дой отдельной части владения.
§ 107. При исчислении окладов основной и
дополнительной ір|енты с (владений, сдаваемых
органами коммунального хозяйства в аренду,
участков'ая по взиманию ренты комиссия по
установлении означенных окладов, (Производит
в подлежащих случаях (§§ 41 и 49) зачет в
уплату ренты взимаемой за -эти владения аренд-
ной платы, при чем, в случаях недостаточности
этой платы для полного погашения окладов рен-
ты, непокрываемый излишек ренты (о выделе-
нием основной ренты, если и она не покрывает-
ся) показывается отдельно, как подлежащий до-
взыскавши) і(§ 43).
2. Об'явление окладов плательщи-
кам.
§ 108. По окончаний установления окладов
. ренты инспектор но прямым налогам составляет
извещения, заменяющие окладные листы, а по
владениям, указанным в следующем (§ 109) па-
раграфе, общие списки окладных единиц, по ко-
им исчислены оклады ренты.
. § 109. Упомянутые в предыдущем (108) па-
раграфе общие списки окладных единиц соста-
вляются отдельно по всем владениям, состоя-
щим4- в непосредственном управлении органов
коммунального хозяйства, и отдельно по тем
сданным в аренду владениям, по 'коим рента
взимается с арендаторов в составе арендной
платы, получаемой с них органами коммуналь-
ного хозяйства. В тех же случаях, когда аренд-
ная плата окажется недостаточной для полного
покрытия окладов ренты и с арендатора причи-
тается доплата сверх арендной платы, по каж-
дой такой единице, кроме того, должны быть
составлены отдельные извещения.
§ 110. Означенные в §§ 108 и 109 извещения
должны быть вручены плательщикам к 15 июня,
к тому же сроку упомянутые в § П)9 общие спи-
ски окладных единиц должны йыть переданы ор-'.
ганам коммунального хозяйства; рассылка же
извещений и общих списков окладных единиц
должна быть закончена за две недели до ука-
занного срока их вручения.
- § 111. Ио окончании рассылки извещений и
общих списков окладных единиц, инспектор по
прямым налогам о'б'являет об атом во всеобщее
сведение путем публикации в газетах и выве-
шивания об'явлений в .своей канцелярии, а рав-
но и другими доступными способами, какие по





(Положение, ст. 22). 'Суммы основной и до-
полнительной ренты уплачиваются не позднее
1 июля того бюджетного года, за который эта
суммы исчислены.
§ 112. В отношении порядка уплаты ренты
соблюдаются правила, изложенные в §§ 33—52
настоящей Инструкции, при. -чем плательщики
при взносе причитающихся с них сумм ренты в
местные приходо-расходные кассы Наркомфина
пред'являют извещения инспектора по прямым
налогам.
§ 113. Оклады ренты, взимаемые с пла-
тельщиков в составе арендной платы, получае-
мой с них органами коммунального хозяйства,
вносятся последними в подлежащие приходо-
расходные кассы Наркомфина наличными день-
гами или путем соответствующих перечислений
при упомянутых в § 110 общих списках оклад-
ных единиц, за которые производится уплата.
§ 114. В тех случаях, когда к сроку, назна-
ченному для уплаты ренты, установленная До-
говором арендная плата не поступила еще со1-
всем или поступила в недостаточном- для покры-
тия ренты размере, плательщики обязаны вне^-
сти необходимую для покрытия ренты сумму к
назначенному для уплаты сроку за счет причи-
тающейся с них органам коммунального хозяй-
ства арендной платы, хотя бы установленный до-
говором срок взноса той платы еще не насту-
пал.
§ 11115. В указанных в предыдущем (114) па-
раграфе случаях органы коммунального хозяй-
ства заблаговременно пред'являют к плательщи-
ку требование о взносе в счет причитающейся с
него арендной платы необходимой для покрытия
ренты суммы, предупреждая их при этом, что в
случае невзноса этой суммы к назначенному
для уплаты ренты сроку, на них будет обращено
взыскание в общем бесспорном порядке, устано-
вленном для взыскания налогов.
§ 116. Оклады ренты с' земельных участков
и владений, состоящих в непосредственном уп-
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лачиваются по ассигновкам подлежащего отдела,
ведающего коммунальным хозяйством, из откры-
ваемого ему по бюджету данного городского на-
селения кредита, при чем к означенным ассиг-
новкам должен быть прилагаем общий список
окладных единиц, за которые производится
уплата ренты.
2. Взыскание и рассрочка недоимок.
(Положение, ст. 21). В отношении взимания
ренты применяются Правила Положения о взи-
мании налогов. (Собр. Зак. СССР 1925 г., К» 70,
ст. 518) х). При неполном поступлении основной
и Дополнительной ренты из поступивших сумм
сначала погашается основная рента.
§ 117. Отсрочка, рассрочка и сложение недо-
имок и возврат неправильно поступивших сумм
ренты производится в отношении основной рен-
ты по правилам, установленным для государ-
ственных налогов, а в отношении дополнитель-
ной ренты — по правилам, установленным для
местных налогов.
. Раздел VII.
Поряд .ок"о'б жа лов ани я.
§ 118. В течение месячного срока со дня об'-
явления инспектора об окончании рассылки, оз-
наченных в § 108 извещений и общих списков
окладных единиц плательщикам предоставляет-
ся приносить в губернскую по взиманию ренты
комиссию жалобы на неправильное, по их мне-
нию, определение облагаемой площади земельно-
го участка, состава владения, разряда или груп-
пы его по применению ставок ренты и исчисле-
ние причитающихся с них окладов основной я
дополнительной ренты.
§ 119. Постановления губернских по взима-
нию ренты комиссий могут быть отменяемы в
■порядке надзора вышестоящим . финансовым ор-
ганам как по собственной инициативе, так и по
заявлениям плагел|ыциков и представлениям
губфинотделов либо принявших постановление
комиссий.
Раздел VIII.
Де-ло п р(о и з в 6 д ств о, счетоводство и
отчетность.
1;. Де лопр о и зво д<сѴгво.
§ 120. На каждый земельный участок или
владение, составляющие отдельную окладную
единицу, заводится особое дело, к котошму при-
общаются .все документы и бумаги, касающиеся
взимания ренты с данного участка или владения.
§ 121. Означенные в предыдущем (120) па-
раграфе дела заводятся на ряд лет, и каждому
делу • присваивается постоянный номер, который
проставляется затем на регистрационных кар-
точках и на всех документах н бумагах, касаю-
щихся этого дела.
§ 122. Собираемые инспектором сведения,
касающиеся переписи земель и взимания с них
ренты, должны быть всегда облекаемые в пись-
менную форму справок, копий, актов, протоко-
лов, либо анкет, при чем все эти документы дол-
жны быть приобщаемы к подлежащим делам.
§ 123. Регистрационные карточки заводятся
на каждый земельный участок, составляющий
отдельную окладную единицу.
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 13.
§ 124. Упомянутые в предыдущем (123) па-
раграфе карточки размещаются в последова-
тельном порядке расположения земельных участ-
ков по кварталам, улицам, переулкам й т. п. ѵ и
каждой карточке присваивается порядковый но-
мер.
§ 125. Определенные участковой по взима-
нию ренты комиссией оклады основной и допол-
нительной ренты и основания исчисления этих
окладов заносятся на соответствующие регистра-
ционные карточки, в журналах же этой комис-
сии отмечаются лишь номера карточек тех вла-
дений, по коим в заседании установлены оклады
ренты.
2. Счетоводство и отчетность.
§ 126. Счетоводство по ренте ведется приме-
нительно к общим, правилам счетоводства, уста-
новленным для государсгвеных прямых налогов,
при чем должен быть установлен самостоятель-
ный учет поступлений и отчетность отдельно по
основной и дополнительной ренте.
§ 127. Порядок и формы отчетности по рен-





§ 128. Народным комиссариатам, финансов
союзных республик, по соглашению с -подлежа*-
щими ведомствами, предоставляется на основе
настоящей Инструкции издавать более подроб-
ные правила, равно тем же порядком вносить в
эту Инструкцию, с разрешения Народного Комис-
сариата Финансов Союза ССР, отдельные изме-
нения и дополнения, вызываемые местными
особенностями данной республики.
Нач. Упр. Госналогами НКФ ССОР Попов.
(В. Ф. 7/ѴІ — 27 г. № 34, стр. 3).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об отмене акциза на крахмальный сахар в жид-
ком и твёрдом виде (крахмальную патоку, глю-
козу и рафинированный сахар, кристаллический
и некристаллический).
Центральный Исполнительный Комитет и Со-





Отменить с 1 июля 1927 г. акциз на крах-
мальный сахар в жидком и твердом виде (крах-
мальную патоку, глюкозу и рафинированный са-
хар, кристаллический и некристаллический).
П.
2. О введением в действие настоящего поста-
новления отменить нижеследующие узаконения:
а) п. «б» ст. 1 постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 21 апреля
1922 года об акцизе со свекловичного и крах-
мального сахара («Собр. Узак. РСФСР» 1922 г.,
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нию Совета Труда и Обороны, от 20 августа
' 1923 г. о выражении твердых акцизных ставок
в червонном исчислении («Вестник ЦИК, СНК и
.ОТО Союза ОСР» 1923 года, № 9, ст. 285, и № 13,
ст. 365); в) постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ОСР от 31 марта 1925 года об изме-
нении системы акцизного обложения крахмаль-
ного сахара и патоки в части, касающейся кус-
тарной паточной промышленности («Собр. Зак.
Союза ОСР» 1925 г., № 23, ст. 150).
3. В заголовке и тексте упомянутого в л. «а»
ст. 2 постановления исключить упоминание о
крахмальном сахаре.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОООР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе. ■
Москва, Кремль, 29 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК і/ѴІІ— 27 г. № 147).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 28 ИЮНЯ
1927 г. № 172.
Постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ОСР от 28 мая 1927 г. об акцизе на дена-
турированный спирт, отпускаемый населению на
хозяйственные надобности *), ввести в действие
повсеместно на территории Союза ООР с 16 июля
1927 года.
Основание. Ст. 3 постановления ЦИК и
СНК СССР 'от 28 мая 1927 г., распублико-
ванного в «Изв. ЦИК ССОР и ВЦИК» от
16 ИЮНЯ 1927 Г. № 134.
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. ЦИК 2/ѴІІ— 27 г. '№ 148).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 1 ИЮНЯ 1927 г,
1 №505 •
о порядке выборки акцизных патентов инвалид-
ной кооперации.
Наркомфина м< Союзных СО Рес-
публик.
В целях содействия кооперированию инвали-
дов войны и труда, Наркомфин СССР находит
возможным освободить от выборки акцизных па-
тентов на торговлю табачными изделиями, отне-
. сенными по взиманию промыслового налога к 1 и
2 разрядам и производимую кооперативными то-
вариществами (артелями), об'единяюпгями исклю-
. чительно инвалидов войны и труда 1, 2 и 3 групп
инвалидности, имеющих право на социальное или
в порядке социального страхования обеспечение.
Указанная льгота предоставляется лишь в
случіае, если тортовые- предприятия -обслужива-
ются исключительно инвалидами-членами упо-
мянутых товариществ и если каждое отдель-
ное предприятие обслуживается не более чем
двумя инвалидами.
Об изложенном сообщается для сведения и
руководства. ■
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(В. Ф. 7 /VI— 27 т. № 34, стр. 3).'
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 4 ИЮНЯ 1927 г.
№ 711
о порядке открытия базисных складов на ярмар-
ках в Казанской АССР.
НКФ А ООР, Уп.-НКФ при Экооо С.-З. О.
Зав. Край-, Обл- и ГубФО РСФСР.
НКФ РСФСР, в соответствии ѵ с отношением
НКФ ОООР ОТ 27/Ѵ— 1927 Г. № 0431974/339, СООб-
■щает к сведению и руководству, что порядок
открытия базисных складов на ярмарках и пере-
движения подакцизных предметов на эти скла-
ды, предусмотренный § 29 Правил НКФ ОССР
№ 29 ОТ 12/П— 1926 Г. (Б. 1926 Г. № 25/42,
стр. 19) г), распространяется на открываемые в
1927 г. ярмарки в Казакской АОСР.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Отаробинскйй, Серебряков.
НКФ 22/ѴІ— 27 Г.! № 35, стр. 10).
Опубликован:
Циркуляр 'НКФ РСФСР от 1 июня 1927 г.
№ 705 об изменении инструкций № 34 об от-
пуске этилового спирта для тех-
нических надобностей и приложенного
к ней наставления по денатурации спирта 2 ).
(БЮЛ. НКФ 15/ѴІ— 27 Г. № 34, стр. 22).
Кредит и банки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦІИК И ОНК СССР
об утверждении постановления о принципах по-
строения кредитной системы.
Центральный Исполнительный Комитет и




Утвердить постановление о принципах по-
строения кредитной системы.
2. Нормы, установленные указанным в ст. 1
постановлением для кредитных учреждений, не
распространяются на кредитно-жюперативные
организации, предусмотренные положением о ко-
оперативном кредите, и государственные трудо-
вые сберегательные, кассы. •
3. Народному Комиссариату Финансов Союза
СОР поручается в месячный срок войти в Оовет
Народных Комиссаров Союза СОР с представле-
нием об изменениях действующего законодатель-
ства Союза ООР, вытекающих из указанного в
ст. 1 постановления.
*) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 25—27 г., стр. 952.
       
2 ) Ом. <<Вюл. Ф. И X. 3.»' № 'і5— 26 І.,"'СГр. 656 *
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4. Содержащиеся в уставах кредитных учре-
ждений нормы, противоречащие указанному і
ст. 1 постановлению, утрачивают^силу.
Председатель ПДК ОООР М. Калинин.
Председатель СНК ОООР А. И. Рыков.
Зам. Секретаря ЦИК ООСР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 15 июня 1927 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о принципах построения кредитной системы.
В целях достижения необходимого единства
в работе кредитной системы и обеспечения за Го-
сударственным Банком Союза ,ООР руководящей
роли по отношению ко всем прочим кредитным
учреждениям, Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров -Союза ООР
постановляют:





Сохраняя общее регулирование деятель-
ности кредитных учреждений за Народным Ко-
миссариатом Финансов Союза ОСР (непосред-
ственно и через народные комиссариаты финан-
сов союзных республик, по принадлежности),
возложить непосредственное руководство всей
кредитной системой на Государственный Банк
Союза ОСР на основе нижеследующих , статей.
2. Предоставить Государственному Банку Оо-
гоза ООР право участвовать в лице своих пред-
ставителейв советах и ревизионных органах кре-
дитных учреждений с участием 'Государственно-
го капитала.
3. Признать необходимым увеличить долю
Государственного Банка Союза ОСР в акционер-
ных и паевых капиталах указанных в ст. 2
кредитных учреждений.
Акции и паи, принадлежащие Народному
Комиссариату Финансов Союза ОСР, подлежат
передаче в управление Государственному Банку
Союза СОР.
4. Предоставить Государственному Банку
Союза ООР право непосредственного наблюдения
за использованием банками открываемых им Го-
сударственным Банком. Союза ООР кредитов и за
направлением всех кредитов по отдельным отра-
слям народного хозяйства в соответствии с пра-
вительственными директивами в области кредит-
Ной политики.
5. Предоставить Государственному Банку Со-
юза 'СОР право получения от всех кредитных
учреждений балансовых данных, сведений об от-,
■крытых кредитах и задолженности отдельных
клиентов, а также о текущих счетах и вкладах
государственных органов.
6. Свободные резервы всех кредитных учре-
ждений в размерах, устанавливаемых Комите-
том по делам банков, должны сосредоточиваться
в Государственной Банке Союза СОР.
7. Взаимоотношения Государственного Банка
Союза ООР с другими кредитными учреждения-
ми по кредитованию их и по сосредоточению
ими в Государственном Банке Союза СОР своих
резервов (ст. 6) регулируются на основе конто-
керрентного счета, открываемого Государствен-
ным Банком Союза СОР каждому кредитному
учреждению.
8. Кредитные учреждения кредитуются толь-
ко в Государственном Банке Союза ССР.
Настоящее правило не - распространяется на
кредитование системы , сельскохозяйственного
кредита, на долгосрочное и ' целевое краткосроч-
ное кредитование местных коммунальных банков,
которое может осуществляться в порядке ей 16,
а также на кредитование советских кредитных
учреждений заграничнымиорганизациями.
9. В целях обеспечения осуществления' ут-
вержденных хозяйственных планов, на Государ-
ственный Банк Союза ООР возлагается обязан-
ность, в соответствии с общей экономической
кон'юнктурои, финансовым положением и сте-
пенью мощности отдельных кредитных учреж-
дений, кредитовать их соразмерно с ростом их
операций, а также оказывать им поддержку в
периоды их кассовых затруднений.
10. Средства единого государственного бюд-
жета Союза ООР, а также средства государствен-
ных трудовых сберегательных касс, органов го-
сударственного и социального страхования, цен-
трального правления государственной спиртовой
монополии и управления государственной кар-
точной монополии — за исключением случаев,
предусмотренных специальными постановления-
ми правительства Оогоза ООР или Народного Ко-
миссариата Финансов Союза ООР,—сосредоточи-
ваются в Государственном Банке Союза ООР.
Средства государственных учреждений, со-
стоящих на местном бюджете, могут вноситься
как в Государственный Банк Союза ОСР, так и
в местные коммунальные и сельскохозяйствен-
ные банки (общества сельскохозяйственного кре-
дита).
П. Разграничение функций и согла-
сование операций кредитных учре-
ждений.
11. Государственный Банк Оогоза ООР осу-
ществляет кредитование: а) кредитных учрежде-
ний; б) хлебозаготовительных операций и опера-
ций по заготовкам сырья (кроме случаев, преду-,
смотренных ст. 18); в) транспорта; г) государ-
ственных торговых предприятий общесоюзного
и республиканского значения, их местных орга-
нов и торговых акционерных обществ (паевых
товариществ) с преобладанием государственного
капитала — в области внутренней торговли, за
исключением некоторых синдикатов, кредитуе-
мых Торгово-Промышленным Банком Союза ООР,
список которых устанавливается в порядке
ст. 19; д) наиболее крупных промышленных
предприятий и об'единений общесоюзного и рес-
публиканского значения по спискам, составляе-
мым в порядке ст. 19, и их местных органов —
полностью или частично; е) наиболее крупных
всесоюзных, республиканских, областных, крае-
вых, губернских и окружных кооперативных ор-
ганизаций по спискам, устанавливаемым Госу-
дарственным Банком Союза ОСР по соглашению
с Всероссийским Кооперативным Банком В-се-
украинским Кооперативным Банком и Централь-
ным Сельскохозяйственным Банком СоюзаСОР —
полностью или частично; ж) местной госу-
дарственной промышленности и торговли —■
полностью в тех районах, где отсутствуют мест-
ные коммунальные банки и отдаления соответ-
ствующих специальных центральных банков, и
частично в порядке разграничения клиентуры
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ми банками (применение 1 к ст. 17) в тех рай-
онах, где имеются местные коммунальные банки,
но отсутствуют- отделения соответствующих спе-
циальных центральных банков.
12. Торгово41ромьгш:леннъій Банк , Ооюза
СОР осуществляет: а) все долгосрочное кредито-
вание промышленности, за исключением креди-
тования строительства рабочих жилищ >(ст. 16),
а также за исключениями, предусмотренными
ст. 13; б) краткосрочное кредитование промыш-
ленности, за исключением предприятий и об'е-
динений, кредитуемых Государственным Банком
Союза ССР и другими банками в соответствии с
размежеванием их функций согласно настояще-
му постановлению.
13. Акционерный банк по электрификации осу-
ществляет долгосрочное и краткосрочное креди-
тование электростроительства, электрической и
электротехнической промышленности и прочих
видов электрохозяйства.
Акционерный банк по электрификации в
своей работе опирается на существующую систе-
му кредитных учреждений, используя в соогве-
сТвующих частях своей работы аппараты Госу-
дарственного Банка Ооюза СОР, Торгово-Промы-
шленного Банка Союза ОСР, системы сельскохо-
зяйственного кредита и коммунальных банков.
• . 14. Система сельскохозяйственного креди-
та—во главе о Центральным Сельскохозяйствен-
ным Банком Союза ССР — осуществляет креди-
тование долгосрочное, а также краткосрочное на
производственные и сбытовые цели индивиду-
альных и коллективных крестьянских хозяйств,
сельскохозяйственной кредитной кооперации, а
равно советских хозяйств и других сельскохо-
зяйственных предприятий и организаций.
16. Кооперативные банки кредитуют коопе-
рацию всех видов и степеней (за исключением
случаев, указанных в п. «е» ст. 11 настоящего
раздела), при чем в отношении сельскохозяй-
ственной кооперации, сообразно с ее особыми за-
дачами и организационными формами, деятель-
ность кооперативных банков подлежит в по-




Ценпраліыный .банк коммунального хо-
зяйства и жилищного строительства осуществля-
ет долгосрочное, а также целевое краткосрочное
кредитование всех видов коммунального хозяй-
ства и жилищного строительства как непосред-
ственно, так и через местные коммунальные бан-
ки (в порядке их долгосрочного кредитования
или в порядке поручений), координируя дея-
тельность их в этой области.
17. Местные коммунальные банки осущест-
вляют долгосрочное кредитование местного ком-
мунальными . банками и отделениями Государ-
ства, краткосрочное целевое кредитование жи-
лищного строительства, а также краткосрочное"
кредитование коммунальных, промышленных и
торговых предприятий местного значения.
Примечание 1-е. В тех пунктах, где
имеются местные коммунальные банки и фи-
лиалы соответствующих центральных спе-
циальных банков, разграничение их клиен-
туры . из числа промышленных и торговых
предприятий местного значения производит-
ся на основе.особых между ними соглашений.
Равным" образом на основе особых соглашений
производится разграничение клиентуры из
числа промышленных и торговых предприя-
тий местного значения Между местнымиком-
мунальными банками и отделениями Государ-
ственного Банка Ооюза 'ООР в тех пункгах,
где имеются местные коммунальные банки
и отделения Государственного Банка Союза
ОСР, но нет отделений соответствующих цен-
тральных специальных банков.
Примечание 2-е. В тех местах, где от-
сутствуют филиалы Торгово-Промышленного
банка Союза ООР, местным коммунальным
- банкам предоставляется право долгосрочного
кредитования местных промышленных пред-
приятий за счет специальных средств мест-
ных советов. ~-.
18. Кредитование внешней торговли и дея-
тельность Банка для Внешней Торговли Ооюза '
СОР регулируются особым Постановлением Сове-
га Народных Комиссаров Ооюза ООР.
19. Разработка на основе настоящего поста-
новления мероприятий по размежеванию функ-
ций, уточнению в соответствии с этим уставов
банков и разграничению основной клиентуры ме-
жду Государственным Банком Оогоза ОСР и про-
чими банками, а также между последними воз-
лагается на Народный Комиссариат Финансов
Осюза ООР и Народный Комиссариат Рабоче-
Креотьянсной Инспекции Союза ССР с участием
представителей союзных республик, правлений
соответствующих банков, а также заинтересован-
ных народных комиссариатов.
Указанная работа должна быть закончена в
двухмесячный срок.
20. По общему правилу клиенты должны
пользоваться краткосрочным кредитом и со-
средоточивать свои свободные средства в од-
ном определенном -банке, в соответствии с ха-
рактером своей организации и хозяйственной де-
ятельности.
21. Процентные ставки кредитных учрежде-
ний как по пассивным, так и по активным опе-
рациям подлежат регламентации комитетом по
делам банков с установлением их максимальных
пределов для отдельных кредитных учреждений.
Указанная регламентация должна производиться
в направлении постепенного достижения унифи-
кации процентных ставок и удешевления .кре-
дита. Кредитным учреждениям с участием госу-
дарственного и кооперативного капитала Госу-
дарственный Банк Союза ООР предоставляет бо-
лее льготные условия кредитования по сравне-
нию с прочей клиентурой.
22. Государственный Банк Ооюза СОР и про-
чие банки должны быть связаны корреспондент-
скими или иными договорными отношениями,
обеспечивающими каждому біанку шозможяость
исполнения -его поручений другими банками и.
их местными учреждениями.'
III. Комитет и совещания по делам
банк о в.
23. В целях планового согласования работы
кредитных учреждений, рационализации их опе-
раций, удешевления аппаратов и т. п. признать
необходимым расширить компетенцию и усилить
деятельность комитета и совещаний по делам
банков.
24. Комитет по делам банков состоит при
Народном Комиссариате Финансов Союза ОСР
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В него входят: а) с решающим голосом —
председатели правлений банков, один представи-
тель Народного Комиссариата Финансов Союза
СОР (кроме Народного Комиссара Финансов Со-
юза ССР) и два представителя союзных респу-
блик, 'Назначаемые по соглашению правительств
союзных республик; б) с совещательным голо-
сом —представители Государственной Плановой
Комиссии Союза СОР, Всесоюзного Центрального
Кооперативного Совета и заинтересованных ве-
домств Союза ССР.
Совещания по делам банков действуют на
аналогичных основаниях при народных комис-
сариатах финансов 'союзных республик и их ме-
стных органах (ст. 27).
25. Принятые комитетом по делам банков и
не приостановленные Народным Комиссаром Фи-
нансов Союза ОСР в течение недельного срока
решения, не требующие санкции законодатель-
ных органов, являются обязательными ж испол-
нению для всех кредитных учреждений.
26. ■ При разногласии между Народным Ко-
миссаром Финансов Союза ССР и большинством
комитета по делам банков последнему предоста-
вляется право входить в Совет Труда и Обороны
через Народный Комиссариат "Финансов Союза
ОСР с соответствующими представлениями.
, 27. Местные совещания по делам банков
учреждаются при наличии значительного коли-
чества кредитных учреждений в пунктах, пере-
чень которых устанавливается комитетом по де-
лам банков, и действуют на основании специ-
ального положения, издаваемого Народным Ко-
миссариатом Финансов Союза СОР.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель ОНК ССОР А. И. Рыков.
Зам. Секретаря ЦИК ООСР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 15 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 29/ѴІ— 27 г. № 145).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об утверждении положения о государственных
промышленных трестах.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Утвердить положение о государственных
промышленных трестах.
2. Предоставить законодательным органам
союзных республик издавать, , в соответствии
с упомянутым положением, с учетом специаль-
ных особенностей промышленности республикан-
ского и местного значения, дополняющие ука-
занное положение узаконения в отношении рес-
публиканских и местных трестов.
3. Поручить Высшему Оовету Народного Хо-
зяйства Союза ООР в месячный срок представить
в Совет Народных Комиссаров Союза ССР-про-
екты вытекающих из упомянутого положения
изменений в действующем законодательстве Со-
юза ОСР и перечень отменяемых узаконений.
4. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик внести соответ-
ствующие изменения в республиканское законо-
дательство и издать перечни отменяемых уза-
конений республик.
5. Содержащиеся в уставах трестов постано-
вления, противоречащие упомянутому положе-
нию, признаются утратившими силу.
Уставы трестов поялр-"°т пересмотру в по-
рядке, установленном п .лсением, в целях со-
гласования с ним, в трехлесячный срок.
Председатель ЦИК ООСР М. Калинин.
Председатель СНК ОООР А. И. Рыков.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 29 июня 1927 г.




1. Настоящее положение распространяется на
государственные промышленные тресты 'обще-
союзного и республиканского значения, а также
на имеющие уставный капитал не менее
100.000 рублей промышленные тресты местного
(не ниже губернского, окружного и соответствую-
щего) значения.
2. Государственным промышленным трестом
признается государственное промышленное пред-
приятие, организованное на основе особого устава
в виде самостоятельной хозяйственной, единицы
с правами юридического лица и неделимым на
паи капиталом, состоящее в ведении одного, ука-
занного в уставе, государственного учреждения
и действующее на началах коммерческого расчета
в соответствии с плановыми заданиями, утвер-
ждаемыми упомянутым учреждением.
Тресту предоставляется, согласно настояще-
му положению и его уставу, самостоятельность
в оперативной деятельности.
3. Права юридического лица присваиваются
тресту со дня его регистрации в установленном
порядке.
4. По своим обязательствам трест отвечает
лишь тем принадлежащим ему имуществом, на
которое, согласно действующему законодатель-
ству, может быть обращено взыскание: Общего-
сударственная казна и местные советы за долги
треста не отвечают. Трест не отвечает за долги
государства и местных советов.
5. Трест производит свои операции, согласно
уставу, на всей территории Союза ОСР, владеет,
пользуется и распоряжается имуществом и обла-
гается общегосударственными и местными нало-
гами и сборами на основании общих законов, за
из'ятиями, указанными в настоящем положении
и в специальных законах.
Во внешней торговле трест участвует в по-
рядке, установленном соответствующими зако-
нами.
Примечание. Трест республиканско-
го значения может приобретать и возводить
новые производственные предприятия на тер-
ритории других союзных республик не ина-
че, как по соглашению подлежащих народ-
ных комиссариатов соответствующих союзных
республик с соблюдением в подлежащих слу-
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При ѳтом разногласия между об'единенными
• народными комиссариатами союзных респу-
блик разрешаются соответствующим Об'еди-
ненным НароднымКомиссариатом Союза ООР.
Трест местного значения может приобре-
тать и возводить новые производственные
предприятия вне территории соответствую-
щей административно-территориальной еди-
ницы лишь с разрешения высшего совета
народного хозяйства подлежащей союзной
республики.
6. В состав треставходит одно или несколько
производственных предприятий (фабрик, заводов,
рудников, промыслов и т. п.), перечисленных в
его уставе.
Примечание. В состав треста могут
быть включаемы обслуживающие, его торго-
вые, транспортные и иные подсобные хо-
зяйственные предприятия.
7. Безвозмездное из'ятие у треста входящих
в его состав производственных предприятий или
иного имущества, в порядке уменьшения его
уставного капитала, допускается лишь при усло-
вии, что оставшегося у треста после такого из'-
ятия имущества, на которое может быть обра-
щено взыскание, окажется достаточно для покры-
тия всех его долгов.
Если из'ятие будет произведено с отступле-
нием от вышеуказанного правила, то в постано-
влении о производстве такового из'ятия должны,
быть предусмотрены не нарушающие интересов
кредиторов порядок и способ покрытия долгов
треста, возникших до момента из'ятия имущества.
8. Тресты могут быть организуемы Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ООР, выс-
шими, советами народного хозяйства союзных рес-
публик и их местными органами, а также , дру-
гими народными комиссариатами Союза ООР и
союзных республик, поскольку . им такое право
предоставленоположениями о них или специаль-
ными законами.
Указанные общесоюзные, республиканские и




9. Разрешение на учреждение треста обще-
союзного, республиканского пли местного значе-
ния дается, по принадлежности, Советом Труда
и Обороны, экономическим совещанием союзной
республики или подлежащим^ местным исполни-
тельным комитетом по ходатайству организую-
щего трест учреждения. В этом ходатайстве ука-
зываются предмет деятельности учреждаемого
треста, ориентировочный размер его уставного
капитала, перечень предположенных к включе-
нию в его состав производственных предприятий
с обозначением, в чьем ведении они состоят, а в
подлежащих случаях также размер требуемых
ассигнований по общегосударственному и мест-
ному бюджетам.
10. По получении разрешения на учреждение
треста организующее его учреждение составляет
инвентарную опись и инвентарный баланс иму-
щества, предоставляемого тресту, а также устав
треста, в котором обязательно обозначается: а) на-
именование учреждения, в ведении которого
трест состоит; б) наименование (фирма) треста,
местонахождение его правления, а равно пере-
чень и местонахождениевходящих в состав тре-
ста производственных предприятий; торговые и
проч. подсобные предприятия треста в уставе не
обозначаются; в) предмет деятельности треста;
г) размер предоставляемого , тресту уставного
.капитала; д) численный состав и .полномочия
правления.
В устав могут быть включаемы и другие, не
.противоречащие законам, постановления.
Размер уставного капитала определяется в
сумме оценки предоставляемого тресту имуще-
ства, в том числе безвозвратных ассигнований
но общегосударственному или местному бю-
джетам.
К уставу прилагается инвентарный' баланс.
Предоставленные тресту земельные участки, ме-
сторождения ископаемых, леса и воды в устав-
ный капитал треста не включаются и по балансу
не проводятся, однако, их площадь указывается
в уставе треста, его отчетах и балансах.
Примечание і. В случае невозмож-
ности к моменту утверждения устава треста
составить инвентарный баланс и точно опре-
делить размер уставного капитала, разре-
шается указать таковой в уставе ориентиро-
вочной суммой без представления инвентар-
ного баланса. Точный размер уставного ка-
питала должен быть в таком случае опре-
делен и включен в устав не позднее 2-месяч-
ного срока после утверждения баланса за
первый операционный период.
Примечание 2. Общий порядок со-
ставления инвентарных описей и оценки
имущества определяется особой инструкцией,
утверждаемой Советом Труда и Обороны но^
представлению Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза СОР.
И. Устав треста общесоюзного или респу-
бликанского значения утверждается организую-
щим данный трест учреждением Союза ООР или
союзной республики с тем, что при утверждении
устава вопросы, касающиеся капиталов треста,
согласовываются с Народным Комиссариатом Фи-
- нансов Союза ООР или Народным Комиссариатом
Финансов союзной республики, по принадлеж-
ности.
Устав треста местного значения утверждает-
ся подлежащим местным исполнительным ко-
митетом.
12. По утверждении устава учреждение, в ве-
дении которого состоит трест, назначает правле-
ние треста и передает ему по особому акту все
имущество треста, согласно инвентарной описи
(ст. 10).
Приемка и сдача имущества треста произво-
дится согласно инструкции, утверждаемой учре-
ждением, в ведении которого находится трест.
Правление проверяет инвентарную опись и
оценку, составляет вступительный баланс и за-
являет в подлежащие органы о регистрации тре-
ста, согласно закону о торговой регистрации.
Устав треста общесоюзного -значения после
регистрации треста публикуется за его счет во
втором отделе Собрания Законов и Распоряжений
Правительства Союза ООР.
Порядок опубликования уставов трестов рес-
публиканского и местного значения устанавли-
вается законодательством союзных республик.
13. В тех случаях, когда при утверждении
треста окажется необходимым произвести отвод
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.ископаемых, либо произвести принудительное
изъятие имущества,' не состоящего в ведении
учреждении, - организующего трест, соответствую-
щие действия осуществляются с соблюдением
установленного порядка.
14. Увеличение ■ или уменьшение размера
уставного капитала и другие изменения в уставе
треста производятся в том же порядке, в каком





К компетенции учреждения, в ведения
"которого состоит трест, относится: а) утвержде-
ние производственно-финансового плана треста,
при чем в отношении капитального ремонта
утверждается лишь общая стоимость последнего
без представления титульных списков; б> утвер-
ждение плана строительства новых производ-
ственных предприятий, а также дооборудования
и переоборудования существующих, при чем ти-
тульные описки на мелкое и подсобное новое
строительство, мелкое дооборудование и переобо-
рудование не представляются; в) разрешение
правлению вносить существенные изменения в
утвержденный производственно-финансовыйплан
и в план строительства новых производственных
предприятий, а также дооборудования и пере-
оборудования существующих (л.п. «а» и «б»);
г) утверждениепо новому промышленному строи-
тельству, а также по дооборудованию и пере-
оборудованию, когда это предусмотрено законом,
технических проектов и выдача соответствующих
разрешений; д) разрешение на отчуждение и за-
лог сооружений, строений и оборудования, утра-
тивших свое производственное значение, за
исключением пришедших в ветхость или негод-
ность (ст. 19), при чем в отдельных случаях
учреждение, в ведении которого находится трест,
может предоставить правлению треста право со-
вершать те или иные из упомянутых в настоя-
щем пункте действий без его разрешения; е) раз-
решение на ^одачу и взятие в аренду производ-
ственных предприятий,- независимо от срока
аренды, кроме взятия и сдачи в аренду пред-
приятий, имеющих для треста подсобное значе-
ние, на срок не свыше 6 лет; ж) назначение и
увольнение членов правления или единоличного
управляющего и его заместителя и ликвидацион-
ной комиссии и установление размеров их воз-
награждения; з) утверждение представленийпра-
вления о назначении и увольнении главного
бухгалтера; и) утверждение иструкций правле-
нию и главному бухгалтеру на основе действую-
щих законов и устава треста; к) утверждение
отчета, баланса, счета прибылей и убытков, рас-
пределение прибыли ■ и определение способов по-
крытия убытков за истекший год, а равно утвер-
ждение ликвидационного отчета и баланса с со-
блюдением порядка, установленного особым зако-
ном; л) разрешение вопросов об изменении уста-
ва и размера уставного капитала и о прекра-
щении деятельности треста с соблюдением ст.ст.
14 и 55—64; м) разрешение расходования резерв-
ного капитала и капитала расширения пред-
приятий; н) разрешение на участие треста в
учреждении и приобретении акций и паев син-
дикатов, акционерных обществ (паевых товари-
ществ) и других торгово-промышленных об'еди-
нений, а также на участие в синдикатских кон-
венциях и в обществах, не преследующих цели
извлечения прибыли, поскольку их задачи соот-
ветствуют целям треста; о) разрешение на заклю-
чение долгосрочных займов о соблюдением в под-
лежащих случаях ст. 42 п) установление обяза-
тельных для треста отпускных цен (ст. 38); р) за-
наряживание продукции треста (ст. 39); с) реви-
зия и обследование деятельности треста.
Примечание 1. Утверждение пла-
нов и технических проектов строительства
новых производственных предприятий, пере-
оборудования и дооборудования существую-
щих, осуществляется республиканскими и
местными органами, в ведении которых на-
ходятся тресты, в пределах, установленных
специальными узаконениями.
Примечание 2. В случае неутвер-
ждения учреждением, в ведении которого
находится трест, производственно-финансо-
вого плана треста к началу операционного
года, трест впредь до утверждения плана
осуществляет свою производственную дея-
тельность на основе составленного им плана.
Примечание з. Производственно-фи-
нансовые планы трестов местного значения
в случаях значительного расхождения этих
планов с контрольными цифрами, уста-
новленными высшими советами народного
хозяйства соответствующих союзных респу-
блик, утверждаются подлежащими местными
исполнительными комитетами по согласова-
нии с высшими советами народного хозяй-
ства союзных республик в порядке, уста-
навливаемом законодательством союзных рес-
публик.
16. Об'единенные народные комиссариаты
Союза СОР могут передавать одноименным на-
родным комиссариатамсоюзных республик часть
своих прав по управлению состоящими в их ве-
дении трестами на основе особого каждый раз
соглашения. Такое же право принадлежит народ-
ным комиссариатам союзных республик в отно-
шении их местных органов.
17. Другие органы власти могут в пределах
своей компетенции давать указания и требовать
сведения и отчеты от треста лишь через учре-
ждение, в ведении которого находится трест,
за исключением случаев, точно оговоренных
в законе.
18. Правление треста назначается на срок,
указанный в уставе, но не свыше трех лет, в
числе от трех до пяти членов, включая предсе-
дателя и его заместителя. Кроме того, назначает-
ся не более двух кандидатов в члены правления.
Вместо правления допускается назначение еди-
ноличного управляющего трестом и его замести-
теля.
Кандидаты замещают членов правления, по
постановлению последнего, в случае временного
отсутствия членов правления.
До истечения срока полномочий председа-
тель правления, заместитель его и члены пра-
вления или единоличный управляющий и его
заместитель могут быть уволены учреждением,
в ведении которого находится трест, лишь по




соответственно на единоличного управляю-
щего.
19. Правление под общим надзором учрежде-
ния, в ведении которого находится трест, само--
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-тивную работу треста, управляя его делами и
находящимся в его распоряжении имуществом,
заключая коллективные договоры, совершая все
сделки и операции, входящие в крут ведения
треста (в том числе договоры подряда и постав-
ки), и испрашивает разрешение учреждения, в
ведении которого находится трест, лишь в слу-
чаях, точно указанных в законе.
В.частностиправлению трестапредоставляет-
ся самостоятельно отчуждать находящиеся в его
распоряжении сооружения, строения и оборудо-
вание, пришедшие в ветхость или негодность.
Точное определение обязанностей и полно-
мочий правления устанавливаетсяв уставе треста.
20.
  
Председатель, его заместитель и члены
правления обязаны принимать все меры к осуще-
ствлению целей, указанных в уставе треста, про-
являя' необходимую заботливость и предусмо-
трительность, и несут дисциплинарную, уголов-
ную и гражданскую ответственность как за це-
лость вверенного имущества, так и за хозяй-
ственное ведение дела, согласно действующим
законам.
21. Для действительности решений правле-
ния в заседании должно присутствовать боль-
шинство членов, включая председателя или его
заместителя.
Решения правления постановляются по про-
стому большинству голосов присутствующих чле-
нов. В случае разделения голосов поровну голос
председательствующего дает перевес. Принятые
постановления вступают в силу немедленно.
Примечание. В случае разногласия
■между председателем и большинством пра-
вления председатель имеет право за своей
ответственностью проводить свое решение в
жизнь с немедленным доведением о суще-
- стве разногласия и принятых им мерах до
сведения учреждения, в ведении которого
находится трест. Последнее в нраве отменить
решение председателя.
22. Заседаниям правления ведутся протоко-
лы, которые подписываются председательствую-
щим и всеми присутствовавшими членами пра-
. вления. Единоличный управляющий свои поста-
новления издает в форме приказов.
23. Распределение обязанностей между чле-
нами правления производится по постановлению
правления.
Раздел 'IV.
Управление входящими в состав




в состав треста, поручается директорам (заве-
дующим, администраторам), назначаемым и
увольняемым правлением треста и действующим





треста и директором, а также права последнего
по управлению предприятием, определяются в
особом положении об управлении данным пред-
приятием, вырабатываемом с участием директора,
на основе типового положения, и утверждаемом
правлением треста.
Типовое положение об управлении произ-
водственными предприятиями, входящими в со-
-став треста, утверждается учреждением, в веде^
нии которого находится трест.
■26. Директор руководит всеми операциями
предприятия, распоряжается вверенным ему иму-
ществом, согласно выданной ему доверенности
(ст. 33), выполняет распоряжения и директивы
правления подотчетен последнему и несет уго-
ловную, гражданскую и дисциплинарную ответ-
ственность за целость вверенного ему имущества
и за хозяйственное ведение дела, согласно дей-
ствующим законам.
27. Директор самостоятельно назначает и
увольняет административно-технический персо-
нал, в том числе своих непосредственныхпомощ-
ников и главного бухгалтера предприятия с утвер-
ждением назначения и увольнения последнего
правлением треста.
38. Годовой производственно - финансовый
план по каждому предприятию, а также плав
и сроки сдачи продукции, размер и яорядов
снабжения предприятия правлением треста де-
нежными и материальными средствами в соот-
ветствии с производственно-финансовым планом,
порядок и формы расчетов между правлением
треста и предприятием за сдаваемую последним
продукцию, исходя из системы нарядов-заказов,
разрабатываются директором, рассматриваются
правлением треста с его участием и утвер-
ждаются правлением треста.
Измененияпроизводственно-финансовогопла-
на и все связанные с таким изменениемвопросы
рассматриваются и разрешаются в том же по-
рядке.
29. Планы нового строительства, капиталь-
ного ремонта, дооборудования и переоборудова-
ния предприятия рассматриваются правлением
треста с участием директора предприятия и по
утверждении выполняются под контролем лра-
влегіия треста.
К плану крупного капитального ремонта при-
лагаются титульные списки. Указанные титуль-
ные списки составляются предприятиями, вхо-
дящими в состав трестов, подведомственных Выс-
шему Совету Народного Хозяйства Союза ООР и
высшим советамнародного хозяйства союзных рес-
публик, в соответствии с инструкцией Высшего
Совета Народного Хозяйства Союза ОСР, а пред-
приятиями, входящими в состав местных тре-
стов — в соответствии с инструкциями высших
советов народного хозяйства союзных республик.
Средний и мелкий капитальный ремонт, те-
кущий ремонт, установка мелких машин и под-
собного' Оборудования производятся директором
предприятия самостоятельно, в пределах утвер-
жденной правлением треста сметы без предста-
вления" титульных списков на эти работы.
30. Рационализация производства, в частно-
сти применение изобретений, поскольку это не
связано с крупными, не' предусмотренными про-
изводственно-финансовымпланом затратами, про-
водится, директором завода самостоятельно с не-
медленным доведением об этом до сведения
правления треста.
31. Полученная в результате деятельности
предприятия без понижения качества продукции
экономия, выражающаяся в разнице между себе-
стоимостью продукции предприятия, установлен-
ной в наряде-заказе, на основании предвари-
" тельной калькуляции, и действительнойсебестои-
мостью, установленнойна основании окончатель-
ной калькуляции, в определенной части посту-
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ной части экономии для отдельного предприя-
тия определяется правлением треста с участием
директора предприятия в пределах норм, уста-.
навливаемых особой инструкцией, утверждаемой
Советом Труда и Обороны по представлению
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ОСР.
Той же инструкцией определяется, на какие
-цели и в каком порядке расходуется эта часть
экономии. Использование указанной экономии,
согласно настоящей статье, может производиться
не более двух раз в год по полугодовым отчетам.
32. Каждое предприятие, входящее в состав
треста, ведет самостоятельное счетоводство и со-
ставляет баланс и калькуляцию по инструкции
и формам, утверждаемым правлением треста.
33. Все сделки, связанные с управлением
предприятия, директор совершает от имени тре-
ста, в силу доверенностивыдаваемой ему правле-
нием треста на основе типовой доверенности,
утверждаемой учреждением, в ведении которого
находится трест.
В доверенности должно быть в частности
предусмотрено право директора совершать от
имени треста в пределах, установленных пра-
влением треста нижеследующие действия: а) от1;
крывать на имя треста по данному предприя-
тию текущие счета в кредитных учреждениях;
б) выдавать векселя; в) пред'являгь к учету по-
купательские векселя.; г) получать ссуды под
продукцию предприятия; д) производить опера-
ции по снабжению предприятия и по обыту его
продукции, заключая договоры купли-продажи,
подряда, поставки, перевозки и другие; е) за-
ключать договоры аренды; ж) отчуждать соору-
жения, строения и оборудование, пришедшие в
ветхость или негодность.
34. Директор представляет правлению треста
периодические и годовые отчеты о деятельности
предприятии в сроки и по формам, которые уста-
навливаются правлением треста.
35. Директор имеет право обжаловать в учре-
ждение, в ведении которого находится трест,
с доведением до сведения правления треста, не-
правильные действия последнего, без приостанов-
ки, однако, исполнения распоряжений пра-
вления.
36. Никакие органы и лица, кроме тех, -ко-
торым это право предоставлено действующими
законами и уставом треста, не имеют права
вмешиваться в административную и хозяйствен-
ную жизнь предприятия, входящего в состав
треста, а также требовать сведений и отчетов.
Законные распоряжения и приказы директора




37. Трест имеет право совершать все тор-
говые операции, необходимые для осуществле-
ния его целей, указанных в уставе.
38. Товары, цены на которые не нормиро-
ваны, отчуждаются и приобретаются трестом по
ценам, устанавливаемым трестом по соглашению
с покупателями или продавцами.
Обязательные для треста. отпускные цены
устанавливаются учреждением, в ведении ко-
торого находится трест, с соблюдением действую-
щих законов.
Примечание 1. Установление обя-
зательных отпускных цен для трестов рес-
публиканского значения, кроме высшего со-
вета народного хозяйства соответствующей
союзной республики, в случаях, вызываемых
необходимостью регулирования цен в обще-
союзных интересах, производится также и
Высшим Советом Народного Хозяйства Со-
юза ООР с соблюдением установленного по-
рядка. Соответственное право принадлежит
высшим советам народного хозяйства союз-
ных республик в отношении трестов мест-
ного значения.
Примечание 2. В каждом тресте ве-
дется калькуляция себестоимости и цен на-
основании инструкции, издаваемой учрежде-
нием, в ведении которого находится трест.
39. Допускается занаряживание в пользу
государственных органов продукции треста по
ценам ниже рыночных, но не ниже себестоимо-
сти с начислением средней прибыли. Занаряжи-
вание производится в отношений трестов обще-
союзного и республиканского значения народ-
ным комиссариатом, в ведении которого нахо-
дится трест, по соглашению с соответствующим
народным комиссариатом финансов и ведом-
ством, в пользу органа которого производится
занаряживание.
При отсутствии соглашения занаряживание
производится по постановлению Совета Труда
и Обороны или экономического совещания со-
юзной республики по принадлежности. Занаря-
живание продукции треста местного значения
производится соответствующим исполнительным
комитетом.
Занаряживание производится , путем обяза-
ния треста заключить соответствующий договор
с государственным органом, в пользу которого
дан наряд.
Занаряживание в пользу государственного
органа, состоящего на общегосударственном или
местном бюджете, допускается лишь при нали-
чии в смете этого органа соответствующих ассиг-
нований, обеспечивающих своевременный расчет
за занаряженную продукцию, согласно договора.
При этом соответствующая часть кредита брони-
руется распорядителемкредита и не может быть
обращена на другие надобности.
. В случае невыполнения государственным ор-
ганом денежных обязательств по такому дого-
вору ответственной , является общегосударствен-
ная казна или местный бюджет по принадлеж-
ности.
В случае, если тресту, отпускающему свою
продукцию в порядке занаряживания, не будет
произведен какой-нибудь платеж в один из уста-
новленных по договору сроков, тресту предоста-
вляется право отказаться от дальнейшей постав-
ки и взыскать свои убытки ца общем основании.
Примечание.В исключительных слу-
чаях, вызываемых интересами Обороны, а
также стихийными бедствиями, занаряжи-
вание продукции трестов республиканского
значения производится также и постановле-
■ниями Совета Труда и Обороны, а трестов
местного значения — экономическим сове-
щанием союзной республики.
. 40. При заключении сделок тресты обязаны,
при прочих равных условиях, оказывать пре-
имущество государственным учреждениям и
предприятиям и кооперативным организациям,














Тресту предоставляется право кредито-
ваться в государственных, кооперативных и част-
ных кредитных учреждениях и у частных лиц
с соблюдением установленных правил.
42. Выпуск трестом долгосрочных облига-
ционных займов, а также совершение долгосроч-
ных кредитных операций за границейдопускает-
ся лишь с особого разрешения 'Совета Труда и
Обороны.
Примечание 1. При разрешении
выпуска .облигационного займа особым по-
становлением Совета Народных Комиссаров
Союза ООР может быть установлена гаран-
тия казны как в уплате процентов, так и.
в погашении самого займа.
Примечание 2. О разрешения Со-
вета Труда и Обороны или экономического
совещания союзной республики, по принад-
лежности, тресту предоставляется выделить
особое" имущество в обеспечение заключае-
мых им облигационных займов.
. Раздел ѴП.
Специальные капиталы и прибыль.
43. Кроме уставного капитала, Образуются-,
а) амортизационный капитал4 ; б) резервный . ка- .
питал; в) , капитал расширения предприятия;
г) фонд улучшения быта рабочих и служащих.
Образование других специальных капиталов
допускается для трестов общесоюзного, респу-
бликанского и местного значения по особому по-
становлению Совета Труда и Обороны, экономи-
ческого совещания союзной республики или под-
лежащего местного исполнительного комитета
по принадлежности.
44. В каждом тресте ежегодно производится
амортизацияимущества, заключающегося в строе-
ниях, оборудовании, инструментах, инвентаре,
сооружениях, под'ездяых путях, судах и т. п.,
путем определенного процентного отчисления
со стоимости указанного имущества (по оценке
на момент включения в инвентарь) в ' амортиза-
ционный капитал, согласно утверждаемым Со-
ветом Труда и Обороны правилам и издаваемой
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ООР по применению их инструкции.
Амортизация имущества включается в себе-
стоимость продукции.
45. Учреждению, в ведении которого нахо-
дится трест, по соглашению с ' подлежащим фи-
нансовым органом предоставляется обязывать
трест помещать амортизационный капитал пол-
ностью или в части в учреждения долгосрочного
кредита, а также определять сроки и условия
этих вкладов.
46. Ежегодно при утверждении, в установлен-
ном особым законом порядке, годового отчета и
балансатреста определяется размер прибыли или
убытка его за истекший операционный год. Из
прибыли треста в первую очередь производится
отчислениена уплату подоходного налога с мест-
ной к нему надбавкой. Оставшаяся часть при-
были в случае наличия на балансе треста убытка
прошлых лет обращается на погашение озна-
ченного убытка.
Оставшаяся после этого Часть прибыли под-
лежит распределению в следующем порядке:
а) 10% — в фонд улучшения быта рабочих и
служащих; б) .10% — в резервный капитал, пока
последний не достигнет половины уставного ка-
питала; в) 10% ' :— на образование специального
государственного капитала в учреждениях долго-
срочного кредита, согласно особым узаконениям; -
г)- 25% — в капитал расширения предприятия
с тем, что половина этого отчисления помещается-
в качестве долгосрочного вклада треста в учре-
ждения долгосрочного кредита, упомянутые в
л. «в», а вторая половина остается в распоря-
жении треста; д) не более гА% —в подліежащий
фонд для выдачи поощрительного вознагражде-
ния (постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 7 марта 1927 г., «Собр. Зак. Союза 1
СОР» -1927 г., № 16, ст. 167) *); е) остальная часть
прибыли, за исключением процентных отчисле-
ний, идущих но решениям подлежащих органов
(ст. 43) на образование специальных капиталов,
обращается в доход государства по общесоюз-
ному, республиканскому или местному бюджетам
в соответствиис действующим законодательством.
Примечание 1. Процент отчисле-
ния в фонд улучшения быта рабочих и слу-
жащих (п. «а») может быть увеличиваем
лишь в случаях и в порядке, предусмотрен-,
ньж положением о мерах содействия строи-
тельству рабочих жилищ.
Примечание 2. По мере накопления
капитала, расширения- предприятия, остаю-
щаяся в распоряжении треста (п. «г») часть
его может быть перечислена в уставный ка-
питал треста в порядке, предусмотренном
ст. 14.
Примечание з. В порядке, устана-
вливаемом для распределения прибыли тре-
ста, часть прибыли может быть оставлена на
балансе треста без распределения до утвер-
ждения баланса следующего года.
47. Фонд улучшения быта рабочих и служа-
щих расходуется правлением треста по соглаше-
нию с соответствующими профессиональными
-союзами на основе особого закона и инструкции
по его применению, издаваемой Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ОСР по соглашению
с Всесоюзным Центральным Советом Профессио-
нальных Союзов.
48. ' Резервный капитал служит для покры-
тия убытков предприятия по годовому балансу.
Резервный капитал хранится в порядке, уста-
новленном особым законом. По достижении ре-
зервным капиталом половины уставного капитала
в порядке, предусмотренном ст. 14, может быть
за счет части резервного капитала увеличен
уставный капитал треста.
49. В случае, если по истечении отчетного
года операции треста будут заключены с убыт-
ком, последний покрывается за счет резервного
капитала, а в случае недостаточностирезервного
капитала оставляется на балансе треста. В по-
рядке, установленном для распределения при-
были, может быть предусмотрено покрытие зна-
чащегося на балансе убытка прибылями сдедую-
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щих лет или уменьшение уставного капитала 1
треста с соблюдением ст. 14.
Раздел VIII,
Отчетность треста и. ревизия его
д «я т е л ь н о с т и.
50.
 
Ежегодно правление треста- представляет
не позднее 3 месяцев по окончании операцион-
ного года в. учреждение, в ведении которого на-
ходится трест, для рассмотрения и утверждения
в установленном порядке отчет, баланс и счет
прибылей и убытков.
Отсрочка представления отчета и баланса до-




Операционный год устанавливается с
1 октября по 30 сентября, за исключением тех
случаев, когда в уставе определен иной ' опера-
ционный период. Если трест образован не позднее
31 марта, то первый отчет,- баланс и счет при-
былей и убытков составляются за период ло
30 сентября того же года включительно; если
трест образован после 31 марта, то первый отчет,
баланс и счет прибылей и убытков составляются
за операционный период с момента образования
треста до окончания следующего года.
52. Утверждение отчета, баланса и счета при-
былей и убытков производится не позднее 3 ме-
сяцев по представлении отчета.
Утвержденные баланс и счет прибылей и
убытков публикуются в порядке, установленном
правилами публичной отчетности.
53. Балансы составляются с соблюдением
утверждаемых Советом Труда и Обороны правил.
Правила производства инвентарной описи
для трестов, подведомственных Высшему Совету
Народного Хозяйства Союза ССР, высшим сове-
там . народного хозяйства союзных республик и
их местным органам, утверждаются Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ООР.
54. Ревизия деятельности треста осуще-
ствляется тем учреждением, в ведении которого
данный трест находится.
Раздел IX.
• Ликвидация, соединение и разде-
ление трестов.
55. Тресты прекращают свою деятельность:
а) путем их ликвидации; б) путем присоедине-
ния, слияния или разделения.
56. Трест ликвидируется в случаях: а) при-
знания треста в установленном порядке несо-
стоятельным; б) признания нецелесообразности
дальнейшего существования треста; в) потери
более двух пятых уставного капитала треста,
если притом в установленном порядке не будет
произведено уменьшение размера уставного ка-
питала, либо пополнение последнего не менее,
чем до трех пятых его первоначального размера.
57. Ликвидация по причине, предусмотрен-
ной п. «а» ст. 56, производится согласно особому
общесоюзному закону.
58. К ликвидации по причинам, предусмо-
тренным в п.п. «б» и «в» ст. 56, трест обращается
на основании постановления учреждения, в ве-
дении которого находится трест, утвержденного
в порядке, предусмотренном ст. 9. Ликвидация
производится назначаемой указанным учрежде-
нием ликвидационной комиссией с участием
представителя подлежащего финансового органа.
Поименный состав ликвидационной комиссии об'-
является приказом по учреждению, в ведении
которого находится трест. Ликвидация должна
быть закончена в срок, определяемый тем же
учреждением, но не долее одного года.
Оставшееся по ликвидации . имущество по-
ступает в распоряжение учреждения, в ведении
которого находится трест, и. на учет подлежащего
финансового органа. '--'
Примечание. Порядок производства
. ликвидации определяется особыми , правила-
ми, издаваемыми Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства Союза ООР, ло соглашению
с Народным Комиссариатом Финансов Со-
юза ООР.
59. Присоединение одного • треста к другому
производится путем соответствующего изменения
устава последнего (ст. 14), и в тех случаях, когда
оба треста подведомственны одному и тому же
учреждению, производится постановлением' этого
учреждения.
Прекращение существования присоединяемо-
го треста й переход актива и пассива к другому
тресту считаются совершившимися с момента
записи в торговом реестре.
Примечание. При переходе пассива
согласно настоящей и последующих статей
могут сохраняться все означенные в нем
виды капиталов..
60. Слияние трестов производится путем
учреждения нового треста.
Слияние трестов и переход активов и пасси-
вов к новому тресту считаются совершившимися
с Момента записи в торговом реестре.
Слияние трестов, подведомственных одному
и тому же учреждению, производится постано-
влением этого учреждения с соблюдения ст.сг.
10^12.
61. Выделение из треста части его -имуще-
ства для образования другого треста происхо-
дит путем изменения устава первого треста и
учреждения нового треста с соблюдением ст.сг.
9—112 И 14.
Записи в торговом реестре об изменении
устава ранее существовавшего, треста и об утвер-
ждении устава нового треста производятся одно-
временно.
62. Разделение одного треста на два или
большее число трестов производится путем учре-
ждения новых трестов с соблюдением ст.ст. 9 — 12.
Одновременно с регистрацией вновь образуе-
мых треетов к ним переходят в соответствующих
долях актив и пассив разделяемого треста. Вме-
сте с тем в реестре делается запись о прекра-
щении существования последнего.
Разделение считается совершившимся с мо-
мента записи в реестре.
■ 63. В случаях, указанных в ст.ст. 59 —62,
актив и пассив- переходят по заключительным
балансам реорганизуемых трестов и составляются
соответствующие вступительные балансы.
Заключительные и вступительные балансы
представляются и утверждаются в общеустано-
вленном порядке.
64. В случаях, предусмотренных ст.ст. 61 и
62, устанавливается солидарная ответственность
подлежащих трестов за долги третьим лицам,
возникшие до момента регистрации происшед-
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ном, ст. 61, солидарная ответственность нового
треста ограничивается выделенным в его распо-
ряжение активом.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин,
Председатель СЕК СССР А. И. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енуікидзе.
Москва, Кремль, 29 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 5/ѴІІ— 27 г. № 150).
ПРИКАЗ ВОНХ СССР ОТ 29 ИЮНЯ 1927 Г. № 904.
В дополнение приказа ло ВСНХ СССР от
зо/ІХ— 26 г. об'является для сведения и руковод-
ства - инструкция «о порядке передачи сплава от
одного владельца древесины другому и об усло-
виях обеспечения оплаты расходов по сплаву пе-
реданной древесины».
Зам. Председателя ВОНХ СССР Серебровский.
Пом. Нач.ѵАФУ ВСНХ СССР Татарийский.
Инструкция о порядке передачи
сплава от одного владельца древе-
сины другому и об условиях обеспе-
чения оплаты расходов по сплаву
переданной древесины.
(Утв. ВОНХ СССР 11 апреля 1927 г., согл. с НКФ
СССР! 20 мая 1927 Г. ОТЯ. № 0421797/257).
В развитие ст. 13 «Положения о сплаве дре-
весины», утвержденного СТО 3-го августа 1926 г.
и опубликованного в Собр. Зак. и Расл. Прав, за
1926 Г. № 54, СТ. 397 *).
1.
  
В случаях ненормального проведения
сплавных работ, когда по вине владельцев
отдельных партий сплавляемой древесины, задер-
живается общий или отдельные сплавы других
владельцев древесины и возникает опасность
обсушки, аварии или разноса древесины, нач-
сплавы обязаны немедленно войти с представле-
нием по телеграфу в ВСЕХ СССР по отделу спла-
ва о частичной или полной передаче сплава от
владельца древесины, вызвавшего задержку, дру-
гому владельцу древесины, имеющему сплав по
той же реке, или району и согласному принять на
себя этот сплав.
В 3-дневный срок по получении в ВСНХ
ССОР (по отделу сплава) названного представле-
ния начсплава, ВСНХ ССОР (по отделу сплава)
дает соответствующее распоряжение начсплаву
о передаче сплава.
2. В исключительных случаях, не терпящих
отлагательства в разрешении вопроса о пе-
редаче сплава, начсплавам под их личной ответ-
ственностью, предоставляется право передавать
сплав от одного владельца другому с обязатель-
ным телеграфным уведомлением ВСНХ ССОР (ло
отделу сплава) о произведенной передаче.
3. Начоплавы во всех случаях (необходимо-
сти) передачи сплава от одного владельца дре-
весины другому составляют акт, в котором уста-
навливают: обстоятельства, вызвавшие передачу
сплава, об'ем и ассортименты передаваемой для
сплава древесины, размеры и стоимость (смет-
ная-ориентировочная) работ сплава, сроки их вы-
полнения, сроки авансирования работ, а также
все условия и обязательства в отношении конеч-
ных пунктов приплава, сроков и порядка сда-
чи, приемки ж охраны древесины. Все ѳти мате-
риалы начоплавы в копиях срочно представляют
в ВОНХ СССР (по отделу сплава).
4. Все расходы по сплаву древесины, пере-
данной начсплавом для сплафа от одного вла-
дельца другому, должны быть покрыты первым,
из них в сроки, установленные начсплавом.
5. Все взносы на проведение сплава должны
производиться непосредственно в кассу, лесо-
организации, принявшей на себя проведение
сплава, при чем о всех взносах уведомляется
начсплав.
6. В обеспечение своевременной и полной
оплаты расходов по сплаву древесины, передан-
ной начсплавом от одного владельца другому,
начсплавам предоставляется право задержания
(забронирования) и реализации части, или всей
полностью древесины в зависимости от размеров
подлежащих к уплате взносов на производство
сплава, административных расходов по сплаву,
а также расходов, связанных с задержанием (за-
бронированием) древесины, ее охраной и прода-
жей.
7. В случаях неуплаты владельцем древеси-
ны взносов в сроки, установленные начсплавом,
задержанная (забронированная) древесина посту-
пает в продажу способом, обеспечивающим наибо-
лее быструю ее реализацию, по ценам, не ниже
рыночных.
О дне и месте продажи заблаговременно
извещается владелец древесины.
8. Из вырученных от продажи древесины
сумм покрываются расходы по сплаву, продаже
древесины и удовлетворяются другие обеспечен-
ные іэтой древесиной претензии, остаток же пе-
редается бывшему владельцу.
9. Настоящая инструкция обязательна к
исполнению для всех владельцев древесины н
для всех начсплавов.
(Торг. Пр. Г. І/ѴП-^27 г. № 146).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 3 ИЮНЯ
1927 г.
об изменении примечания 1-го к § 1 опублико-
ванных Правил выделки, хранения и выпуска
в продажу плодово-ягодных и изюмных вин
в РСФСР 1).
Примечание 1-е к § 1 Правил выделки, хра-
нения и выпуска в продажу плодово-ягодных и
изюмных вин излагается в следующей редакций:
«Производство изюмного вина и открытие за-
ведений для выделки его разрешается местными
органами Наркомзема РСФСР».
Наркомзем РСФСР А. Омирнов:-
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Наркомздрав РСФСР Н. Семашко.
Зам. Председателя ВОНХ РСФСР И. Радченко.
(Бюл. НКФ 22/ѴІ— 27 г. № '35, стр. 19).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЯ. НКТОРГА СССР
ОТ 14 ИЮНЯ 1927 г. ПРОТ. Ѣ 130
о заготовках кукурузы и ячменя предприятиями
промышленности в 1927—28 году.
1. Предоставить право винокуренной про-
мышленности производить заготовку кукурузы
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и ячменя, в пределах, не свыше .своей потреб-
ности, в районах нахождения заводов, путем не-
посредственной ссыпки на завод без организации
собственной ссыпной сети.'
Аналогичное право предоставить пивоварен-
ной и дрождевой промышленности в отношении
■заготовок ячменя и крахмало-паточной промыш-




пивоваренной, дрождевой и крахмало-паточной
промышленности при ' заготовках кукурузы и
■ячменя непосредственно на заводах производить
доплату сверх установленных заготовительных
цен в порядке аналогичном тому, который будет
установлен в отношении заготовок на мельницах
и элеваторах.
3. Предоставить право государственным и ко-
оперативным предприятиям винокуренной, пиво-
варенной, дрождевой и крахмало-паточной про-
мышленности вести заготовку кукурузы и ячме-
ня через низовую и срединную кооперацию, с со-
блюдением при этом установленных СТО поло-
жений и правил о заготовке через кооперацию,
а также с соблюдением установленной Нарком-
торгом СССР политики цен.
4. Разрешить плановым и местным госхлебо-
заготовителям производить продажу ячменя
предприятиям частной и арендованной пивова-
ренной промышленности из ресурсов всех райо-
нов заготовок этой культуры, за исключением
Северного Кавказа и припортовых районов
Украины, при условии предоставления этими
заводами удостоверений совнархоза и внуторга —
места нахождения предприятия, о количестве по-
требного ячменя и разрешения внуторга района
заготовок.
5. Просить ВСНХ СССР сообщить Нарком-
торгу СССР производственные программы на
1927 —28 год к 1 июля в отношении пивоваренной
и дрождевой промышленности и к 15 августа в
отношении винокуренной и крахмало-паточной
промышленности.
6. Поручить Хлебо-Фуражному Управлению
к 15 июля по ячменю и к 15 августа по кукурузе,
при участии ВСНХ ССОР, установить на 1927 —28
год размер поставки плановыми хлебозаготовите-
лями кукурузы и ячменя предприятиям промыш-
ленности, учтя при этом самостоятельные заго-
товки этих культур промышленностью, через
кооперацию и непосредственно на заводах.
7. В соответствии с установленным размером
сдачи промышленности кукурузы и ячменя, обя-
зать плановых хлебозаготовителей заключить до-
говоры с об'единениями или отдельными пред-
приятиями винокуренной, пивоваренной, крах-
мало-паточной и дрождевой промышленности на
поставку кукурузы и ячменя в количествах, в
сроки и на условиях, которые будут установлены
Наркомторгом СССР.
8. Считать, что установленный, согласно п. 5,
размер сдачи кукурузы и ячменя предприятиям
промышленности по договорам- с плановыми
хлебозаготовителями является окончательным
и не подлежащим изменению в сторону увели-
чения в течение всего операционного года.
Замнаркомторг СССР Максимов.
За Упр. Гл. Секретариатом Щербаков.




ТРА ПРИ СТО ОТ 10 ИЮНЯ 1927 г. № 68 :
об отмене некоторых пунктов обязательных по-
становлений Цекометра СССР, обязывающих
вывешивать стенные официальные переводные
таблицы.
В связи с тем, что в хозяйственных и склад-
ских операциях торгово-промышленных пред-
приятий и учреждений применяются исключи-
тельно метрические, измерители и что употре-
бление переводных таблиц, содержащих наиме-
нования старых мер, уже представляется неце-
лесообразным, Центральная метрическая комис-
сия при Совете Труда и Обороны поста-
новляет:
Отменить п. 5 обяз. пост. № 5; п. 3 № 21;
п. 8 № 24; п. 3 № 30; л. 3 № 32; п. 3 № 34;
л. 4 № 38; л. 3 № 42 *); п. 3 № 44; примечание
п. 3 № 46 2 ); п. 3 № 48 3 ); п. 3 № 50 4 ); п. б
№ 54 б ) в части, касающейся вывешивания
стенных переводных^таблиц.
В отношении вывешивания таблиц цен на
1 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—25 г., стр. 20.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 8.» № 18—25 г., стр. 15.
3 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 22—25 г., стр. 14*
*) .Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—25 г., стр. 25.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № Ійг-26 т., стр. 519.
і ,ПМ«'/П'! Л' '*!!
товары, отнесенные к метрическим торговым
единицам (килограмму, метру и т. п.), вышеука-
занные пункты обязательных постановлений
сохраняют свою силу.
Л р и м е ч а ни е. Употребление пере-
водных таблиц может быть впредь до осо-
бого распоряжения сохранено в местах хле-
бо- и сырьезаготовок для дачи пояснений
крестьянам при приемке и расчете за сда-
ваемое сырье (хлеб).
И. о, Председателя Цекометра ССОР
Г. Жуков.
Управделами Цекометра ССОР В. Лесной.
(Эк. Ж. 28/ѴІ— 27 г. № 143).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗД РСФСР № 138/МВ и
НКТОРГА РСФСР № 679 ОТ 4 ИЮНЯ 1927 г.
о поряке торговли медикаментами. 4
(Издается на основании ст. 2 постановления Сов-
наркома РСФСР от 19 марта 1926 года — С. У.
№ 14, ст. ИЗ 1 ); разослана всем торгот делам
РОФОР при циркуляре Наркомторга РОФОР
№ пт154/80 х/679 от 4 июня 1927 года).
1. Торговля медикаментами производится по
правилам, изложенным в настоящей инструкции.
!) ,См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 13—26 г., стр. 554.
ГГ.?/ ЯП і ■ Гѵ-Г~-і
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Примечание. Настоящая инструкции •
не распространяется на медикаменты, хотя
и указанные в фармакопее СССР и аптекар-
ской таксе Наркомздрава РСФСР, но допу-
скаемые к свободной продаже ло списку
Наркомздрава (список № 1).
2.
 
Оптовая торговля медикаментами государ-
ственными, кооперативными и общественными
организациями и частными лицами производится
по разрешениям, выдаваемым Наркомздравом
РСФСР ло соглашению с Нарвомторгом РОФОР.
3. Предприятия и лица, получившие разре-
шение на право оптовой торговли медикаментами,
могут производить их продажу лишь здравотде-
лам, аптекоуправлениям, лечебно-санитарным
учреждениям и предприятиям, имеющим разреше-
ние на право производства или торговли медика-
ментами как оптом, так и в розницу.
4. Предприятия, производящие оптовую тор-
говлю медикаментами, обязаны иметь особые
книги и вести в них запись прихода и расхода
медикаментов.
5. Розничную торговлю медикаментами в пра-
ве производить:
а) государственные ж кооперативные пред-
приятия, имеющие разрешение производить опто-
вую торговлю;
б) кооперативные организации, не имеющие
разрешения на право оптовой торговли, — в на-
селенных местностях, где не имеется аптек и го-
сударственных магазинов санитарии и гигиены.
6. Государственные и кооперативные пред-
рриятия, предусмотренные п.п. «а» и «б» ст. 5,
в праве производить розничную торговлю без
особых разрешений.
7. Кооперативные организации, указанные й
п. «б» ст. 5 настоящей инструкции, обязаны за-
регистрироваться в местном органе Здравоохра-
нения в двухнедельный срок со дня открытия
торговли медикаментами. Местные органы Здра-
воохранения не в праве отказывать в регистра-
ции вышеупомянутых кооперативных организа-
ций, при наличии условий, указанных в § 5.
8. Государственные предприятия, указанные
в п. «а» ст. 5 инструкции, в праве продавать
.в розницу только те медикаменты, кои отпу-
скаются из аптек по ручной продаже, без рецепта
врача, т.-е. не отмеченные в аптекарской таксе
Наркомздрава знаком креста (не ядовитые и не
сильно-действующие), но не иначе, как в уку-
порке государственных и кооперативных пред-
приятий, имеющих право производства и тор-
говли медикаментами.
9. Кооперативные организации, указанные
в п. п. «а» и «б» ст. 5 в праве продавать в роз-
ницу медикаменты, упомянутые в ст. 8 в пре-
делах особого списка Наркомздрава (список № 2).
Хранение и отпуск медикаментов в розницу
кооперативными организациями должны произ-
водиться из особо устроенных для этого шкафов,
витрин и, т. л.
10. Торговля ядовитыми веществами произ-
водится в порядке особого Положения Нарком-
здрава, Наркомторга, ВСНХ за № 298/2631 1925 г.
11. С изданием настоящей инструкции отме-
няются циркуляры Наркомздрава Ж№ 202, 249, •




Все государственные предприятия, за
исключением предприятий органов Здравоохра-
нения, кооперативные, общественные организа-
ции, акционерные общества, а также частные
предприятия и лица, производящие оптовую тор-
говлю медикаментами, обязаны не позднее 1 авгу-
ста 1927 г. обратиться через наркомздравы авто-
номных республик край-, обл-, губздравотделы
в Наркомздрав РОФОР за перерегистрацией раз-
решений на право торговли медикаментами. Орга-
низации, которые к 1 августа 1927 года не пере-
регистрируют своих предприятий, должны
к 1 октября 1927 года торговлю медикаментами
ликвидировать.
13. Предприятия и лица, виновные в не-
законной торговле медикаментами, подлежат
ответственности на основании ст. 105 Уголов-
ного Кодекса.
14. Надзор и ответственность за выполнение-
настоящей инструкции возлагается на соответ-
ствующие органы Здравоохранения и органы тор-
говли.
Наркомздрав РСФСР Семашко.
Зам. Наркомторг РСФСР Буйко.
,
      
Приложение К 1 к инструкции.
Список № 1 химик о-ф армацевтиче-
ских не сильно-действующих ве-
ществ, имеющих широкое хозяй-
ственное и техническое применение,
торговля которыми допускается без;
разрешения отдейв Здравоохране-
ния.
1. Английская соль. 2. Агар-Агар..З. Аммоний.
4. Бензин. 5. Вертолетовая соль. 6. Борная ки-
слота. 7. Бура. 8. Вазелин. 9. Виннокаменная ки-
слота. 10. Воск. 41. Гипс. 12. Гидрохинин. 13.
-Гиппосульфит. 14. Глицерин. 15. Горчица в порош-
ке и семени. 16. Глауберовая соль. 17, Гумми-
арабик. 18. Декстрин. 19. Жавель. 20. Желатин.
21. Карболовая кислота (жристал.)." 22. Камфара.
23. Квасцы. 24. Крахмал. 25. Касторовое масло
(технич.). 26. Канифоль. 27. Коллодий. 28. Кремор-
тартар. 29. Купорос железный. 30. Купорос мед-
ный. 31.* Ланолин технич. 32. Лимонная кислота.
33. Магнезия углекислая. 34. Масло какао. 35.
Масло вазелиновое. 36. Масло сезамское. 37. Масла'
миндальное. 38. Масло льняное. 39. Миндальные
отруби. 40. Миндальное семя. 41. Марганцево-кис-
лый калий технич. 42. Мел очищенный. 43. Мо-
лочный сахар. 44. Молочная кислота технич. 45.
Нашатырь. 46. Нафталин. 47. Нашатырный спирт..
48. Окись цинка. 49. Парафин. 50. Перец. 51.
Перекись водорода. 52. Плаун. 53. Поташ. '54. Ры-
бий жир технич. 55. Сабур. 56. Салициловая ки-
слота. 57. Свиное сало. 58. Селитра. 69. Сера. 60.
Оеро-углелод. 61. Спермацет. 62. Сода двууглеки-
слая. 63. Сода углекислая. 64. Сода кальциниро-
ванная. 65.. Скипидар. 66. Стиракс. 67. Тальк. 68.
Тапин (техн.). 69. Терпентин. 70. Трагакант. 71.
Турецкие чернильные орешки. 72. Формалин. 73.
Уксусная эссенция. 74. Шафран. 75. Эфир уксус-
но-кислый. 76. Все не сильно-действующие эфир-
ные масла и смолы.
Приложение № 2 к Инструкции.
Описок № 2 медикаментов широко-
го у ш о треб пения для сельской ко-
операции.
1. Ароматный уксус. 2. Английская соль. 3.
Аспирин. 4. Борная кислота. 5. Бура. 6. Вазе-
лин. 7. Грудной чай. 8. Глауберова соль. 9. Гор-
чичники. 10. Глицерин. 11. Древесный уксус. 12.
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ский слабительный порошок (Гуфеландов). 14.
Йодистый калий. 15. Карболовая кислота (2%
раствор). 16) Карболовая кислота (неочищен.).
17. Касторовое масло. 18. Креолин. 19. Капли д-ра
Боткина. 20. Капли Датского Короля. 21. Яблоч-
но-кислого железа капли. 22. Валериановые ка-
пли. 23. Эфирно-валериановые капли. 24. Мят-
ные кашли. 25. Иноземцева капли. 26. Нашатыр-
но-анисовые капли. 27. Горькие капли. 28. Купо-
рос железный. 29. Купорос медный. 30. Лизоль.
31. Лизоформ. 32. Масло камфарное. 33. Белен-
ное масло. 34. Оленьего рога масло. 35. Мелилот-
ный пластырь (зелен.). 36. Мозольный пластырь.
37. Мозольная жидкость. 38. Мазь Аверина, 39.
Борная. мазь. 40. Камфарная мазь. 41. Вилнкш-
сонова мазь (от чесотки). 42. Серая ртутная мазь.
443. Серная мазь (от чесотки). 44. Цинковая мазь.
45. От ожогов мазь. 46. Летучая* мазь. 47. Настой-
ка Арники. 48. Йодная настойка. 49. Подсолнеч-
ная настойка. 50. Оподельдок. 51. Парѳгорик. 52.
Рыбий жир. 53. Соляная кислота разведен. 54.
Свинцовая примочка. 55. Сера. 56. Скипидар. 57.
Спирт горчичный. 58. Спирт камфарный. 59.
Спирт мыльный. 60. Спирт муравьиный. 61. Са-
лициловый натр. 62. Салол. 63. Хинин. 64. Цит-
варное семц. 65. Все не сильно-действующие тра-
вы, листья, корни и корневища.
(Сов. Торг., прилож., 20/УІ— 27 г. № 36, стр. 12).
О п у б л и к о в а н ы:
Циркуляр НКТорга ОСОР от 6 июня 1927 г.
№ 1237 о снижении с 1 июля с. г. установлен-
ных НКТоргом ОСОР 19 февраля с. г. *) надбавок
к ценам трестов на хлопчатоб у~м а ж-
н ы е _ и з д е л и я при продаже их аппаратом
Всесоюзного Текстильного Синдиката. (Сов. Торг.,
прИЛОЖ., 25/ѴІ— 27 Г. № 37, стр. 7).
Коопе
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 1 ИЮНЯ 1927 г.
№ 1232
о разграничении деятельности сельско-хозяйст-
венной и потребительской кооперации.
Наркомторгам Союзных Республик.
В виду неправильного толкования некото-
рыми местными органами постановления ОТО от
25 февраля с. г. о мерах к укреплению и разви-
тию сельскохозяйственной коопераций (С. 3.
1927 года № 14, ст. 156) 2) в смысле немедленного
перехода к сельскохозяйственной коопера-
ции всех заготовок продуктов сельского хозяй-
ства, а также исключительного снабжения кре-
стьянского населения через сельскохозяйствен-
ную кооперацию некоторыми промтоварами хо-
зяйственного значения (металлотовары и др.
строительные материалы), на местах начинают
чиниться серьезные препятствия потребительской
кооперации в заготовительно-сбытовой работе,
при чем в ряде районов местные регулирующие,
органы выносят решения о срочной передаче
потребкооперацией заготовительных и сбытовых
операций сельскохозяйственной кооперации,
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 438.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—27 г., стр. 406.
—
  
Постановление НКТорга СССР от 9 мая
1927 г. о рационализации заготови-
тельного аппарата но табаку. (Сов.
Торг., ирилож. 20/ѴТ—27 г. № 36, стр. 2).
— Постановление НКТорга и ВСНХ СССР
от 23 июня 1927 г. об установлении
предельных этикетных цен на ку-
рительный табак и о пересмотре усло-
вий по ранее заключенным договорам в части
не сданных по ним товаров. (Эк. Ж. 28/ѴІ —27 г.
№ 143).
—■ Постановление коллегии НКТорга СССР
от 9 июня 1927 г. лрот. А1» 126 о снижении
с 15 июня с. г. цен на пшеничную муку
в потребляющей полосе и Центрально-Земле-
дельческом районе. (Сов. Торг., прилож. 20/ѴІ —
27 г. № 36, стр. 7).
— Постановление НКТорга СССР от 23 мая
1927 г. о порядке заготовки кишеч-
ного сырья. (Оов. Торг., прилож. 20/ѴІ —27 г.
№ 36, стр. 2).
— Циркуляр НКТорга СОСР от 8 июня 1927 г.
Лг° 1241 о порядке применения постановления
НКТорга ССОР от 5 мая 1927 г. об устано-
влении продажных цен и максимально-пре-
дельных накидок в оптовой, цолуопто-
вой и розничной торговле кровель-
ным железом *■). (Оов. Торг., прилож.,
25/ѴІ— -27 Г. № 37, стр. 8).
— . Циркуляр! НКТорга. СОСР от 10 июня
1927 т." № 1246 о порядке применения постано-
вления НКТорга ОСОР от 1 апреля 1927 г. о б
условиях оптового отпуска кероси-
на и накидках в розничной торговле им г ). (Оов..
Торг., прилож., 25/ѴІ— 27 г., № 37, сгр. 10).
рация
а также о немедленном прекращении потреб-
кооперацией торговли железно-скобяными и
строительными товарами.
Указывая, что подобные действия срывают
заготовительно-снабженческую работу потреби-
тельской кооперации, и вносят дезорганизацию
всего заготовительного рынка, Наркомторг СОСР
сообщает, что постановлением СТО от 29 апреля
с. г. ( прот. № 323, п. 24) вопрос о разграничении
функций в заготовительной работе потребитель-
ской и сельскохозяйственной кооперации уточ-
нен в смысле установления порядка заготовки
потребкооперацией продуктов сельского хозяй-
ства и животноводства как в форме договоров,
заключаемых с сельскохозяйственной коопера-
цией, так и в порядке непосредственных заго-
товок аппаратом потребительской кооперации, и
с другой стороны, в смысле постепенного сокра-
щения сырьевых заготовок потребкооперации
с сохранением за ней права производства сырье-
вых заготовок в об'еме, установленном государ-
ственными планирующими и регулирующими ор-
ганами.
В силу указанного, Наркомторг СССР раз'-
ясняет что:
                                   
,
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1) самостоятельная заготовка потребкоопера-
цией продуктов сельского хозяйства и животно-
водства в размерах, определяемых планами
Наркомторга, по прежнему остается одним из
основных методов заготовительной работы по-
требкооперации, а потому принудительное сня-
тие ее с заготовительных рынков противоречит
постановлению ОТО и не должно иметь места;
2) ст. 8 постановления СТО от 25/П 1927 года
не означает устранения потребительской коопе-
рации от торговли металлом' и строительными
материалами, а имеет в виду лишь устранение
параллелизма между потребительской и сель-
скохозяйственной кооперацией в торговле этими
товарами, для каковой цели тем же постановле-
нием ОТО образована специальная Междуве-
домственная комиссия под председательством
представителя Наркомторга ССОР; поэтому Нар-
комторг ССОР считает, что запрещение потреби-
тельской кооперации торговли металлическими
и строительными материалами в настоящее вре-
мя, до разрешения этого вопроса вышеуказан-
ной комиссией, является недопустимым. ,
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Нач. Эконом. Упр. Кутузов.
Нач. Администр. Отд. Геллер.
(Сов. торг., прилож. 25/ѴІ—27 г. № 37, стр. б).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 1 ИЮНЯ 1927 г.
№ 506
об об'еме функций органов надзора НКФ за дея-
тельностью кредитно-кооперативных организаций.
Наркомфинам Союзных СО .Рес-
публик.
Законом о кооперативном кредите функций
надзора за кредитной деятельностью всех кре-
дитно-кооперативных 'Организаций, в полном об'-
е-ме оставлены за органами Наркомфина.^
Вместе с тем, на органы надзора возложен
ряд других функций по регулированию развития
и 'направления деятельности кредитно-коопера-
тивных организаций.
В соответствии с этим, общий об'ем функ-
ций, возлагаемых на органы надзора, заключа-
ется в следующем:
1. Регистрация кредитно-кооперативных ор-
ганизаций.
2. Регулирование ревизионной деятельно-
сти учреждений, коим по закону предоставлено
право производства ревизии кредитно-коопера-
тивных организаций, й
3. Надзор за их кредитной деятельностью.
Имея в виду, что законом не устано-
новлено каких-либо ограничений при регистра-
ции кредитно-кооперативных огранизаций зада-
чи регистрирующих органов Наркомфина сво-
дятся к наблюдению за соответствием пред'яв-
ляемых к регистрации уставов основным нор-
мам положения о кооперативном; кредите. Одна-
ко, имея в виду необходимость соблюдения воз-
можного единства в структуре и редакции уста-
вов кредитных Товариществ, вам надлежит раз-
работать примерные уставы с.-х. кредитных и
кредитно-лромысловых товариществ. 'О своей
стороны Наркомфин СССР считает возможным,
рекомендовать в качестве примерного устава
с.-х. кредитного товарищества устав, разработан-
ный Центральным С.-Х. Банком СССР.
Что же касается регулирования ревизион-
ной деятельности учреждений, коим по закону
предоставлено право производства ревизий, то
в этой области задачи органов надзора Нарком-
фина сводятся, с одной стороны, к надлежащей,
увязке ревизионной работы этих учреждений
путем согласования их ревизионных планов и
максимального использования их инспекторско-
го аппарата, с другой стороны, к увязке .их
деятельности, с работой органов надзора Нар-
комфина. В этом отношении наркомфинам
союзных республик надлежит проработать фор-
мы и -методы регулирования, иМея в виду не-
обходимость усиления регулирующего влияния
органов надзора на ревизионную деятельность
прочих учреждений (общества с.-х. кредита,
кредитоогоэов ж др).
Из существа основных функций финорганов
по надзору за деятельностью кредитно-коопера-
тивных организаций вытекает право произ-
водства ими ревизий этих организаций...
Однако^, поскольку право производства ре-
визий предоставлено также кооперативным Сою-
зам и обществам с.-х. кредита, то в целях пред-
упреждения параллелизма в ревизионной рабо-
те, органам надзора надлежит осуществлять пол-
ностью свое, право только в отношении кредит-
но-кооперативных союзов и кредитных т-в, > не
входящих в Союз или в сеть общества с.-х. кре-
дита (т. н. «диких»), а также и в отношении тех
организаций, ревизия которых не предусмотрена
ревизионными планами союза или общества с.-х.
кредита.
В отдельных случаях, когда ревизия, про-
изведенная Союзом или обществом с.-х. кре-
дита, будет признана неудовлетворительной,
кредитное товарищество может быть подвергну-
то вторичной ревизии уже со стороны органов
надзора.
Хотя положением о кооперативном кредите
на финансовые органы возложена обязанность
надзора только. за ѵ кредитной деятельностью
кредитив - кооперативных организаций, тем не
менее, при производстве ревизии, ревизующие
обязаны ознакомиться и с соетоннием прочих
сторон деятельности ревизуемой организации,
поскольку их состояние может в той или иной
мере отразиться на кредитной работе данной ор-
ганизации.
В частности, должно быть обращено внима-
ние на - организационное состояние, на соответ-
ствие торговых и производственных операций
нормам положения о кооперативном кредите, а
также на степень обеспеченностиэтих операций.
Органам надзора, в целях уменьшения об-
ема отчетности отдельного кредитного товарище-
ства, необходимо также стремиться к максималь-
ному использованию отчетных материалов сою-
зов и обществ с.-х. кредита, требуя непосред-
ственного представления отчетности только от
«диких» кооперативов.
Вместе с тем, органы надзора должны уста-
новить наблюдение за порядком составления
статистических и балансовых сводок союзами
и обществами с.-х. кредита, и своевременным
представлениемими этих сводок в местные фин-
органы, прибегая в необходимых случаях к не-
посредственному получению отчетности от кре-
дитных товариществ.
В соответствии с изложенным всем народ-
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лик надлежит проработать вопрос о формах ор-
гаииашции органов вадэоіра и о принятых ме-
рах поставить в .известность Варюомфин СССР.
Нжромфин ССОР Брюханов.
За Пом. Нач. Валютн. Управ. Коган.
(В. Ф. 7 /VI— 27 г. № 34, стр. 2).
Опубликованы:
Циркуляр НКТорта СССР от 7 июня 1927 г.
№ 699 о принятии к исполнению ■постановления




и мероприятиях по привлечении} специалистов на
работу в государственные промышленные пред-
приятия вне крупных городских поселений;
Совет Народных Комиссаров Союза СОР
постановляет:
1. Трудовые договоры со специалистами опре-
деленных категорий (ст. 9), работающими в госу-
дарственных промышленных предприятиях вне
крупных городских поселений в районах, указан-
ных в особом перечне (ст. 9), и вновь привлекав'
мыми на работу в упомянутые предприятия, мо-
гут заключаться на срок до трех лет с гарантией
уплаты предприятием нанявшимся в случаях
увольнения последних не по их вине, кроме слу-
чаев полной ликвидации предприятия, содержа-
ния ва время до шести месяцев вперед, «о во
всяком -случае не далее окончания срока договора
(с зачетом выходного пособия).
2.
  
Указанным в ст. 1 специалистам пред-
оставляются очередные ежегодные отпуска сро-
ком в один месяц с правом, по. желанию наняв-
шегося, суммировать отпуска за время до трех
лет.
3. Тем из указанных в ст. 1 специалистам,
которые заняты работой, требующей дальнейше-
го научного усовершенствования, могут по про-
служении 5 лет предоставляться, по соглашению
сторон, научные командировки на срок от 3 до
•6 месяцев с сохранением содержания.
4. Указанным в ст. 1 специалистам, уволен-
ным не по их вине ранее истечения срока дого-
вора, оплачивается обратный проезд до места
прежнего- жительства.
5. Дети указанных в ст. 1 специалистов в
отношении приема их в учебные заведения при-
равниваются к лицам физического труда и поль-
зуются устанавливаемыми в порядке законода-
тельства союзных республик льготами в отноше-
нии приема в учебные заведения и платы за
обучение, а также, по соглашению сторон, про-
ездом за счет нанимателя в учебные заведения
вне места жительства специалиста и обратно два
раза в год по существующему для учащихся
тарифу.
6. В договорах с указанными в ст. 1 специа-
листами, по соглашению сторон, может быть
'обусловлена в случаях временной утраты специа-
листами трудоспособности доплата за счет пред-
у становлении к о нкретныхп ре дел ь-
н ы х норм прибылей т о р г. ю в ы х рас-
ходов и наложений во всей системе то-
варопроводящей сети потребительской коопера-
ции 1}, с приложением постановления коллегии
НКТорга РСФСР от 7/ѴІ с. г. Л? 130 шо тому же
вопросу. (Эк. Ж. 16/ѴІ— '27 г. № 133).
— Циркуляр НКЗ РСФСР от 9 июня 1927 г.
№ 192/35 —СЭ о проведении работы по оформле-
нию на уставных началах существующих при
союзах сельскохозяйственной кооперации новых
колхозных объединений. (О. X. Ж. 23/ѴІ— 27 г.
№ 25, стр. 7).
соцстрах
приятия к пособиям, выдаваемым в порядке
социального страхования, до полного размера
получаемого по службе вознаграждения.
■ 7. Указанным в ст. 1 специалистам, пригла-
шаемым вновь на работу в предприятия, может
быть, по соглашению сторон, оплачен проезд к
месту работы и обратно в случае необходимости
предварительного ознакомления с условиями ра-
боты на месте.
8. За указанными в ст. 7 специалистами со-
храняется жилая площадь в прежнем месте жи-
тельства, если там остаются проживать члены
семьи нанявшегося, совместно с ним проживав-
шие до его выезда на работу в указанных в
ст. 1 предприятиях. Вели в прежнем месте жи-
тельства члены семьи не остаются, то жилая
площадь сохраняется за специалистом в течение
одного года.
9. Инструкция по применению настоящего
постановления, содержащая в частности перечни
упомянутых -в ст. 1 категорий специалистов и
районов, издается Народным Комиссариатом
Труда Союза СОР по соглашению с Высшим Со-
ветом Народного Хозяйства Союза СОР и Все-
союзным Центральным Советом Профессиональ-
ных Союзов.
Зам. Председателя СНК ОООР Я. Рудзутак.
Управделами СНК ОООР и ОТО Н. Горбунов-
Москва, Кремль, 20 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 3/ѴП — 27 г. № 149).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении положения о Союзном Совете Со-
циального Страхования при Народном Комис-
сариате Труда Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ООР поста-
новляют:
,Иеложить п. «ж 1 », ст. 4 положения о Союзном
Совете Социального Страхования при Народноі*
Комиссариате Труда Союза ССР («Собр. Зак.
Союза ООР» 1927 ігода, № 7, ст. 67) 2 ) в следую-
щей редакции:
«ж 1 » установление для отдельных нанима-
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—27 т., стр. 969,
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телей и категорий их льготного тарифа взносов
на социальное страхование».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК СООР,Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 8 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 3/ѴП — 27 г. № 149).
И*
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении временного льготного тарифа взно-
сов на социальное страхование.
Центральный Исполнительный Комитет и




Дополнить перечень организаций, упомя-
нутых в п. «з» группы III временного льготного
тарифа взносов на социальное страхование («О.
3. Союза СОР» 1925 г., № 65, ст. 479) !), подраз-
делением 26 следующего содержания:
«26. Обществ смычки города с деревней, уч-
реждений и предприятий указанных обществ,
непосредственно осуществляющих основные за-
дачи последних».
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 апреля 1927 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК СССР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 8 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 3/ѴІІ — 27 г. № 149).
Гражданское право и граждансииі процесс
■^
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР.
«б изменении статьи 76 Гражданского Кодекса
РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
. сов («О. У.» 1923 г. № 54, ст. 530), Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФОР постано-
вляю т:
Изложить' ст. 76 Гражданского Кодекса
"В0ФСР следующим образом:
«76. Возведенные или восстановленные, или
достроенные (пристроенные или надстроенные,
или перестроенные) в силу договоров застрой-
ки строения, предназначенныедля жилья, а рав-
но строения, предназначенные для жилья, возве-
денные или восстановленные на землях, предо-
ставленных -жилищно-строительным (рабочим и
-общегражданским) кооперативным товарище-
ствам в бессрочное пользование с принадлежа-
щими к ним земельными участками, освобожда-
ются полностью или частично от падающих на
строения или земельные участки государствен-
ных и местных налогов и сборов, а равно от
уплаты земельной ренты на основании и в пре-
делах специальных законов Союза СОР или
РСФОР.
Председатель. ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 2/ѴІІ— 27 г. № 148). -
СПИСОК, УТВ. НКФ РСФСР ПО СОГЛ. С нкю
РСФСР 31 МАЯ 1927 г., № 27
предметов домашней обстановки и обихода, от-
носящихся к предметам роскоши.
(Приложение к ст. 23 Правил исчисления и взи-
мания налога с имуществ, переходящих по
наследованию и дарению—(О. У. 1927 г. № 12,
ст. 86). і).
1. Золото, серебро и платина в слитках и из-
делиях и драгоценные камни, за исключением
чайных и столовых серебряных ложек в коли-
честве не свыше 12 штук каждых и единствен-
ных карманных часов.
. 2. Художественные изделия из фарфора, хру-
сталя, бронзы, слоновой кости и т. п., (статуэтки,
безделушки, лампы и пр.), превышающие по




и картины, писанные от руки, гравюры, превы-
шающие по стоимости в общей сложности сумму
100 рублей, кроме произведений русских совре-
менных художников и скульпторов, граждан Со-
юза СОР. ;
                                      
'" "
4. Художественные издания, антикварные
вещи.
5. Шлифованные зеркала, за исключением
небольших, размером не более 1 кв. метра.
6. Музыкальные инструменты: рояли, пиа-
нино, фисгормонии, скрипки и т. п. в числе более
одного каждого вида.
7. Мебель (стильная, золоченая с инкруста-
цией, дерева ценных пород, красного дерева, ка-
рельской - березы и др.) обитая кожей или шел-
ком, кроме поломанных и сильно потертых ве-
щей.
8. Выездные лошади, экипажи, автомобили и
мотоциклетки.
Налог. Упр. НКФ РСФОР Шалимов.
(Бюл. НКФ 22/ѴІ—27 г. Л? 35, стр. 16).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о признании авторского права на произведения
композитора Э. Ф. Направника за дочерью его.
Совет Народных Комиссаров РСФОР поста-
новляет:
Признать за дочерью композитора Э. Ф. На-
правника авторское право на произведения его,
в из'ятие из общего законодательства, на 15-лет-
ний срок со дня смерти композитора.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами ОНК РОФОР Смольянинов.
Москва, Кремль, 19 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 30/ѴІ—-27 г. № 146)>
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Уголовное право и уголовный процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
■о дополнении примечанием ст. 23 положения о
судоустройстве РСФСР и об изменении при-
мечания к ст. 30 того же положения.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения ко-
дексов («Собр. Узак.» 1923 г.. № 54, ст. 530) Все-
российский Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров РСФОР п о -
с т а н о в л я ю т:
Утвердить и ввести в действие с 1 октября
1927 г. нижеследующие изменения положения о
судоустройстве РСФСР («Собр. Узак.» 1926 г..
№ 85, ст. 624) *):
1. Ст. 28 названного положения дополнить
-примечанием следующего содержания:
«Примечание. В таком же порядке
производится вознаграждение общественных
обвинителей, привлекаемых- прокуратурой к
выступлениям в уголовных процессах».
2. Примечание к ст. 30 того же положения
изложить следующим образом:
«Примечание. Средства на оплату
суточных народным заседателям в составе
народных судов и общественным обвините-
лям, привлекаемым к выступлениям в тех
же судах, включаются в смету судебных ор-
ганов данной губернии, состоящих на местном
бюджете».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 23 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 2/ѴП— 27 г. № 148).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 22 февраля 1924 года о
военной авто-транспортной повинности.
Во изменение постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ООР от 22 февраля 1924 года
о военной авто-транспортной повинности (Вест-
ник ЦИК, СНК и ОТО Союза ООР 1924 г. № 3,
ст. 62 и Ообр. Зак. Союза ООР 1924 г. № 13, ст.
130), Центральный . Исполнительный Комитет и
Совет- Народных Комиссаров Союза ООР поста-
новляют:
1. Упразднить центральную и местные ко-
миссии по мобилизации авто-транспорта.
2.
 
Примечание к ст. 3 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР о военной авто-
транспортной повинности изложить следующим
образом:
«Примечание. Количество подлежа-
щих освобождению от невинности машин, об-
служивающих непосредственные нужды ука-
занных в п.п. <«д», «е», «ж» н «з» учреждений
и предприятий, определяется Народным Ко- .
миссариатом по Военным и Морским Делам
в мирное время».
3. Изложить ст.ст. 5, 6, 7 и 17 постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза СОР о военной
авто-транспортной повинности следующим обра-
зом:
«5. На Народный Комиссариат по Военным и
Морским Делам в отношении мобилизации авто-
транспорта возлагается: г
                      
і
а) определение размеров мобилизационной
потребности Народного Комиссариата по Военным
и Морским Делам в авто-транспорте, подлежащей
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 231.
удовлетворению за счет наличия такового в пре-
делах Союза ССР;
б) разработка плана мобилизации авто-транс-
норта и представление его на утверждение Совета
Труда и Обороны;
в) разрешение вопросов о постоянном или
временном освобождении авто-транспорта от по-
ставки по мобилизации; *
г) разработка вопросов по проведению опыт-
ных мобилизаций;
' д) учет всего авто-транспорта Союза СОР и
издание соответствующих правил.
Примечание. 1. При разработке пла-
на мобилизации авто-транспорта должны
быть, в меру возможности, в соответствии
с наличием авто-транспорта Союза ООР, пре-
дусмотрены потребности промышленности,
подлежащей мобилизации на нужды войны.
Примечание 2. Постановления На-
родного Комиссариата по Военным и Мор-
ским Делам, основанные на принятом Сове-
том Труда и Обороны мобилизационном пла-
не, обязательны для всех учреждений, пред-
приятий и лиц. Указанные постановления
могут быть обжалованы ведомствами Союза
ССР и союзными республиками в Совет Тру-
да и Обороны, при чем обжалование не при-
останавливает исполнения».
«6. На командующих войсками военных ок-
ругов, фронтами и отдельными армиями в отно-
шении мобилизации авто-транспорта возлагается:
а) выполнение заданий Народного Комисса-
риата по Военным и Морским Делам по вопросам
мобилизации авто-транспорта;
б) во время мобилизации разрешение жалоб
на действия приемных комиссий.
Примечание. Жалобы на решения по
вопросам мобилизации авто-транспорта, при-
нятые командующими войсками округов,
фронтами и отдельными армиями, приносятся
в двухнедельный срок со дня принятия об-
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:
по Военным и Морским Делам. Подача жалоб
не приостанавливает исполнения означен-
ных решений».
«7. Народный Комиссариат по Военным и
Морским Делам и командующие войсками окру-
гов, фронтами и отдельными армиями при разре-
шении вопросов, предусмотренных настоящим
постановлением, приглашают, в случае необходи-
мости, представителей заинтересованных ве-
домств, при чем приглашение их обязательно при
рассмотрении вопросов о постоянном или времен-
ном освобождении авто-транспорта от поставки
по мобилизации».
«17. Жалобы на действия приемных комис-
сий подаются командующим войсками военных
округов, армий и фронтов в течение двух недель
со дня принятия комиссией обжалуемого реше-




Ст.ст. 4 и 8 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Ооюза СОР о военной авто-транспорт-
ной повинности отменить.
5. Предложить Народному Комиссариату по
Военным и Морским Делам принять меры к вне-
сению в инструкцию, предусмотренную ст. 19 по-
становления Центрального Исполнительного "Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза
ООР о военной авто-транспортной повинности, из-
менений, вытекающих из настоящего постано-
вления. -
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 18* мая 1927 г.
(С. 3. С. 13'/ VI— 27 г. № 29, ст.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о порядке составления и утверждения расписа-
ний цен на лошадей, других рабочих животных,
повозки и упряжь, поставляемые при моби-
лизации в Рабоче-Креетьяншую Красную Армию
по военно-конской и военно-повозочной повин-
ности.
В отмену постановления Совета Труда и Обо-
роны от 10 августа 1925 года о порядке составле-
ния и утверждения расписаний цен на лошадей,
других рабочих животных, повозки и упряжь,
поставляемые при мобилизации в Рабоче-Кре-
стьянскую Красную Армию по военно-конской
и военно-новозочной повинности (прот. Совета
Труда и Оброны 1925 г. № 172, н. 33), Совет Тру-
да и Обороны постановляет:
Установить следующий порядок составления
и утверждения упомянутых расписаний цен:
1. Средние рыночные цены на лошадей, дру-
гих рабочих животных, повозки и упряжь опре-
деляются ежегодно к 1 ноября по каждому окру-
гу, уезду (или соответствующему администра-
тивному делению) комиссией под председатель-
ством уездного (или ему соответствующего) воен-
ного комиссара в составе представителей от
местных органов народных комиссариатов фи-
нансов, земледелия и торговли — по одному от
каждого.
2. Определенные в порядке, указанном в ст. 1,
поуездные (или соответствующие им) - цены
представляются в управление территориального
округа, где сведения о ценах рассматриваются
в комиссии под председательством представите-
ля управления территориального округа в соста-
ве представителей местных органов народных
комиссариатов финансов, земледелия, торговли и
центральных статистических управлений — яо>
одному от каждого.
На основании рассмотрения сведений о по-
уездных (или им соответствующих) ценах, ко-
миссия определяет средние по территориальному
округу цены. Означенные цены утверждаются гу-
бернским исполнительным комитетом (или соот-
ветствующим ему органом) и вводятся в дей-
ствие приказом управления территориального-
округа не позже 1 января.
В случае несогласия управления террито-
риального округа с постановлением губернского
исполнительного комитета (или соответствующе-
го ему органа) военному ведомству предо-
ставляется право вопрос передать в установлен-
ном порядке на окончательное разрешение сове-
та народных комиссаров соответствующей союз-
ной республики.
Примечание. В случае значитель-
ной разницы в ценах по уездам (или соответ-
ствующим им делениям) комиссия либо опре-
деляет цены отдельно по каждому уезду
(или соответствующему ему делению), либо,
определив общие цены по территориальному
округу, устанавливает особые цены для не-




В тех военных округах, где управлений
территориальных округов не имеется, сведения
о ценах, определенные в порядке ст. 1, пред-
ставляются в штаб военного Округа, согласуются
с народными комиссариатами финансов, земледе-
лия, торговли и центральным статистическим
управлением союзной республики, а в подлежа-
щих случаях — с соответствующими краевыми
(областными) органами означенных народных ко-
миссариатов, и при отсутствии разногласий
утверждаются и вводятся в действие распоря-
жением командующего войсками военного округа.
4. Введенные в действие расписания цен
сообщаются управлениями территориальных
округов и штабами военных округов по принад-
лежности, народным комиссариатам; земледелия
соответствующих союзных республик.
5. В целях общего наблюдения за работой по
определению цен, расписания цен, по введении
шх в действие, представляются к .1 февраля в На-
родный Комиссариат по Военным и Морским Де-
лам.
Примечание. Расписания цен, вве-
** денные в действие приказами управлений
территориальных округов (ст. 2), представля-
ются в Народный Комиссариат по Военным
и Морским Делам через штабы соответствую-
щих военных округов.
6. При определении цен должны принимать-
ся в основание действительные средне-годовые
рыночные цены данного района, каковые опреде-
ляются, как средние арифметические весенних и
осенних цен.
7. Сведения о ценах на лошадей, других ра-
бочих животных, повозки и упряжь должны .
быть составлены по формам, утверждаемым На-
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8. В случае значительного изменения цен по
отдельным местностям, органам местного военно-
го управления предоставляется право входить с
представлением об изменении действующего рас-
писания в (Отношении соответствующих местно-
стей и ранее наступления указанного в ст. 1 сро-
ка. Частичные изменения расписаний в этом
случае производятся, в порядке, установленном




Размеры вычетов за принадлежности, не
представленные при поставляемых лошадях,
других рабочих животных, повозках и упряжи,
определяются ежегодно к 1 ноября комиссиями,
указанными в ст. 1 настоящего постановления.
Сведения об указанных размерах вычетов по
установленной Народным Комиссариатом по
Военным и Морским Делам форме представля-
ются в комиссии при управлениях территориаль-
ных округов (в подлежащих случаях в штабы
военных округов) для рассмотрения и составле-
ния проекта общего по территориальному (воен-
ному) округу расписания размеров этих вычетов.
Примечание. Размеры вычетов опре-
деляются проектом расписания либо общие
по территориальному (военному) округу, ли-
бо по уездам (или соответствующим им де-
лениям), на основаниях, указанных в при-
мечании к ст. 2 настоящего постановления.
10. Расписания сумм указанных в ст. 9 вы-
четов из вознаграждений за поставляемых по
военно-конской и военно-ловозочной повинности
лошадей, других рабочих животных, повозки .и
упряжь, утверждаются и вводятся в действие в
порядке, установленном ст.ст. 2 и 3 настоящего
постановления для расписания цен.
11. Расписания цен на поставляемых лоша-
дей, других рабочих животных, повозки и уп-
ряжь и сумм вычетов за недостающие при них
принадлежности на 1927 год составляются, утвер-
ждаются и вводятся в действие в порядке на-
стоящего постановления, при' чем необходимые
отступления от сроков, предусмотренных ст.ст.
1, 2, 5 и 9 настоящего постановления, устанавли-
ваются Народным Комиссариатом по Военным и
Морским Делам.
Зам. Председателя ОТО А. Цюруца.
Управделами СИК ОООР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 мая 1927 т.
(О. 3. О. 13/ѴІ— 27 г. № 29, ст. 306).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о предоставлении Народному Комиссариату Со-
циального Обеспечения РСФСР права организо-
вывать подсобные предприятия и о предоставле-
нии льгот учебно-производственным мастерским
и подсобным предприятиям при профессионально-
технических школах Народного Комиссариата
Социального Обеспечения.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФОР постановляют:
1. Предоставить Народному Комиссариату
Социального Обеспечения РІОФОР право органи-
зовывать подсобные предприятия на основах
декрета Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 10 мая 1926 года, о подсобных пред-
приятиях при государственных учреждениях
(«Собр. Узак.» 1926 г., № за, ст. 237) *).
2. В связи с изложенным в статье 1 настоя-
щего постановления изложить пункт «а» ст. 4
вышеуказанного декрета о подсобных предприя-
тиях в редакции постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР, от 27 сен-
тября 1926 года об изменении декрета ВЦИК и
СНК РСФСР от 10 мая 1926 года о подсобных
предприятиях при государственных учрежде-
ниях («Собр. Узак.» 1926 года, № 64, ст. 498) 2 )
следующим образом:
«а) народным комиссариатам просвещения,
здравоохранения, земледелия и социального
обеспечения РОФОР».
3. На учебно-производственные мастерские
и подсобные предприятия при профессиональ-
но-технических школах Народного Комиссариата
Социального Обеспечения РСФСР распростра-
нить все льготы и преимущества, предоставлен-
ные законодательством РСФОР кооперативным-
об' единениям инвалидов, дополнив положение
о профессионально-технических школах Народ-
ного Комиссариата Социального Обеспечения
для инвалидов новой статьей 4-а следующего
содержания:
'«4-а. Учебно-производственные мастерские
И подсобные предприятия при профессионально-
технических школах Народного Комиссариата
Социального Обеспечения РСФСР пользуются
всеми льготами и преимуществами, предоста-
вленными законодательством РСФСР коопера-
тивным об'единениям инвалидов».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь (ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 23 мая 1927 г. .
(Изв. ЦИК 2/ѴІІ—27 г. № 148).
ЦИРКУЛЯР НКЗД РСФСР ОТ 10 МАЯ 1927 г.
№ 112.
Инструкция о мерах борьбы с венерическими
болезнями.
' Всякое лечебно-санитарное учреждение, при-
влекая к принудительному освидетельствованию
или лечению лиц, перечисленных во 2-м пункте
настоящей инструкции, относительно которых
имеется основание предполагать, что они больны
венерической болезнью в заразном периоде или
у которых установлено наличие указанного за-
болевания, обязано предварительно использо-
вать все доступные по условиям работы данного
учреждения меры убеждения, в целях побужде-
ния соответствующего лица к, добровольной явке
к освидетельствованию или лечению, и лишь при
отказе от таковых применять меры принуждения.
2. Принудительному освидетельствованию, а
при установлении факта 'заболевания венериче-
ской болезнью в заразном ее периоде и прину-
дительному лечению на основании поотановле-
і) ОмГ «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 21—26 г., стр. 895.
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ния ВЦИК и СЯК РСФСР от 24 января! 1927 г. і)
могут быть подвергнуты следующие категории
лиц:
а) 'болезнь которых установлена в порядке
текущей работы медико-санитарныхучреждений;'
б) живущих в таких жилищных условиях,
в которых они,-, по 'заключению жилищно-сани- _
тарного надзора, могут заражать окружающих;
в) работающих в таких условиях, в которых
они, по заключению санитарного надзора, могут
заражать лиц, ими обслуживаемых, или совме-
стно с ними работающих;
г) учащихся в школах I и II ступени и шко-
лах фабрично-заводского ученичества по заклю-
чению школьно-санитарного надзора;
д) работающих по найму в качестве корми-
лиц или домашних работниц по заключению ле-
чебно-санитарного надзора;
е) беременные, заболевание которых сифили-
сом (в любом периоде этой болезни) устано-
влено в порядке текущей работы медико-сани-
тарным учреждением;
3. Вопрос о привлечении к принудительному
освидетельствованию перечисленных категорий
лиц может возбуждаться:
а) венерологическими диспансерами и дру-
гими венерологическими учреждениями в отно-
шении всех категорий лиц, перечисленных в п. 2
настоящей инструкции;
б) соответствующими, органами санитарного
надзора в отношении категории лиц, перечислен-
ных нод рубрикой б, в, гГи д, указанного выше
пункта инструкции;
в) органами охраны материнства и аладен-
-чества в отношении категорий лиц, указанных
в п. «ѳ».
4. Вопрос о непосредственном привлечении
к принудительному лечению лиц, перечисленных
в п. 2 настоящей инструкции, может быть возбу-
жден любым лечебным учреждением, которым
был констатирован факт-наличия у этих лиц ве-
нерического заболевания в заразном периоде, а
также любым лечебным учреждением, в котором
эти Лица, начав лечение, самовольно прервали
таковое, продолжая оставаться заразными.
5. Вопрос о необходимости в каждом отдель-
ном случае освидетельствования или лечения ре-
шается:
а) в отношении категории лиц, перечислен-
ных под рубрикой б, в и г п. 2 настоящей ин-
струкции соответствующим органом санитарного
надзора;
б) в отношении категории лиц, перечислен-
ных под рубрикой а, д и е местным венерологи-
ческим диспансером* а где такового нет, сашпро-
филактическим подотделом здравотдела.
6. В городах, где имеются! вендиспансеры,
лица, в отношении которых допустимо принуди-
тельное освидетельствование или лечение, ноее-
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—27 г., стр. 387.
щаются обследовательским персоналом, который
вручает им лично официальное предложение
явиться в диспансер для освидетельствования
или лечения с предупреждением, что в случае
неявки в течение определенного, указанного в
повестке срока, последует привлечение к закон-
ной ответственности.
7. В городах, где нет -вендиспансеров, ука-
занные в п. 6 лица вызываются в санпрофилак-
тический подотдел здравотдела бед указания це-
ли, для которой 'Они вызываются, с предупре-
ждением, что в случае неявки они подлежат за-
конной ответственности (образец повестки при
сем прилагается); по явке вызванного лица в сан-
профилактический подотдел, последний напра-
вляет его в соответствующее лечебное учрежде-
ние на предмет освидетельствования! или ле>
чения._
8. Если лицо, вызванное в порядке пунктов
6 и 7 настоящей инструкции, не явилось в на-
значенный ему срок, или, явившись в порядке
пункта 6 в санпрофилактическийподотдел, и по-
лучив направление в лечебное учреждение, в по-
следнее не- обратилось или обратившись отка-
залось от дальнейших посещений до окончания,
начатого, освидетельствования или лечения, ве-
нерологический диспансер, а в городах, где от-
сутстует таковой, санпрофилактический « подот-
дел привлекает это лицо к ответственности на
основании обязательного постановления мест-
ного губиололкома или по 2 ч. ст. 150 Уг. Код.
в общем судебном порядке.
9. В сельских местностях вызов лиц, подле-
жащих принудительному ©даидетельствованню1
или лечению и привлечение их к законной ответ-
ственности, в случае уклонения от таковых, воз-
лагаются на соответствующий медицинский уча-
сток, или на участкового санитарного врача, в
порядке пункта 7 настоящей инструкции.
Наркомздрав РСФОР Семашко. -
Наркомвнудел РСФОР Белобородов.
Наркомюст РСФОР Курский.
(Бюл. НКЗдр. № 10—27 г., стр. 46).
Опубликованы:
Постановление НКВД РСФОР от 15 июня
1927 г. N° 226 о порядке выдачи видов
на жительство, пребывание иностранцев
на территории РСФСР, в'езд и выезд за границу
иностранцев и граждан ОООР, в развитие поло-
жения о видах на жительство для иностранцев
и инструкции о порядке выдачи заграничных
паспортов и виз для иностранцев*). (Изв. ЦИК
26/ѴІ—27 г. № 143).
— Положение о Воронежском го-
сударственном охотничьем бобро-
в.омзаповеднике, утвержденное постано-
влением ОНК РСФОР от 19 мая 1927 г. (Изв. ЦИК
30/ѴІ—27^ г. № 146).
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Судебная практика
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГКК ВЕРХСУДА РСФСР.
Зачет встречных требований.
Вступившим в законную силу определением
Ленинградского губсуда от 29 января 1924 г.
эстонский гражданин Окман по ходатайству его
кредиторов был признан несостоятельным дол-
жником, и для ликвидации его задолженности
была назначена ликвидационная комиссия. В ав-
густе 1925 г. названная комиссия пред'явила в
Ленинградском губсуде иск в сумме 33.002 р. 07 к.
к Ленинградскому коммунальному банку, указав
в исковом заявлении, что отыскиваемая сумма
составляет сумму зачета, произведенного банком
в свою пользу по взаимным расчетам сторон.
Ленинградский губсуд нашел, что:
1)
  
из списка претензий кредиторов 'Окмана
усматривается, что всего заявлено претензий на
сумму 2.625.967 р. 28 к., из них претензий по не-
доимкам гооналогов на сумму 45.332 р. и претен-
зий кредиторов госорганов и кооперативных ор-
ганизаций на сумму 1.864.127 руб. 13 коп.;
2) коммунальный банк своей претензии лик-
видному не заявлял, и произведенный банком за-
чет является неправильным и противоречит требо-
ванию закона, нарушая интересы "других приви-
легированных кредиторов Окмана, стоящих впе-
реди коммунального банка в очереди удовлетво-
рения претензий;
3) коммунальный банк -согласно его устава,
является частным акционерным предприятием, и
его претензия к Окману, как не вытекающая из
залогового права, в силу ст. 101 ГК и ст. 266
ГПК, а также ст. 12 положения о госналогах,
должна быть отнесена к последней очереди и
подлежит удовлетворению лишь после полной
оплаты претензий привилегированных креди-
торов;
                       
^
   
1 .. . і
4) хотя ни Гр. Код., ни специальные законы
не содержат особых правил зачета при несостоя-
тельности, и в этом случае должны приме-
няться общие правила о зачете, содержащиеся в
ст. 129 ГК, но в силу ст. 101 ГК и ст. 266 ГПК
зачет во всяком случае не может ставить непри-
вилегированного кредитора в лучшее положение,
чем привилегированных;
5) помимо того, в данном случае отсутствует
также одно из необходимых в силу ст. 129 ГК
условий для допустимости зачета: на 29 января
24 г., день об'явления Окмана несостоятельным
должником, срок требования по многим вексе-
лям еще не на/ступил. Поэтому губсуд решением
от 7 июня —6 июля 1926 г. определил: взыскать
с Ленинградского коммунального банка в поль-
зу несостоятельного должника гр. Окман в лице
ликвидкома по его делам 33.002 руб. 07 вон. с
процентами на эту сумму со дня пред'явления
иска.
Это решение было обжаловано ответчиком в
Верховный Суд. Кассатор указал, что:
1) институт конкурсного производства совет-
скому праву неизвестен, и стремление суда вос-
становить этот институт противоречит существую-
щей по этому вопросу судебной практике;
2) парализуя действие ст. 129 ГК ссылкой
на ст. іоі ГК и 266 ст. ГПК, губсуд отверг право
банка на зачет; между тем в силу п. «б» ст. 129
ГК для производства зачета необходимо наличие
двух условий, а именно:- однородность требова-
ния и наступление срока этому требованию, ка-
ковые условия в настоящем деле имелись налицо;
требования как той, так и другой стороны были
денежными и, следовательно, однородными; к мо-
менту же фактического зачета по этим требова-
ниям не только уже наступили сроки, но по
преобладающему количеству векселей банком
были уже получены судебные приказы.
ГКК Верхсуда в заседании от 6 ноября
1926 года вынесла по настоящему делу следую-
щее определение:
«Рассмотрев кассационную жалобу, ГКК на-
ходит обжалованное решение подлежащим отме-
не по следующему основному соображению, не-
зависимо от оценки правильности остальных вы-
водов суда. Суд, удовлетворяя иск ликвидкома
по делам гр. Окмана, в сущности исходит, как
из основного, из неправильного положения о том,
что с момента учреждения ликвидкомиссии по де-
лам несостоятельного должника прекращают дей-
ствие все остальные общегражданские законы в
связи с обязательственными отношениями по иму-
ществу этого должника (129 и др. ст.ст. ГК).
Однако, как это уже неоднократно раз'яснено
Пленумом Верховного Суда, такой взгляд на роль
и характер ликвидационных комиссий неверен,
так как последние не являются бывшими кон-
курсными управлениями, генеральной концен-
трацией всех имущественных прав и обязанно-
стей должника; роль их —выполнение всемерных
и строго определенных задач, заменяя лицо дол-
жника в пределах закона и в соответствии с
сущностью своей задачи — успешной и быстрой
ликвидации. Поэтому, раз'ясняет Пленум (29 июня
1925 г.), учреждение ликвидкома «не останавли-
вает пред'явления новых исков и решения су-
дом уже предъявленных дел, а приостанавливает,
да и то лишь в строго- ограниченных пределах,
взыскания с поступившего в заведывание ликви-
даторов имущества» и т. д. Таким образом, по-
скольку неправильна основная предпосылка су-
да, постольку неверны его дальнейшие сообра-
жения и конечный вывод. В частности, пока
нет специального закона, приостанавливающего
действие ст. 129 ГК при об'явлении несостоя-
тельности, постольку суд должен ее применять,
признавая произведенный в силу ее зачет при
наличии всех остальных, установленных ст. 129=
условий, в частности однородности требования
(каковой вопрос в данном случае надлежит су-
ду обсудить и вывод свой мотивировать) ' и, ко-
конечно, наступления срока требования.
А потому ГКК определяет:
решение Ленинградского губсуда от 7 июня —
6 июля 1926 г. отменить и дело возвратить в тот
же суд для нового рассмотрения в ином составе».
(Д. № 34428—26 Г.).
(Суд. Практ. 15/ѴТ— 27 г. № 11, стр. 5).
МОСГУБСУД.
Применение ст. 12 Положения о векселях.
В жалобе, в Губсуд представитель «Добро^
бут» об'яснил, что 3-я Моск. Вексельная Нотар.
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два векселя сроком 15/ГѴ, выданные с платежей
в Москве,, приказу Госторга. Протест произведен
без пред'явления нотконторой требования о пла-
теже обязанным по векселю лицам хотя место- ■
нахождение и векселедателя («Добробут») и
надписателя (Госторга) не могло не быть извест-
ным нотконторе; вопреки прим. ж ст. 12 Пол. о
векселях, в отметке на векселях не указано, что
протест совершен без пред'явления требования
о платеже. Жалобщик просил Губсуд признать
протест векселей ничтожным. Заслушав жало-
бу, Губсуд находит:
1. Доводы жалобщика, что нотконторе не
мог не быть известным адрес «Добробут'а» и
Госторга, не заслуживают уважения. Как видно
из текста векселя Всеукр. Союз Животноводче-
ско-модочной кооперации «Добробут» имеет ме-
стопребывание в гор. Харькове, являясь орга-
низацией в масштабе УООР. О том, что «Добро-
бут» имеет свое представительство в г. Москве,
при отсутствии адреса его на векселе, разумеется,
нотариусу не должно быть известно. Сравнивать
«Добробут» с Госторгом по его популярности в
Москве нет оснований, так же, как нельзя срав-
нивать тот же «Добробут» с Московским Гос тор-
гом в Харькове.
Доставка Московским Почтамтом какого-то
пакета «Добробуту» в Москве без точного ука-
зания адреса не может служить опровержением
приведенного выше соображения, что неуказание
на векселе точного адреса «Добробута» освобож-
дает нотвонтору от посылки извещения, соглас-
но прим. ст. 12 Пол. о векселях вследствие не-
известности адреса. Почтамт при посылке сроч-
ных извещений, согласно договора с нотконто-
рой требует от последней указания точного
местонахождения адресата, делая исключения для
ряда достаточно известных и . популярных в Мо-
скве учреждений, предприятий и организаций,
как-то: МГОПС, Госбанк, МСПО, Моссельпромом
и т. д. В данном случае нотжонтора была в пра-
ве отказаться от посылки извещения «Добро-
бут'у» в Москве за неуказанием его точного ад-
реса.
2) Что касается отсутствия в надписи о
протесте отметки на векселях о том, что протест
совершен без пред'явления требования о плате-
же, то в этой части . жалоба заслуживает уваже-
ния. Нотариус по этому поводу указывает в
своем об'яснении на несущественность такой от-
метки, которая не может поколебать факта про-
теста векселей, установленного нотконторой на
законном основании. Губсуд же находит, прежде
всего наличия прямого нарушения .примечания
к ст. 12 Пол. о векселях и отклоняет .мо-
тив нотконторы о том, что это нарушение за-
кона не является 1 существенным. На точное со-
блюдение Пол. о векселях, 3-я нотконтора неодно-
кратно ссылалась ранее в своих об'яснениях.
Нужно, чтобы вексельные правила соблюдались
как клиентами конторы, так и самой нотконторой.
Отметка нотконторы о протесте векселя без
извещения должника вследствие неизвестности
его адреса имеет значение потому, что вопрос о
кредитоспособности лица, вексель которого в
таком случае протестован, остается открытым, .
тогда как протест векселя лица, не внесшего
платежа по векселю, несмотря на получение им
извещения, иотконторьі, почти всегда служит
указанием о неплатежеспособности должника в
момент протеста. ' Поэтому соблюдение прим.
к ст. 12 Пол. о векселях, имеет существенное
значение как для должника, так и для кредит-
ных учреждений и держателей векселя. Учиты-
вая вместе с тем, что жалобщик представляет со-
бой кооперативную организацию, успешная де-
ятельность которой поощряется советским пра-
вительством, Губсуд находит жалобу подлежа-
щей удовлетворению.
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Поэтому Губсуд решил:
Признать протест векселей «Добробут'а» сро-
ком 15/ГѴ с. г. на сумму 392 р. 16 к. и 1.118 р.
72 к. приказу Госторга — ничтожным, предло-
жив 3-ей Моск. нотконторе сообщить подлежа-
щим кредитным учреждениям об аннулировании
указанного протеста. (Губсуд Д. 61907 — 1927 г.).
(Судеб. 'Арб. Вюл. 9/ѴІ— 27 г. № 33—34, стр. 8).
Издатель— Финансовое Издательство ННФ СССР.
Юридическое Издательство НКЮ РСФСР.
Отв. Редактор —старший Юрисконсульт







— Положение об а. повинности. 27 —
1069.
Авторское право. — А. п.' на произведения компози-
тора Направника. 27 —-1068.
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Бюджет. — Изменение учета кредитов по расходным
сметам. 27—1026.
Составление финансовых смет на 1927 —
1928 г. 27—1023.
Валюта. — Отчетность по скупке золотой и серебряной
монеты царского чекана. 27—1026*.
Порядок вывоза валютных ценностей.
1 27—1026.
Ввоз и вывоз. — См. «Валюта».
Векселя. — Применение ст. 12 Положения о в. (Суд).
27—1063.
Вино. — Порядок открытия предприятий по производ-
ству изюмных в. 27 —1062.
Военно-конная повинность. — Порядок уплаты за по-
ставку лошадей, повозок и пр. 27 —-1060.
Гражданский Кодекс. Зачет встречных требований при
несостоятельности одной из сторон 27—1063.
Заповедность. — Положение о бобровом охотничьем
заповеднике. 27—1062*. г
Застройка. — Изменение 76 ст. Гражданского Кодекса.
27—1068.
Здравоохранение. — Меры борьбы с венерическими
болезнями. 27—1061.
Зернопродукты. — Порядок заготовок кукурузы и яч-
меня. 27—1062.
Кишечная промышленность. — Порядок заготовок ки-
шечного сырья. 27-^1065*.
Кооперация. — Нормы торговых расходов и прибыли
в потребительской к. 27—1067*.
Разграничение деятельности сельско-
хозяйственной и потребительской к. 27 —
1066.
Кооперация кредитная. — Надзор фпнорганов за дея-
тельностью к. к. 27—1066.
Кооперация сельскохозяйственная. — Порядок офор-
мления объединений коллективных хо-
зяйств. 27—1057*.
Кредит. — Положение о построении кредитной систе-
мы. 27—1042, 1043.
Лес. — См. «Сплав».
Медикаменты. — Порядок торговли м. 27—1063.
Металлопромышленность. — Цены на кровельное же-
лезо. 27—1066*.
Метрическая система — Употребление переводных таб-
лиц. 27--1063.
Мукомольная промышленность. — Цены на муку. 27—
1066*.
Налоги. — Налоговые льготы для предприятий Дет-
комиссий. 27—1027.
Порядок взимания н. на сверхприбыль.
27—1027.
Наследование. — Перечень предметов, относящихся при
наследовании к предметам роскоши. 27—
1068.
Нефтепродукты. — Цены на керосин. 27—1065*.
Паспорта. — Порядок выдачи п. заграничных и для
иностранцев. 27—1062*.
Подсобные предприятия. — Организация подсобных
лредприятий. 27—1061."'
Продналог. — П. с государственных и кооперативных
закупочных контор. 27—1026.
П. с предприятий по перевозке грузов
и пассажиров. 27—1026.
Рента. — Порядок взимания р. с городских земель.
27—1030.
Сахар. —■ Отмена акциза на крахмальный с. 27 —1041.
Соцстрах. —■ Изменение положения о Союзном Совете
С. 27—1057.
Льготы по с. 27 —1058.
Специалисты. — Заключение договоров со с. 27 —1067.
Спирт. — Акциз на денатурированный с. 27—1042.
Отпуск этилового с. для технических
надобностей. 27—1042*.
Сплав. — Порядок с. древесины. 27 —1062.
Судоустройство. — Дополнение 20 ст. Положения о
с. 27—1059.
Табачная промышленность. — Предельные цены на
. табак. 27—1066*.
Рационализация заготовок табака. 27—
1055*.
Текстильная промышленость. — Пены .на хлопчатобу-
мажные изделия. 27 —1055*.
Тресты. — Положение о государственных промышлен-
ных т. 27—1045.
См. «Специалисты».
Уравсбор. — Представление сведений по у. предприя-
тиями, облагаемыми в централизованном
порядке. 27—1026.




Ярмарки. — Открытие па я. Казанской АССР Еазисрык
складов подакцизных предметов. 27—1042.
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